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Precios de suscripción 
^ . . . . 2,00 pesetas al mea 
F A G O A D E L A N T A D O 
JBANQÜBÍTCÓNCEETADO 
l a c a r e s t í a y la p o l í t i c a 
DQ t odas tpartes l l e g a n n o t i c i a s acu -
adoras d e l cnorniQ y p r o g r e s i v o encare-
r t a i i en to de l a v i d a . E n I n g l a t e r r a a l 
•Anza l i m i t e s a l t í s i m o s es ta a l z a p a v o -
ÍTsa. E n el p a n , p o r e j e m p l o , e l p r e c i o 
L subido , d e n t r o d e l a ñ o a c t u a l , de 
cinco a diez p e n i q u e s l a p i e z a de cua-
t r o libia-5- Y n o se d i g a q u e e l d a t o ca-
rece de v a l o r y r e p r e s e n t a u n a e leva-
c i ó n excepc iona l c a u s a d a p o r l a esca-
sez de l a cosecha de t r i g o en t o d o e l 
m u n d o porque f á c i l m e n t e se r e p l i c a r a 
a d v i r t i e n d o que en t é r m i n o s a n á l o g o s 
suben todos los a i t í c u l o s a l i m e n t i c i o s . 
L a ca rne e s ^ á u n 80 p o r 100 m á s c a r a 
cue antes de l a g u e r r a ; s ó l o en e l pa-
sado mes de o c t u b r e s u b i ó u n 5 p o r 100. 
^ a s í lo d e m á s . E n I t a l i a — i s e g ú n c á l c u -
.os que ' a P i e n s a de a q u e l l a n a c i ó n of re-
',.€__el e n c a r e c i m i e n t o lo e x p r e s a n estas 
ñ f r a s : s u p o n i e n d o que l a v i d a "en I 9 U 
vetase 100, su p r e c i o c o m p a r a t i v o en e l 
pasado oc tub re f u é 492, s i endo de adve r -
t i r que en j u n i o d e l a ñ o a c t u a l a ú n 
BO h a b í a p a s a d o de 462. ¡ S ó l o e l p r e c i o 
j j * l a h a b i t a c i ó n h a s u b i d o de 100 a 251) 
¡esde 1920 a 1924! 
Cosa p a r e c i d a acontece" en F r a n c i a , 
donde e l a u m e n t o de sue ldo a los f u n -
cionarios s i g n i f i c ó u n a c u e s t i ó n t a n v i v a , 
tan aguda—y n o l o hub iese s ido t a m o 
si las d i f i c u l t a d e s c o n que l a clase me-
dia vive n o f u e r a n agob ian t e s—, que 
influyó en e l c a m b i o de l G o b i e r n o f r a n -
cés. No h a b l e m o s de l a s i t u a c i ó n on las 
naciones c e n t r a l e s , v o n c i d a s en l a g r a n 
gujérra, p o r q u e l a p e n u r i a que padecen 
es h a r t o c o n o c i d a . N i a u n l a poderosa 
r e p ú b l i c a n o r t e a m e r i c a n a s i g n i f i c a u n a 
e x c e p c i ó n e n e l s o m b r í o c u a d r o m u n -
d ia l . E n todas p a r t o s « v a n m a l » los ne-
gocios, y los q u e b r a n t o s y dcsconc ie r -
los e c o n ó m i c o s que l a g u e r r a ocasio-
nara , n o s ó l o n o h a n s ido " reparados , 
sino <jue es p a t e n t e l a p r o g r e s i v a a g r a -
v a c i ó n de a q u e l l o s d a ñ o s . 
¿ P o d r í a l i b r a r s e E s p a ñ a de es ta ca-
l a m i d a d u n i v e r s a l ? H a r t o sabemos que 
no. L a v i v i e n d a , el v e s t i d o , l a a l i m e n -
t a c i ó n — v i v o e s t á el c o n f l i c t o de l a car-
ne—han s u b i d o e n M a d r i d en t é r m i n o s 
t o r t u r a d o r e s , p a r a l a c lase m e d i a s i n -
g u l a r m e n t e . Y l a c r i s i s e c o n ó m i - a ^e 
ofrece en E s p a ñ a p o r d o q u i e r a . E n As-
t u r i a s , c o n l a d e c a d e n c i a , p o r no dec i r 
l a r u i n a de l a s m i n a s de c a r b ó n . E n 
C a t a l u ñ a , s e g ú n l a r e v i s t a « E c o n o m í a y 
F i n a n z a s » , l a c r i s i s a l g o d o n e r a es tan 
h o n d a y l a b a j a de l a e x p o r t a c i ó n de 
las m a n u f a c t u r a s de a l g o d ó n t a n i n t e n -
sa c o m o i n d i c a n l a s s i g u i e n t e s c i f r a s : 
E n 1920 a s c e n d i ó l á " e x p o r t a c i ó n d^ 
i\rt\as m a n u f a c t u r a s a 10.557.000 k i l o s . 
En 1921 b a j ó a 5.758.000. 
En 1922 s i g u i ó b a j a n d o h a s t a 3.564.000. 
En 1923 n o p a s ó de 3.600.000. 
Aún f a l t a n da tos c o m p l e t o s r e l a t i v o s 
al a ñ o a c t u a l , que s e g u r a m e n t e n o acu-
s a r á n m e j o r a c o n s i d e r a b l e . 
La c o m p a r a c i ó n c o n a ñ o s a n t o r i o r o s 
a la g u e r r a es i g u a l m e n t e de s f avo rab l e . 
En 1913 l l e g ó l a e x p o r t a c i ó n de los p ro -
ductos c i tador j h a s t a seis m i l l o n e s de 
kilos. A 8.250.000 s u b i ó e n 1909. P a r a 
volver a e n c o n t r a r c i f r a s de e x p o r t a -
ción t a n b a j a s c o m o las de 1922 y 1923 
es preciso r e m o n t a r s e h a s t a e l t r i e n i o 
1902 a 1905, que i n t e g r a e l p e r í o d o m á s 
c r í t i co de l a i n d u s t r i a a l g o d o n e r a ca ta-
lana. T a m p o c o es l i s o n j e r a l a s i t u a -
ción en A n d a l u c í a , p o r l a d e f i c i e n c i a d3 
las cosechas y los ba jos p r e c i o s ; bajos I 
para e l p r o d u c t o r , que n o p a r a e l con-
sumidor . ¡ E n todas p a r t e s l a v i d a d i -
í íc i l ! ¡ E n t o d a s las n a c i o n e s los nego-
cios en c o n j u n t o en decadenc i a o en 
qu iebra ! 
No v a m o s a e n t r a r en el f o n d o ds l 
^agno p r o b l e m a , c u y a c o m p l e j i d a d veda 
su examen en u n b reve a r t í c u l o . Pe ro 
fs evidente que a l g u n a c u l p a c o r r e s p o n -
de a l a p o l í t i c a , a l a m a l a p o l í t i c a , sirn, 
plemente a l exceso y d e r r o c h e de p o l í -
tica. Y es c i e r t o t a m b i é n que en este 
asunto a l g o t i e n e q u e h a c e r a c t u a l m e n -
^ la b u e n a p o l í t i c a . P o r eso el p r e s í -
dante Coo l idge a n u n c i a s u p r o p ó s i t o de 
Mantener c l a u s u r á t l o e l P a r l a m e n t o du-
fante u n a ñ o , p o r q u e os p r e c i s o a n t e n d e r 
^as a los n e g o c i o s ; y r e c i e n t e m e n t e , en 
* a r t í c u l o e n t r e g a d o a l a A s o c i a t e d 
e i n s e r t o e n L a Vaiiguardin, a f i r -
•^ba L l o y d G c o r g e que s e g u r a m e n t e n o 
J a ^ á , jSor a h o r a , r e v o l u c i o n e s n i g r a n -
69 acon tec imien tos p o l í t i c o s . L o s t i e m -
><>^~dice—no e s t á n p a r a « a u d a c i a s j ) ; 
^rciue (dog negoc ias v a n m a l e n t o d o el 
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D u r o c o m b a t e en el repl iegue a Z o c o el A r b á a 
El general D. Federico Berenguer, herido. Muere el teniente coro-
nel Temprano. El temporal impidió anoche hablar con Marruecos 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
Seguimos dcsiejiendo. De Xauen, en 
un afortunado sa&p, fuimos a Dar 
Acabba {croquis 1 ) ; de aquí a Xeruta, 
U de Xeruta a Zoco eR Arba, donde Re. 
ffaro-n nuestiras tropas, no sin haber 
Icnido que tiurar un duro combate en 
c e u r n 
<3 T&nger 
fien /terr/'c/t 
. \ O * 
(?o//3c/q/fer//rer<s 
\ 9 *Zococ/s?r¿& 
7Ó¿e \ f 3 j r $ c o 6 í 
¿sca / j - . f / ' / cn . 
Mamara, en el que ha perdido la vida 
el teniente coronel Temprano, y ha si-
do herido, por fortuna JIO de gravedad^ 
el general Berenguer. [Pobre Tempra-
nal Esp4xftá ha perdido uno de los me-
jores jefes de su Ejército. E r a tan cul-
n r u R N 
G o r q 
WILOKK 
donde veía que esgr imía su guadaña . 
E l cabo Hcamda {un rifefw que acom-
pañaba constantenu:nte a Temprano), 
si vive, ' l lorará la pérdida, de sw lenieiu 
te coronel, que era tan bravo y casi tan 
fuerte como él. Y Hamida es o era un 
Hércules, que, al subir por ios cresto-
nes de Gorgues, dec ía : « Y o sudar si 
sudo, pero cansar no canso.» Asi sue-
len ser Los enemigos que tenemos en-
frente. 
E s doblemente sensible la muerte de 
Tcmpfano, porque rara vez van apare-
jadas la cultura y eñ valor, como lo es-
taban en ese jefe. Hubiera sido un ¡buen 
general, como deben ser los generales 
de este siglo, no como aquel Carteaux 
del sitio de Tolón, que le decía a X a -
pofoón que no exis i ía el retroceso de 
las piezas de artillería. 
Drsca7ise en paz el infortunado com-
pañero, que en otra época, hace años 
que hubiera sido, y con justicia., gene-
ral, y acaso no hubiera muerto. Hay 
qur. saber nacer e ir a la guerra, en 
tiempo oportuno. 
Vienta el croqms se observará que 
nos falta que recorrer algo m á s de la 
milad de la distancia que separa a Xe-
rrauen de Tetuán, y que desde cerca de i 
Kerikera hay un frrroearril que faci-
Klará la evacuación. 
Hem,os levantado el cerco de Ain-Jlav-
ta {croquis 1), donde la git-arnicicn ha 
estado sitiada ¡setenta d ías ] Se la ha 
rrjeva&o y abastecido, así como las po-
siciones de Mexrrah, Tafera y Jerbo. 
Y ahora, a. esperar ron calma. « ¡ P o r 
saber esperar cuánto se y a n a l » 
X . X . 
—o—i 
Nota oficios i 
Kn la Prasidencia faci l i taron a pr imera 
lyorp, de la tarde la si^hienta nota: 
<cí.as ú l t i m a s noticias recibidas de M a r m e -
ros dan a conocer ssftsibtas bajas oourndas 
on la marcha r e t róg rada de las rommnas 
Castro v Serrano sobre el zoco' E l Arbaa, 
entre 'as nua.!es timaran el general don Fede-
r ico Berengu-ar, her 'do en el muslo derecho 
ni incorporase al tomar e l mando ; el ien ion-
to coronel Temprano, muerto , y t a m b i é n he-
ridos loe tenientes coroneles Álvarez Arenas 
y Losada y algunos m á s de oficiales y tropa, 
on su mayor .a i n d í g e n a s y del Te rc io .» 
E l teniente ooranel Temprano 
Don Claudio Temprano y Domingo ha 
muerto a los cuarenta y cuatro años de edad, 
al frente del grupo de Regulares de Albuce-
mas n ú m e r o 5. 
P a r a el A g u i n a l d o de l 
S o l d a d o 
o 
"El Debate" se adhiere a la ini-
ciativa y abre una suscripción 
en favor de ella 
E l a l c a l d e de M a d r i d , conde de V a -
UeJiano, n o s e n v í a l a s i g u i e n t e c a r t a : 
« S e ñ o r d i r e c t o r de E L DEBATE 
M i q u e r i d o a m i g o : E l A y u n t a m i e n t o , 
c o m o u s t e d y a sabe, h a a c o r d a d o i n i c i a r 
u n a s u s c r i p - c i ó n p ú b l i c a p a r a a l l e g a r re -
c u r s o s c o n e l f i n de a g a s a j a r e n l a s p r ó -
x i m a s N a v i d a d e s a los s o l d a d o s e s p a ñ o -
les q u e l u c h a n e n A f r i c a . 
A l r e u n i r s e h o y , b a j o m i p r e s i d e n c i a , 
l a C o m i s i ó n g e s t o r a h a e s t i m a d o q u e el 
é x i t o de l a r e c a u d a c i ó n e s í a r í a asegu-
r a d o s i p e r i ó d i c o do t a n t a i m p o r t a n c i a , 
c o m o e l que u s t e d d i r i g e , i n i c i a s e en 
sus c o l u m n a s u n a s u s c r i p c i ó n c o n e l i n -
d i c a d o f i n , y , d e s p u é s de r e c o m e n d a r a 
sus l ec to re s e n l a f o r m a p e r s u a s i v a que 
s a b r í a h a c e r l o , a d m i t i e s e d o n a t i v o s e n 
«fu A d m i n i s t r a c i ó n , q n e p o d r í a l u e g o i r 
e n t r e g a n d o a esta. C o m i s i ó n c u a n d o l o 
c reyese o p o r t u n o . 
C o n f i a n d o e n que n o n e g a r á us ted es-
l a p r o t e c c i ó n a l a i d e a q u e p e r s o g u i -
mos , l e a n t i c i p a g r a c i a s m u y expres i -
va s su a f e c t í s i m o b u e n a m i g o , E l conde 
de Valleiiano. 
20 n o v i e m b r e . » 
» » » 
C o n m u c h o gus to a c e p t a m o s l a p a t r i ó -
t i c a y , h o n r o s a i n v i t a c i ó n d e l a l c a l d e 
de M a d r i d . Q u e d a a b i e r t a e n l a s o f i c i -
nas de l a A d m i n i s t r a c i ó n do E L DEBATE 
y e n n u e s t r o q u i o s c o do l a c a l l e die A l -
c a l á , de d iez a u n a y d e c u a t r o a sers, l a 
s u s c r i p c i ó n p a r a e l A g u i n a l d o d e l So l -
dado , q u e E L DEBATE encaibeza con m i l 
pesetas. 
Congreso Internacional de la 
Prensa en Roma 
El Consistorio se celebrará 
en diciembre 
No so cmará n ingún Cardenal 
(DE NOESTHO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 1 9 . — E l «Cor r ié re d ' I t a l i a » dice 
que e l Consistorio no se c e l e b r a r á basta me-
diados de d ic iembre ; s e r á solamente secreto, 
v no se c r e a r á n i n g ú n Cardenal. E l Pon t í -
fice d e s i g n a r á sus delegados para la apertura 
de l a Puer ta Santa en las basí l icas^ de l u -
i r á n , Santa M a r í a la Mayor y San Pa-
b l o — Y . O. 
» » 
RQ"MA, 19.—Su S a n t i d a d h a r e c i b i d o 
h o y a l C a r d e n a l - A r z o b i s p o de T a r r a g o -
na^ m o n s e ñ o r V i d a l y B a r r a q u e r . 
Tablajerías intervenidas por 
el Ayuntamiento 
E e l a c i á n de las t ab la ju r í a s en las que se 
ha de expender carne de vaca, ternera y cor-
dero i»or cuenta del A y u n t a m i e n t o : 
Centro. — Mayor , 55; Conde de Romano-
nes, 8 v 5 ; plaza de Carmen (cajones n ú m e -
ros 40, 4 1 , 82 al 84 ) , y San Bernardo, 48. 
H o s p i c i o . — C o l ó n , 4 ; Augusto Figueroa, 23 ; 
Femando V I , 12, y Corredera A l t a , 1 . 
C h a m b e r í . — I j u c b a n a , 2 ; Ponzauo, 1 0 ; Glo-
r i e ta de R u i z J i m é n e z , 4 ; \Palencia, 3 6 ; Bra-
vo M u r i l l o , 8, y S|inta Engracia, 71 . 
Congreso. — Atocha, 116; L e ó n , 20 ; Juan 
de Mena , 1 4 ; Paseo de Atocha, 15 ; Alca-
l á , 104, y Pacíf ico, 39. 
Buen avista. — Callo de Racoietos, 8 ; Don 
R a m ó n de la Cruz, 69, y P i l a r de Zarago-
za, 63. 
Hospi tal .—Embajadores , 115; Plaza de La-
v a p i é s . 2 ; P;seo de las Delicias, 4 y 60, y 
calle de la Fe. 
Inclusa—\Plaza de Nico lá s S a l m e r ó n , 19 ; 
Caravaca, 1 5 ; Embajadores, 76, y Antonio 
L ó p e z , 12. 
L a t i n a . — Toledo, 9 0 : Plaza de l a Ceba-
da, 1 0 ; Plaza do San Migue l ( lechuga) ; 3e-
govia, 53 ; General Ricardos, 6 ; Paseo de Ex-
feremadur*1., 27, y D o ñ a Urraca , 6. 
Palacio.—Marques de U r q u i j o , 3 ; Prince-
sn, 5 7 ; (Plaza de Santo Domingo , 9 : Pasii3 
de San Vicen te , 34 ; Plaza de los Mostens^s 
(tres despachos) , y Carretera de E l Pardo, 28. 
Univers idad . — Bravo M u r i l l o , 95 ; Prince 
N U E V A Y O R K , 2 0 . — M r . W a l t e r W i -
l l i a m s , p r e s i d e n t e d e l W o r l d P res s C o n -
gress , h a m a n i f e s t a d o que e l p r ó x i m o 
C o n g r e s o m u n d i a l de l a P r e n s a se ce- sa, 2 6 : San Bernardino, 9 ; Palma, 45 ; San 
l e b r a r á en R o m a e n j u n i o o j u l i o de 1925. Bernardo, 68, y Gali leo, 8 t r ip l icado. 
L O D E L D I A 
E l c o m e r c i o p i d e l a 
A d u a n a c e n t r a l 
o 
"Madrid quiere trato de igual-
dad con las otras ciudades" 
E / " F í g a r o " y M a r r u e c o s 
« E l aconi tec imienr to c a p i t a l de estos 
ú l t i m o s d i as es e l s o m i a b a n d o n o de Ma^ 
I n g r e s ó en el sorvicio el 31 de agosto del I r r u e c o s p o r los e s p a ñ o l e s . » A s í e m p i e -
añn 1804, y a scend ió al empleo de teniente | ^ £ ¿ F ígaro d e l d í a 17 s u a r t í c u l o de 
coronel en í g o s t o de 1922 pasando a las cV- | f o n d c o l l f i r r n a r l d o lo ^ sobre 
denes del general Eurguete, en calidad de i , • t ^ * , , 
avudante, cuando a q u é l fué nombrado al to 103 ^ P ^ ^ s n i t e r n a c i o n a l e s & * p r o b l e -
comiisario. m a marroqfua en u n e d i t o r i a l r e c i e n t e . 
Cunndo Valenzuela p a s ó a mandar el Ter- I A u n d e s c o n t a n d o l a t e n d e n c i a n a t u -
oio, le s u s t i t u y ó en el mando do los Regu- \ r a l a c o n s i d e r a r c o m o i m p o r t a n t e p a r a 
lares de Alhucemas el teniente coronel Tem-
prano. 
t o d o e l m u n d o l o que m á s d i r e c t a m e n t e 
se r e l a c i o n a con l o s p r o p i o s in te reses , 
L a a c t u a c i ó n de este bizarro jefe, uno sin ¡ l a p r e n s a f r a n c e s a en este caso h a c o m -
duda. de los cue mejor conoc ían e l problema 
m i l i t a r dfl Af r ica , en el combate de Tifa-
p r e n d i d o b i e n l a i m p o r t a n c i a d e l p r o b l e -
m a . L o que no h a c o m p r e n d i d o i g u a l -
m e n t e (bien h a n s i d o l a s c i r c u n s t a n c i a s 
d e l m i s m o , sobre t o d o en c u a n t o c o n -
c i e r n e a n u e s t r o s derechos y deberes, y 
de a f l u í a l g u n a s e x a g e r a c i o n e s e n l a s 
q u e ^ i l p r o p i o m e s u r a d o Le Fi-garo cae. 
A n o s o t r o s se n o s f i g u r a que l a s i -
t u a c i ó n n o ofrece, p o r l o que a t a ñ e a 
las pos ib l e s consecuenc ias d e l n u e v o 
p l a n , los p e l i g r o s que Le F ígaro y g r a n 
p a r t e de l a P r e n s a f r ancesa s e ñ a l a n . 
M á s b i e n v e m o s e n e l l o l a n a t u r a l p re -
o c u p a c i ó n y l a exces iva n e r v i o s i d a d ca-
r a c t e r í s t i c a d e l sec tor de l a o p i n i ó n 
f r ancesa , que n o a p a r t a l a v i s t a de loe 
a s u n t o s m a r r o q u í e s . 
N o es p r o b a b l e que e l lo c o n d u z c a a 
i n t e r v e n c i o n e s a l u d i d a s d i v e r s a s veces 
p o r los p e r i ó d i c o s de F r a n c i a . L a pos i -
c i ó n de E s p a ñ a , l u c h a n d o p o r s u p r e m o s 
Tlun(io„ y los p u e b l o s n e c e s i t a n t r a b a -
i -v rehacerse. E n todaus p a r t e s , s i n 
•io 4 a lgUna ' l a P o l í t i c a — e f u e t a n t o apa-
* ^ a y s u b y u g a — h a c o n s u m i d o excesi-
sin las acti 'vida(lies de los h o m b r e s , 
tes - e?cc!uir a tos m á s a l t o s g o b e m a n -
no i c iendo p a s a r a s e g u n d o t é r m i -
Méto a t e n c i ó n y 61 c u i d a d o de l o s p r o -
p a í r a s G n ó m i c o s , t a n t r a s c e n d e n t a l e s 
l o ^ S b Í G n e s t a r de l o s pueb los y de 
i n d i v i d u o s . 
ci6n0rihTOS dC i n s i s t i r 011 I a p o n d e r a -
tros K0s yerrf>s c o m e t i d o s p o r nucs-
Polítir r n a n t e S ' e m b r i ^ a d o s p o r l f 
f a p a r t a d o s de los v e r d a d e r o ; 
os m -
4 
f e r r o c d r r ü e s 
R m y b a r r a n c o s 
Probler 
tori mas n a c i o n a l e s . S u c u l p a 
fí?ir 1:108 pa.rccc n | á s o p o r t u n o d i -
r c Q u e r i m i e n t o a los 
Ríos m ^ D i r e c t o r i o . Seguros cstn-
Vencidnc ^ 8011 el l0s los P r i m e r o s con-
y de w V ^ 6 en ^ orc,en de ideas 
P ^ h ^ v ^ 1 1 m i l C h 0 ' obrfx r p a i í , ^ Y DE «ÍUC es escasa 'a 
'*a c o n ¿ í a d a - CÍert0 tílJnbién ^ 
^ ^ l a r d0 P0C0 el d i r e c t o r i o con 
Velar ror11! SUS e n e m i « 0 a i n t e r i o r e s y 
^ a f l a 6 ? P r e m a c o n v e n i e n c i a d« 
fe - M a m i e 0 n C a p ^ a -P01" l o s a sun tos 
¡n el 
e j o r 
do n 
Para , y a q n o no sea p o . i 
las 
¿•SI 
Or, v en v í - j ) v 
la 
Pasiones e ^ T ' " n . Poco calmadAS 
«•as (ie en el i n t ^ r i 
í ^ t a r a len " m a r r o ^ í . ^ h o r a d 
lffl r - ^ l v e f P a ^ - .Va qno no soa ( 
^ ^ n ó m i ^ ^ ^ t e l a ac tua l en-
( C o ^ í n ú a «/ « r 5 " n r e s P i r o a gran 
final de la 2.- columna) 
r a t i i i i , le hizo acreedor n l a Medalla M i l i t a r . 
E n los dos ú l t i m o s afioe, sn ' combre va aso-
ciado a los momentos m á s rudos de la cam-
p j f i a . Reoienteonente se h a b í a vuelto a des-
tacar en la l iberac ión de Gorgues. 
« » * 
E l teniente coronel Alvarez Arenas man-
ónh.% lo? Re<rnlara=i de Ceuta, y el' teniente 
w o n o l Losada el batallo'n de A-rapiles. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental.—Temporal ha. ocasio-
nad.o grandes daños en tas posiciones 
U caminos, sin ocurrir desgracias ¡ tam-
bién *los ha causado en Alhucemas, 
especialmente en. la ttnxwx de l a is la con 
rl m.u£lle de la- Pulpera. 
Zona- occidental .—Situación eoUunvn/is 
Zoco el Arbáa. no ha variado, y por es-
casa, comunicac ión radiotelíegrdfica sólo 
sr sabe que no les ha> ocurrido novedad 
importante. Las demás comunicaciones 
de la zona continúan, en su m a y o r í a in-
ferrqitndas, pero es probable nñe m.aala-
na queden restablecidas las de Tetuán 
con Ceuta y Hen Karrich. 
Columna Carrasco efectuó desde Me-
. v r a h convoy a YebeJ Aala, relevando 
SUÍ guarnic ión , sin novedad 
Aviación ;?o pudo realizar servicios a 
causa temporal. 
E l t?mporal Impido los moTlmientos 
cíe trepas 
E l m a r q u é s de Magaz dijo por la tarde a 
os periodistas: 
— C o n t i n ú a i i los teffnporales em (oda la zona 
de protectorado en Marruecos, impidiendo 
lo como bravo. ¡ Y era un valientel j los movimientos de tropas. Eshá i n t e r rum-
Hace poco m á s de un m¿s me leía en pido el servicio del ferrocarri l C c u t a - T e t u á n . 
Tetuán la lista de los jefes y oficiales i Tfue ha sufrido desperfectos. 
que habían formado ¡parte del grupo : E l gaardaoostas «líarache» en peligro 
de Regulares que mandaba y que ha~\ _ E n G i b r a l t a r - ^ ñ a d i ^ - s e ha recibido un 
Man caído en el campo de batalla. ; 5 d - raci iPí , rama ^ 1 guardacostas « L a r a c h e » . ouvo 
lo dos estaban ilesos! De los dos uno paradero se ignoraba. E l Gobierno ha dis-
era Temprano. \ Y a no existe \ Me ha-'puesto que salga i n media ta mentei el crucero 
biaba de su dolor al ver cómo c a í a í i 1 < Cataluñp.» pann prestarle socorro. 
sus compañeros y a él le respetaba la i L a tOTm«nta privó anoche de noticias 
muerte, no obstante irla, a bmcar alli \ al Directorio 
O Z I Z l i r i r - j ^ . j ^ ^ ' j n i ^ i i ü - ^ y - J ' ^ - u i 1 1 msa^ ; \ (¿g nneve y inedia se soprraron anoche 
p a r t e l a s o c i e d a d es jxia ioia , ¡ q u e tito¡top vocoílés del Direc tor io , s in haber logrado 
puede v i v i r ! ! c o m u n i c a c i ó n con Blarruacqs. 
M á s q u e u n a a c c i ó n de g o b i e r n o d i - 1 El pr imero en ammcvarlo a.s* a los periodis-
r e c t a m e n t e e n c a m i n a d a a a b a r a t a r l a ! ^ ['"'•, e! gener.ii M n y a n d í a . Deqnéa con-
. • „ „f• „^ ^ « * ¡ > . « : firmo ¿feneral Va í l e sp inasa que no se ha- - - — , — — - - " — a >io .o 
v i d a , nos parece cftcaz u n a p o l í t i c a ^ o - dido ce!ebrar la, ,3TOSt,urTlhrada ronf, j Prop.edad y de la Asoc iac ión de I n q u i l i n o s , 
ledero para lee ilnsos que pnodan tener la 
p r e t e n s i ó n do s u p r i m i r en su proveciho e l 
justo beneficio que corresipooda a l capital en 
las edificaciones urbanas. Casoros e i n q u i l i -
aos deben convencerse de que s in u n cierto 
grado de a r m o n í a o transigencia entre ellos 
se h a r á t o d a v í a m á s dif íci l e l problema de 
construir casas y hacer que sean e c o n ó m i c a s . 
M a / o p a r a todos 
N o es tampoco ciertamente h a l a g ü e ñ o pa-
ra nosotros n i refleja de un modo objetivo 
los hechos, e l a r t í c u l o que « P e r t i n a x » de-
dica t a m b i é n en ¿ L ' E c h o de Varfs» del 
d í a 18 a « la ret i rada españo la do Marrue-
cos». S in embargo, y a ú n por ^ ¡ o mismo, 
t i sne i n t e r é s el siguiente pá r r a fo í ina l que. 
rebasando e l tema m a r r o q u í , endereza «Per -
t i n a x » a una porc ión de compatriotas suyos 
tan poco amigos de E s p a ñ a como ciegos 
para comprender los intereses do F r a n c i a : 
« N a d a s e r í a tan en disfavor de nuestra 
causa como el que ocurr ieran perturbacio-
nes lo mismo en el Marruecos «^pañol que 
en l a propia }>enínsula. Que estalle en E u -
ropa o en Afr ica la a n a r q u í a o la hnmi l l a -
c ión de E s p a ñ a , no puede te r c n i c t a d a 
m á s que en contra nuestra. Basta e t ta ob-
s e r v a c i ó n para condenar a quienes no vaci-
l a r í a n en obtener de M a d r i d la conc lus ión 
de un t ratado de defiist imiento, y a ú n ee 
h o l g a r í a n de a l g ú n golpe revolucionario. To-
da l a h is tor ia del s iglo X I X nos cnr-eGa l a 
prudencia en este negocio. «vVstig^a te-
r rón t .> 
l i b e m o s t ranqui l izar a l autorizado escri-
tor sobre los temores rinceros qae are7ca 
de E s p a ñ a puedan encubr i r sus palabras. 
N i l a a n a r q u í a n i la humi l l an te a r a c i ó n 
i n t e re ses v sus excelentes r e l a c i o n e s c o n ! f ^ c h o s se avienen con 10 ene E s p a ñ a 
, . * . . 1 espera de s i misma, v qii 'ere . ' tahzar en 
l a m i s m a F r a n c i a y c o n I n g l a t e r r a , nos ^ mom0ntos. Pero hecha esta adverten-
i n d u c e n a p e n s a r que n o h a y p e l i g r o de c¡a , es jus to aplaudir la r o t a de l u e n sen-
que ae q u i e r a coa . r ta r n u e s t r o de recho t ido que ofrece « P e r t i n a x » , q u i z á a los l o m -
a i m p l a n t a r e n M a r r u e c o s el r é g i m e n bres m á s representativos de su p a í s , y que 
q u e m á s nos c o n v e n g a , d e n t r o de los T r a - tampoco por estas t ierras d e j a r á de ser 
t a d o s . E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , que ^ " ^ a para algunos, 
t i e n e t a n b i e n t r a z a d o s u p l a n y t a n 
f i r m e m e n t e l o e j ecu ta , l l e g a r á s egura -
m e n t e h a s t a el f i n , s i n que se h a y a pen-
sado en o p o n e r l e desde f u e r a o b s t á c u l o 
a l g u n o . 
C a s e r o s e inqui l inos 
L a C á m a r a de l a Propiedad Urbana de 
-Madrid contesta a la Asociac ión de Vecinos 
en una nueva nota, que no desdice en su 
tono de las anteriores, que ya o t ro d í a hu-
bimos de reprobar. v 
N o creemos que sea ese el buen camino. 
íx>s intereses de la C á m a r a de la Propiedad 
QCO pareen perfectamente l e g í t i m o s . Que sus 
miembros' y quienes ostenten su representa-
c ión defiendan esos intereses no puede ex-
t r a ñ a r a nadie, v es tan l e g í t i m o como aque-
ílo. 1 ¿o injusto y aun contraproducente y 
emic ioso , es el g é n e r o de defensa de una 
•lase o grupo sociail, cuando conf ía la salva-
ción de sus derechos a la i n v a s i ó n o me-
nosprecio do loa ajenos. 
D e esta t á c t i c a abusan con r ec íp roco da-
ño las anteriores notas de la C á m a r a de la 
I N D I C E - R E S U M E N 
p u l s o r a de l a s o b r a s p ú b l i c a s , que a s í i 
f a v o r e c e n a l a i n d u s t r i a y a l comerció 
n a c i o n a l e s c o m o d a n t r a b a j o y j ó m a -
los a m u c h o s brazos , c o m o a b r e n n u e -
vas v í a s a l a riqueza náeiónal; p o r lo 
que r e p r e s e n t a n p n r a o l Es t ado u n g a ^ 
to e s e n c i a l m e n t e y p r o n t a m e n t e r e p r o -
d u c t i v o . 
E s t a m o s y a en los r i g o r e s del i n v i e r -
no. N o es a l e g r e e l p a n o r a m a e c o n ó m i -
co de l a v i d a n a c i o n a l . Y r? p r e c i a 
ane el c i m l a d u i o e - m i ñ o l vea r e f o r z ó , 
•los sus m o d e r t í s i n i o s Ingresos . A l g o 
puede hace r ol G o b i e r n o . . . 
T a r a t o d o s , p a r a gobernantes y p a r . i 
• 'ohernados , r e v i v e i r ó p e r i q s i t t i e n t e pl 
v i e j o l o m a : m o n ? s pol í t 'co, y m á < a^jn»-
n i s t r a e m n . 
:vr.o a h r o g r á f i c a con e l EUto comisario. 
— A pesar de habflPtO u t i l izado todos los 
medies: o! Morve, e! Hughes, el hilo to ler j -
nico. hasta «11: donde ha sido posible, l a tor-
mente ha frustrado la c o m u n i c a c i ó n . Esta 
es. pues, una de Irs pocas noches en que r o 
se han recibido noticias de Marruecos. 
Siete nuevos cruceros Ingleses 
L O N D R E S , 20. 
G d b f c r h p ¿9 p r o p 
v; s e fuceres . 
- S e g ú n los d i a r i o s , e l 
p.c c o n s t r u i r siete n u c -
L E A U S T E D H O Y 
íiograíía "Voluntad 
y en e l la r incide l a que hoy publicamos. 
Hay abierta en el Avin i t anven to una infor 
tnac ión sobre el proyecto del alcalde: ¿ n o 
6a B niel e l lugar adecuado i>ara que los re-
presentantes de la propiedad, que se creen 
amenazados, a'eguen cuantaB razones miJi-
len en su favor, sin l e r ju i c io de darles en 
!a Prensa la resonancia (pie merezcan? Pues 
11 s i q i r e r a c u m p l i r í a n los propietarios sus 
:lel)eres o p e j ú e n d o excepciones razonables a 
a rno - ión del a lende. T.a mejor defén<yi 
•pie de sus intereses v cfelift^ióp podra l acor 
ía Cámara de la P r o p a l a d cons i s t i r í a PII 
contraponer a las idea« .pie reputas^ e r ró -
nc-s o uooivas del proyecto aquellas o t ra-
Kistematizad s, :.r!N idadas, -bien desenvuc'-
tas en un plan reali/.ab'e, capaces de óodoili&r 
o aminorar el antagorlismo de las des partr<? 
?on tendiente-;. 
Por supuesto ctue e! mismo conseicí es va-
Pág . 3 
Pág . 3 
Pág . 3 
Pág. 3 
«Vidas rectas», por Jorge d© la 
C u e v a » Pág. 2 
Las verdaderas rasponsabUHadee 
del antiguo régimen (Comenta-
rios a la obra del conde de 
Romanones) , por V í c t o r 4Pra-
diera 
Del oolor de mi cristal ( H a y que 
consolarse), por «Ti r so M e d i n a » 
Diez aflos ha, por Pat r ic io R i -
güe ! t a 
E l marido de Aurora ( fo l le t ín) , 
por Cbampol 
Cotizaciones de Bolsas p^jT 4 
Deportes pág* 5 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate P a r i a » p^g 5 
Noticias Pág^ 5 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — Mejores impresiones de1 
conflicto h u l l e r o . — C a m p a ñ a contra la blas-
femia en B a r c e l o n a . — P r ó x i m a Asamblea 
do U n i ó n ^Patriótica en Ciudad Real .—El 
alcalde do Ceuta t r i u n i a sobre los abaste-
cedores (página 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — H a muer to el goberna-
dor del S u d á n , v í c t i m a del atentado co-
met ido ayer .—Inglaterra no d a r á excusas 
al Gobierno ruso por la carta de Zinovief. 
Ks tú ya consti tuido e! nuevo Gobierno 
a u s t r í a c o . — Se preyaara un «plan D a w e s » 
para China (páginas 2 y 3). 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Fervioio Meteo-
roltoico Oficial,) — Temperatura m á x i m a 
en M a d r i d , 10,0 gradas, y rnínimn. 0 .1 . 
En provincias, la máxima" fué de 17 ora-
dos en M á l a g a , y la m:nima, 8 bajo coro 
en Terue l , 
L a única capital de nac ión de Euro-
pa que no tiene Aduana 
£ 1 alcalde se suma a la pet ic ión 
Con l e x t r a o n ü n a r i o p ú b l i c o , que llenaba 
por completo el s a l ó n de actos del Cí rcu lo 
de l a C ñ í ú n Mercan t i l , se ha celebrado ano-
che la anunciada asamblea por l a Aduana 
do M a d r i d . 
'A las once menos cuarto ocupan el es-
trado el presidente de l C í r c u l o y los orado-
ras, que son saludados con aplausos. 
E l s e ñ o r S a c r i s t á n dice que es a s p i r a c i ó n 
ant igua de esta Sociedad el establecimiento 
do l a Aduana centraL 
Alude a una ca«rpaf ia p e r i o d í s t i c a que 
generosamente puso de actualidad e l tema. 
Consecuente con aqúe l l a a s p i r a c i ó n , e l 
C í r c u l o d o l a U n i ó n Mercan t i l se d i r ig ió a l 
( í o b i e m o solicitando la Aduana yj ofrecien-
do que si dificultades ec<aiómica3«€e; o p o n í a n 
a la r ea l i zac ión del es tablec imioi to de l a 
Aduana, les comerciantes haiáBto los des-
emlx^sos precisos con su garwníttfa. 
Considera l a Aduana altamente beneficio-
sa, no sófo para l a indus t r ia y 'e l oomercio, 
s ino asimismo para todos los consumidores, 
por lo que so just i f ica el entusiasmo con 
que e l pueblo de M a d r i d ha acogido l a 
p e t i c i ó n y e l apoyo que segu i r á - p r e s t á n d o l e . 
( L a Asamblea prorrumpe en grandes aplau-
sos.) 
E l s e ñ o r A n c a 
Por L a Unica , habla e l s e ñ o r Anca. Vo-
lun tar iamente acude L a Un ica a -esta asam 
blea. por entender que la util¡da<l de la 
asamblea es extraordinar ia . Todas las clases 
mercant i les aqu í reunidas saben que al llegar 
las m e r c a n c í a s a las fronteras sufren una 
p a r a l i z a c i ó n i l i m i t a d a , l o qup ,«u |pone u n 
per ju ic io grave para el vecindario, porque 
las mermas, e x t r a v í o s y sustracciones que 
necesariamente han de producir un aumen-
to on e l precio de los productos. Esos per 
ju i¿ tba pueden obviarse con l a Aduana cen 
t r a l , cuyas ventajas s e r á n la prosperidad 
del «5Tíiercio y e l consiguiente abaratamien-
to de los v í v e r e s . E l problema tiene de esta 
« u e r t o estrecha re l ac ión con e l de las sub-
sistencias. 
( E n t r a ol conde de ValleDano y el púb l i co 
le t r i b u t a un aplauso de cor tes ía . ) 
E l s e ñ o r U s e r a 
E l s e ñ o r Usera, por la C á m a r a Nacional 
de consumidores, agradece al 'Cí rculo Mer-
can t i l que se haya dado r e p r e s e n t a c i ó n en 
el acto a l a Sociedad que representa. Como 
m a d r i l e ñ o se suma a la pe t i c ión de la Adua-
na por el incremento que ñ a de producir 
en o l comercio y como consumidor tam-
b i é n , porque en algo ha de beneficiarse con 
Ja reforma,, ya que d e s a p a r e c e r á e l recargo 
fle las m e r c a n c í a s por e l retraso con que 
llegan a l oonsignatario. 
l í a s " t ú u a n a s terrestres no son una nove 
dad. Alfonso X en 1280 las c reó en u n P r i -
vi legio de mercaderes, y Juan H s igu ió l a 
m i s m a p o l í t i c a , otro de cuyos precedentes 
fué Ta ley de puertos secos de 1401. 
E x p l i c a la s u p r e s i ó n de l a 'Aduana de M a ' 
d r i d en 1868 por las circunstancias po l í t i c a s , 
por la guerra c i v i l y la fal ta de fuerzas del 
Resguardo. N o f racasó e l sistema. 
A l u d e a l a oposioión de l a C á m a r a de l a 
I n d u s t r i a , e i n s i n ú a la idea de que ed acuer-
do no es h i jo de l a m a y o r í a de los socios. 
B e todas suertes nada obsta para que ¿e 
declare l i b r e la u t i l i z ac ión de l a Aduana oen». 
t r a l . (Muchos aplausos.) 
Por los almacenistas de coloniales habla 
e l s e ñ o r M o r á n , quien saluda a l a lcalde, re-
p r e s e n t a c i ó n del •puieblo mad/r i leño. 
N o es la juriniera vez—dice—que e l co-
mercio v a de acuendo con los intereses del 
vecindario. Defiende a M a d r i d de k s r e p r » . 
cheg que se le d i r igen de otras partes de 
E s p a ñ a , alegando l a inforioridad de condi-
ciones natcsralcs y e l abandono oficial en 
que se enouent ia l a Corte. 
Se ocupa de analizar los derechos de los 
agentes de Aduanas y sus susplidos respec-
to de l bacalao y o l café ^ que resultar! d"-
una c u a n t í a tam elevada, gue const i tuyen el 
mayor recargo de los precios de venta. Es-
tos recargos, a l ex i s t i r l a Aduana,, desapare-
c e r í a n , quedando a beneficio del consumidor. 
T e r m i n a diciendo que los comerciantesi 
m a d r i l e ñ o s no necesitan sor t r ibutar ios de 
otras Aduaraas, cuando e l actual t r i bu to pue-
den of recérse lo a M a d r i d para su propio en-
grandecimiento. 
Queremos l a ^duana nara no ser t r i b u -
tarios do las provincias de l N o r t e y Le-
varate, para faer exportadores. Esto represen-
ta l a Adnar 'a centra l para nosotros. (Ova-
c ión . ) 
E l s e ñ o r Ve fiando 
E l s e ñ o r Vellando, por l a Asoc iac ión de 
I n q u i l i n o s y Vecinos, manifiesta que esa 
ent idad desea con entusiasmo l a Aduana dfl 
M a d r i d , porque n o se puede negar a Ma-
d r i d las ventajas de que gozan lag ciuda-
des p e r i f é r i c a s , mejor dotadas por la na tu-
raleza. E l hecho d/e haber formado en e l 
dentro de E s p a ñ a una poblac ión de u n m i -
llón de almas supone u n gran esfuerzo, que 
debe ser premiado. 
Siendo Madr id l a segunda ciudad indus-
compro a i a r t i c m a r e s 
Alhí i jas , papeletas Monte , pianos, auto-
pianos, gramolas, discos, aparatos foto-
gráf icos , p r i s m á t i c o s y Kodak,-escopetas, 
m á q u i n a s de escribir , mantones de Ma-
n i l a y abanicos antiguos. 
S E R N A . Hortaleza, 9. Casa do Ocasión 
S T I L L A S 
P E C T O A L E S 
H E R I M O 
É H I J O 
EN U S O DESDE 1827 « L E O N 
Tfc rnc» 21 de novtembre de 1924 (21 e:u D E B A T E : 
t r i a l de Eepojña. nPg-ala millones de pesetas 
a las ciudades de la coet*. (Aplausos.) 
D r ^ J o t ó M a r t í n Prat, por los a l m n c o n i » -
tce do e j i d o s , c« objeto de muchos aplau-
sos a l adelantarse a hahlar. E l prestigioeo 
comoroJante á\<« (pie >tadr id impor ta un w 
per 100 de los aríJcmlot man.\i facturad os CTU* 
pe impor tan pr lnoipa ln icnte por Barcelona, 
P c d i B o u , I n u i y Santander. E l retruco a 
v - ' o* c u ' r e r i b i r ' l a m e r o a n c í a ee de vanos 
me ce; Ks'ando la Aduana en l a C 6 W ¿e 
rornoditirtía estas deí io ienoias , p^os e l des-
pariao BO luirá por nosotros inismo6; 
Para M a d r i d todas son pnolnbicionos, ?o 
que impido en crecimiento. Con abundancia 
Ag <int(*. (ombato b^s aranicelos y los tra»-
t¿5ps que sa. riAí-an a in te rese» menos, fuer-
- ¡ 1 deaamtyo do la «g r iou l tu f» , que ce la 
jvHmfra hieqte de iiq>:e7.a nacional . _ 
F,n apovo d ' ' la Aduana eenfral e.i(a la 
Aduana y los irrandes l^x-ks de P a r í s . 
£ / s e ñ o r B a h a m o n d e 
E l cvnuiKario -eneral de Abastecimientos, 
?tñ<;r J^abamonde. saluda a la asamblea en 
nombre-U'--! s!:b-. v i v t a r i o de la i b»l)ernaci ')n 
V élqgiai el t.!-al)ajo del comercio, que tanto 
impulsa la prosperidad nacional. 
E l sefior Prttrt (don Cárloe) e« aplaudido 
caando ooupA la t r ibuna. Kepreeeuta a !» 
C á m a r a do Comercio, o«3¡« p r n ú d e m - i a os-
t- nta. y luu-o notar que en m u l t i t u d de i n > 
lanciíiti ' pi(!¿ó i nú •Uniente a Loe I V i ' T e a I>ú-
tdiocé la Aduar .» central. Sin embargo, )>or-
<jue es justo, declara qi-e desde ÍWl BBapO-
y.aron a Burtúf efecto las instan'-ias de ja 
C á m a r a , y dtapertre que en la Di rece iún «'•.» 
Aduanas ya no existe la í romiga antigua a 
la Aduana de M u d ñ d . VA terreno e s t á , pues, 
mejor abonado que nuiu-a j iara e l é x i t o de 
l a ges t ión . J A Cáanara de OotaHsio no ba 
actuado sola en eso campo; ent ro las en t i -
dades que m á e so. ban significsklo en e«5i 
« a m p a ñ a figura la IVfeusa Mercan t i l y Pa-
t rona l . Poro cuando sr I r a ' a de defender UP 
Ín t e r e s ( .omún tonemos q'ie o lv idanics del 
C í r c u l o , do la C á m a r a , de l a I>e.fousa da 
L a Unica y no ser m á s que comerciantes 
m a d r i l e ñ o s . ' ( M u y b i e n ; aplausos.) 
E n J.868 s^ s u p r i m i ó la Aduana de M a 
d r i d 60 pre-exto del ecnfrabando, pero la 
causa era p o l í t i c a . Y fe hizo cou ca-iict M-
provis ional , que a q u í es lo defluiUvo. ( R i -
sas.) Abora que se nos aeoge bien en el m¡--
nisterio de I l v i e n d a hay qu.e ins is t i r basta 
conseguir l a Aduana. 
Dos dificultadle ]iay que vencer: ci Mo-
queo de los transportes y la co leg iac ión de 
los agentes, lo qu© ea tma esj^cie do con-
fabn lac ión , autorizada por el Poder p ú b l i c o . 
E L A L C A L D E , L A C A R N E , E L F R I O . . . , por K - H I T O 
M A D R : O - - " . ! 1 O g r ^ f a , ^ 
—Bueno, ¿pero quisre usted decirme qué es eso de las carnes congeladas? 
Ramek ha constituido el 
Gobierno austríaco 
Mongeñor Solpol oont iuoará siendo jefe í e | 
partido cristiano gootal 
(RADIOGHAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 20.—Por 91 v o t o s , c o n t r a 60 
de loa s o c i a l i s t a s , l a C á m a r a a t i i s t r i cwu 
h a a p r o b a d o el G o b i e r n o c o n s t i t u i d o po r 
e l d i p u t a d o R a m e k , d ^ l p a r t i d o c r i s tb -u io 
Termina ofrec ondo el coo -ureo de la Cá- 1 g ^ i ^ i 
L a s p r i n c i p a l e s c a l l e r a s de l G o b i e r 
n o ( j uedan c o n s t i t u i d a s a s í : 
V i c e c a n c i l l e r , W . A B E R . 
m a r á d© Ccme-c:o de Ma«lr iJ . (Aplausos.) 
£ / v i zconde de E z a 
E l s e ñ o r vizconde de Kza dice que siente 
poder 
H a c i e n d a , I A H R E R 
no o r declarar a q u i é n representa; es ^ g o c i o s E x t r a n j e r o s , M A T A J A . 
•ana. r e p r e s e n t a c i ó n v iva de la amabil dad | Cues t iones socia les , R E S í : i I . 
del « ñ o r S a c r i s t á n . Recuerda l a Asamblea j ^ v i c e c a n c i l l e r f o r m a b a p a r t e d e l Gu-
de la P r o d u c c i ó n , cuavocaia por Cknzá ' . ez bienio a n t e r i o r , Resch f i g u r ó en e l M i -
Besada. . i nisíftiio Üfavr de 19^0 y M u t a j a f u é m i -
Dice (pie rara disfrutar de los beneficios ; en e l p r i m e r G a b i n e t e de c o a l i -
de ^ l o d n d todos somos m a J r i l e ñ o s , pero que • p j ^ j j , 
todos dejamos da eerlo cuando se t r a t a de d i m i s i ó n de m o n s e ñ o r S e i p e l no 
sus defectos. j s i g n i f i c a qne é s t e se ret ire de l a p o l í t i 
S e ñ a l a la v i ta l idad del pueblo de M a d r i d i f.a C u n t i u u a r á d i r i g i e n d o e l p a r t i d o 
a t r a v é s de la s tuai ;ón e o n ú m i c a del M u - c r i s i i a n o 3oc ia l a u s t r i a c o , como an t e s de 
n ic ip io , y esto le i nv i t a a creer en ei me-
jo r progreso, que la Aduana i m p u ' s a r í a al 
comercio y a Ja indus t r ia , que con tan es-
casos elementos' tantos Babeu engrandecerse, 
contra e l c r i t e r io de que ¡a capi tal e s p a ñ o l a 
só lo prospera mer .ed a eu s i t u a c i ó n of ic ia l . 
Y e l pBOgrAo <s tan grande que el presu 
ser n o m b r a d o c a n c i l l e r . 
H a d i m i t i d o p o r n o e n c o n t r a r e n to -
dos lus p a r t i d o s l a a p r o b a c i ó n de la'? 
m e d i d a s p ropues t a s p o r é l c o m o m á s 
c o n v e n i e n t e s p a r a t e r m i n a r l a o b r a de 
r e c o n s t m e r i ó n f i n a n c i e r a de A u s t r i a , 
( l o m o m e d i d a s de eftrtkCtdr n a c i o n a l , que-
Lo de Los Angeles es un pleito 
de riegos 
—o 
puesto del M u n i c i p i o bu pasado, deede qua j , . í a ^ fuesen a p o y a d a s p o r t o d o s lo 
é l ba cido alcalde hasta abora, de 38 m i l l o - j p a r t i d o s , pe ro los s o c i a l i s t a s se m o ^ t r a -
nes a m á s de 60. r o n d i s c o n f o r m e s con e l las y e l c a n c i 
Cree propicio e l momento , a l o r a que l a . ] j e r r e n u I i C i ó a c o n t i n u a r e n ' e l c a r g o . — 
J i b e r a d ó n e o n ó m i c a se va imponiendo en i -y (¡ 
Ing la te r ra , Franc ia y otros p a í s e s , que per- j r _ • » » 1 
t n i t e , i-or la pujanza (jue nuevamente ta ad. 
quiere, t\u6 los Estad08 no tengan que men-
digar e l dinero, eino a imponer e! i n t e r ó t 
que ha de dar a quienes ee lo presten. 
Para esta r e n o v a c i ó n , que tan excepcio-
nale? condiciones tiene E s p a ñ a , est ima pro-
p i c i a la oportunidad que í̂ e le presenta en 
e l progreso genera] de la Patria a M a d r i d , 
con en gran e s p í r i t u de c i u d e d a n í a . (Ova-
ción. ) 
E l c o n d e de Val.'ellano 
E l acalde sabida a lo? a s a m b l e í s t a s y al 
Circulo de la U n i ó n M e r c a n t i l . 
Dice que la Comisión pennauente d« l 
A y u n t a m i e n t o a c o r d ó adherirse a la campa-
ñ a por la Aduana centra!. Por lo tantej. 
vengo a c u m p l i r efe acuerdo, que ob tuvo 
la u n á n i m e ap robac ión del A y u n t a m i e n t o . 
Estoy seguro que vuestra pe t i c i ón s e r á 
estudiada con ;nt^res por el Gobierno, quien 
debe a d e m á s tener en cuenta la crisis hon-
d í s i m a del coHiercio de M a d r i d . Nuest ra 
ciudad n ^ tút^e otros elementas «Je riqueza 
que el comercio. 
S e ñ a l a la presencia en el acto de tres 
Circular contra la blasfemia 
en Barcelona 
Comienza la vista por el asesinado 
del agente Escartín 
ex alcaldes de M a d r i d , y conf ía en que e! 
Feñor Bahamonde se h a r á eco de los dedeos 
del comorc'o de M a d n d cerca del Gobierno. 
E l A y u n t a m i e n t o - . t e r m i n a - p o n d r á todo 
ÍU entusiasmo al eervicio de esta c a m p a ñ a . 
(Ovac ión . ) 
E l s e ñ o r S a c r i s ' . á n 
Resume el acto. Elogia al alcalde y a 
los concejrtles por la ac t i tud que demues-
tran en osle asunto. 
Todos los oradores han baldado a con-
vencidos, porque no hay re fu tac ión posible 
de nuestros argumentos. 
L o que se ba alegado en coultra «on 
minucias . IJO que es cier lo es que M a d r i d 
recibe de 1S a 20 vag¡oues diarios del l i t o -
r a l . Eso f s lo que M a d r i d cousmuc. Signi-
fica "tnucho la Aduana para Madr id . ¿(¿u£ 
n o s e r á M a d r i d cuando longiv la Aduana 
que fe permita desenvolverse l i h r e n i c i i t t í ? 
¡La capital do E s p a ñ a e.s la ú n i c a capi ta l 
de nac ión curc)pca que no tiene Aduana. 
M a d r i d vivo sin privi legios, y no s ó l o Ma-
d r i d , sino toda Casti l la, que v ive con unas 
l i g a d u r a «P'e no le dejan marchar. 
M a d r i d no quiero v i v i r a cobta de los 
d e m á s , j)oro t amjoco se resigna a no dis-
frut.ar do una l i l i eKad de comercio Iju© 
poseen otras ciudades. Si no ex])ortanios, 
es porque no pe nos dan fa<-iiidud«s. 
Denuncia que hay acuparam'ento cu las 
froñTeraí; para d i f icu l ta r h) vida do] cenlro . 
8 i el Gobierno oye e l clamor de la asam-
blea, debe saber que dclendcmos un inte-
ré s ^enend, ante el (pie ha ue sacrflic-arso 
el i n t e r é s ind iv idua l . Si en E s p a ñ a no se 
fomenta la riqueza, s o b r e v e n d r á la depre-
c,iació;i de la moneda. Y a eso f̂ o i r á si se 
imp:dc el desarrollo de la l>;pauft centra l . 
De<cid ._al Gobierno qufc Queremos imvl ios 
para trabajar, para ofrendar l a rique/.a a 
la sociedad española . 
Estoy seffuro de que vamos s in odios n i 
rencores. N o se nos i>on<xa BU el caso de 
t f n o r que acudir a la veuRan/a. que PK el 
s e n t i n ñ ^ n t o de los opr imidos . M a d r i d pide 
u n traTo de igualdad con las otros ciudades 
y reg'ones de E s p a ñ a . Por M a d r i d , por ( ' ¡ r ' 
fü la y por E s p a ñ a pedtnKt; la Aduana cen-
t ra l . (Ovac ión . ) 
Las concius'ones 
Son nrlannuhis las siguiente*: 
Primera, l^a A,sainl):eu « c u e r d a aJherh-
So a la instnn. ia pix>scu1ada a l Gobierno 
por el Cfrcülo de la C n i ^ u Mercan t i l e l n -
d u r t r i a l , sol ici tando la c r eac ión de la Adua-
na central <'u M a d r i d . 
Efegunda. l a .VsainbU'a « c n e r d a qun 
roiisi<lera la creac ión de la Aduana central 
d o gran importancia v ñé urgente necesidad 
para los intereses de M a d r i d y para si 
j>rosj>eridad y progreso. 
Han sido loe laboulores de Lone Plne 
quienes han cortado el acueducto 
/ — o — 
E O S A N G E L E S , 2 0 . — T e l e g r a f í a n de 
L o u e P i n e ( C a l i f o r n i a ) que desde e l mo-
m e n t o e n q u e q u e d a r o n a b i e r t a s las es-
clusas, d e l a c u e d u c t o de L o s A n g e l e s h a n 
e s t ab lec ido s u c a m p a m e n t o c e r c a de é l 
n u m e r o s o s grupos de gaJ i ade ros y l a -
b r a d o r e s , a c o m p a l l a d o s de » u s f a m i l i a ? . 
D e c l a r a n que s e g u i r á n d e s v i a n d o l a s 
aguas , en t a n t o que no se l l egue a u n 
a c u e r d o c o n l a c i u d a d , y r e c l a m a n el 
c u m p l m n i e n t o de lo c o n v e n i d o , <s tegún 
e l los , a l ser c o n s t r u i d o e l a c u e d u c t o , o 
sea, que l a s c u a t r o d é c i m a s p a F I é s del 
a g u a u t . i l i bada se d e s t i n a r í a a l riego*TbJ 
l a s p i u d o r a s , c o m p r o m i s o que no fué 
c u m p l i d o . 
A s i m i s m o b a n d lec larado a l a s a u t o r i -
dadfts qu<! n o t i e n e n n i n g ú n je fe , que no 
c s l ú n a r m a d o s ; p e r o que o b r a n de con-
c i e r t o . N a d i e — a ñ a d e n — , excepto l a M i 
l i c i a . p o d r á o b l i g a r h i s a r e t i r a r s e ; s i n 
e m b a r g o , si a l g u n o de e l los f u e r a h e r i -
do, no v a c i l a r í a n en d e s t r u i r t o t a l m e n t e 
el a c u e d u c t o . 
Estalla una rebelión contra 
Abd-el-Krim 
o 
Dos de sus «m!nlstros>: asesinados 
P A I U S , 20.---En esta c a p i t a l l i a n c i r -
f u l a d o r u m o r e s p roceden te s de T á n g e r , 
a f i r m a n d o h a b e r e s t a l l ado u n m o v i m i o n -
t o de rejbcl ión e n t r e ios p a r t i d a r i o s de 
A b d - e l - K r i m . 
S e g ú n estos r u m o r e s , h a n s i d o asesi-
n a d o s el m i n i s t r o de Negoc ios E x t r a n -
j é r o e v el de H a c i e n d a de l ca lveci l la re-
belde. ' 
Ñ o se h a p o d i d o c o m p r o b a r h a s t a aho-
r a l a v e r a c i d a d de lo< r u m o r e s de refe-
r e n c i a . 
L a c i r c u l a c i ó n es n o r m a l en i a c a r r e -
t e r a de T á n g e r a R a b a t . 
Un * p^n Dawes" para China 
N U E V A Y O R K , 20 .—En l o s c í r c u l o s f i -
n a n c i e r o s se a n u n c i a quie la C o n f é f e n -
c i a i n t e i n a c i o n u l c o n v o c a d a p o r C h i n a 
d i s c u t i r á en b reve el e s t a l i l e c i m i e n t o de 
u n « p l a n D a w c - » fia r a l a C t i i n a , 
I^íis r eve l ac iones do <->1e i » r o y e c t o se 
dchen a las rec ien tes n o t i c i a s de P e k í n , 
que I n d i c a n que el m i n i s t r o de Negoc ios 
E x t r a n j e r o s t.ieiie el p r o p ó s i t o de i n v i -
t a r a l a s ( M i t e n c i a . - i in tcre .sadas a asis-
t i r a e á t a < . 'onfert-ncia con e l f i n de d i s . 
c u t i r l a s m e d i d a s suscept ib les de s a c a r 
a C h i n a de sus a c t u a l e s d i f i c u l t a d e s f i -
n a n c i e r a s . 
T é r c e r a . L a AsambVa juzga (¡ue l a 
Aduana central no te opone a n i n g ú n in -
te ré« l e g í t i m o ni a n inguna a s p i r a c i ó n 
justa. 
C u á r i a . La Asamblea acuerda ptedir al 
Q o b í é r n o ijue t rami te con toda í a rapidee 
|K>s'.L)le é l eKpedientf abierto soluv la crea-
i-'u'-n de la Aduana c n t r a l . y <pie en tal 
•spedTeate sean oídos los Iiit«ré«e8 que re-
presenta e^ta Asamblea. 
Quinta . L a Asamblea conti^rc ampljos 
jH>dcro^ a la . Imi ta dí> pob'erno del C í r cu lo 
de la "Cnión Mercant i l e I ndus t r i a l y a la 
actual C o m i s i ó n ejecutiva para "gestionar la 
iCóntinúa al final de la columna) eficacia de estos acuerdos. 
B A R C E L O N A , 20 .—El gobernador c i v i l , 
general M i l á n s del Bosch , ha publicado una 
circular contra el í e o v i d o de la blasfemia, 
que se propone castigar con toda severidad, 
pues entiende que es a q u é l l a no eólo aten-
ta tor ia á las creencias religiosas de la ma-
j o r í a del p a í s , dignas de todos los repetos, 
sino i m signo de incu l tu ra , que rebaja y 
denrgra. 
A ñ a d e que a p l i c a r á con mayor r igor e l 
peso de la ley contra aquellos que por su 
I>osU'ión social revelen peores ins t in tos en 
Ja c o m i s i ó n de tan grave fal ta . 
Te rmina excitando el celo de sus agentes 
subordinados para que por todos los me-
dios que las leyes conceden procuren la ex-
t i rpac ión de! vergonzoo m a l . 
E l asesinato dol agente s e ñ o r E s c a r t í n 
B A R C E L O N A . 20.—Esta m a ñ a n a d ió co-
mienzo en la Audiencia Ja vista de l a aauwi 
seguida contra Mieue l Mar to re l l , Pedro Filo-
res G a r c í a y Cesá reo Mal lo r ta M a r t f n . por 
asesinato del Agente éo Po l i c í a s e ñ o r Escar-
t í n , hecho ocurrido e l 7 de mayo de 1923 *u 
la calle de Vi lá y Vi lú , cuando en las p r i -
meras horas do la m a ñ a n a se ret i raba a MI 
domic i l io , s i to en la expresada calle, e l refe-
rido agente. 
E l fiscal dice en su escrito de conclueio-
UOÍ que loa procesados, puestos de acuerdo 
• obedeciendo ó r d e n e e del Sindicato ú n i c o , 
a] cual p e r t e n e c í a n , decidieron dar muerte 
al agente de (Policía s e ñ o r E s c a i t í n , que ^e 
hab ía d is t inguido, en c u m p l i m i e n t o de su de-
ber, en Ja pe.-se • ición de los c r í m e n e s y aten-
tados Uamadus sociales, y apostados en el 
d ía de autos a JA puerta de Ja casa donde 
aqué l v iv í , y cuando se d i s p o n í a a entrar en 
olla para descansar, hicieron sobre él varios 
disparos, c a u s á n d o l e diversas heridas, de re-
HoMas de las cuales falleció nueve d ía s des-
p u é s . 
E*t in ia ^1 hecho como un del i to de asesi-
nato, cualificado por U p r e m e d i t a c i ó n y ag rá , 
vado por la a l evos ía , y o tro do atentado n 
agente de la autor idad. 
Por el p r imero pide paau ol Alfonso M i -
guel Mar to re l l , que ha sufrido ya condena 
por disparo, la pena de muer to , y para los 
otros dos detenidos, la de cadena i)erpetna 
y por el otro de l i to , Ja de cuatro a ñ o s , dos 
mese« y un d í a e i n d e m n i z a c i ó n de ó.000 
pesetas a los herederos de la v í c t i m a . 
L e í d a s l a s conc lu s iones , d e c l a r a r o n los 
p rocesados , que se l i m i t a r o n a n e g a r los 
c a r g o s q u e se les i m p u t a b a n . 
S e g u i d a m e n t e d e c l a r ó d o ñ a M a r í a R o -
j a s v i u d a de l i i v í c t i m a . M a n i f e s t ó que 
c o n o c í a a los p rocesados c o n m a u t o r e s 
de l a m u e r t e de su esposo. A ñ a d i ó que 
desde el b a l c ó n de su casa v id a . ' M a i fo-
rell y a F l o r e s que d i s p a r a b a n sobre su 
m a r i d o , y a l ca i ' r é s t e a l suelo , el p r i -
m e r o le d i ó c o n el p i e y d i j o • ( (Ya e s t á ¡ 
v á m n n o s . » D i j o que a n t e s del r e c o n o c i -
m i e n t o e n r u e d a de p resos h a b í a dado 
las s e ñ a s de los p rocesados . 
ContOBtandQ a. p r e g u n t a s de los defen-
sores, r e l a t ó el hecho en i g u a l f o r m a , y 
lo que que p a s ó h a ^ t a que f u é r e c o g i d o 
su espuso p o r u n g u a r d i a . 
P o r ú l t i m o d e c l a r a r o n los gua rd i a . s de 
S e g u r i d a d que n c i u l i e r o n a l r u i d o de los 
d i s p n r o s , que d i c e n v ieron c o r r e r a los 
asi inos , y a u n q u e no les v i e r o n l a ca-
r ; i , l a e s t a t u r a c o i n c i d e con la de l o s 
procesados , h a c i é n d o s e m á s de n o t a r l a 
c o i n c i d e n c i a de d i v e r s a s s e ñ a s en ias 
del a c Ú S o d b A l f o n s o M i g u e l M a r t o r o l l . 
E n este p u n t o , la v i s t a se s u s p e n d i ó 
p a r a r e a n u d a r l a m a f j a n a . 
En t lo r ro de los aviadores 
h . A H r í X O N A , L>0.--A las diez y media 
dy la m a ñ a n a se ce lebró el entierro de lo« 
avia-ioies de l a Escuela Nava l , v í c t i m a s del 
a'eider,te de ayer. 
E n l a capilla dol Hospi ta l M i l i t a r se r e / ó 
un responso orga-iizAndose d e s p u é s el corte-
jo í ú u e b r o que llegó hasta la plaza de Se-
pii lvoda donde se desp id ió el duelo. 
Presidieron el comanante de M a r i n a que 
ostentaba la reju-tt e n t n c i ó n de su majestad 
el Bey, el c a p i t j i i general, sefiOí Baotera, 
el gobernador c i v i l , ¿ e n e ' a l M i l á n s del Bo^ch, 
el presidente de l a Miuicomunidad sefiOT Sa.-
la , e l D e á n del Cabildo en nombre <lel ee-
fior Obispo y el jefe superior de P o l i c í a , 
coronel H e r n á n d e z Mal i l los . 
En el duelo í o n n a b a n todos los jefes y 
oficiales de la Escuela d'-" A e r o n á u t i c a naval . 
'L>s f é i e t ' o s que c o n d u c í a n los c a d á v e r e s 
de los iufortunados av.adores iban envuel-
tos en la bandera c - p a ñ o l a . 
Sobro l a co.ntva fúnebre vulnron la e«.-
Cuadrilla de aviones y H globo d i r ig ib le de 
la E^'-nela de A e r o n á u t i c a nava l . 
Les problemas del pan y la came^ 
B A R C E L O N A , •_,U.--La Jun ta provincia l 
de Abastos ba celebrado se s ión nombrando 
una poMDcia que e s t u d i a r á la c u e s t i ó n del 
pan pura evi tar el al/.a del precio o ic tener lu . 
Respecto del problema de la varno d ió 
mi vo ló do connatiaci a la Comis ión perma-
nente qúfi .se reunirá esta tarde y que pro-
eurará, |>or todos loe medio-; resolver e l 
(.•oiifbc'o auu a co.ta de que el m o c a d o bar-
ce lonés carezca de reses bovinas. 
La Comis ión pe riman ente cuenta con «.1 
apoyo del Ayun tamien to al cjno }iertenecen 
dos de los miombres ĉ ue l a in tegran. 
Mejores impresiones de 
conflicto hullero 
Hoy se rounirá la Aacclaa'ón Patronal 
O V I E D O , 20 .—A ú l t i m a h o r a de l a n o -
che se h a n r e c i b i d o n o t i c i a s de M a d r i d 
que a c u s a n buenas i m p r e s i o n e s respec to 
de l a m a r c h a de l a s g e s t i o n e s q u e a l l í 
so r e a l i z a n p a r a l a s o l u c i ó n d e l c o n f l i c -
t o h u l l e r o . 
C o n este m o t i v o c o m i e n z a a i n i c i a r s e 
e l o p t i m i s m o . 
L a t r a n q u i l i d a d e n t o d a l a c u e n c a m i 
El Aguinaldo del Soldado 
L03 estudiantes catól icos de Zaragoza 
organizan una cuestac ión 
Z A R A G O / ^ A , 20 .—La F e d e r a c i ó n de Es 
tudiantes Catól icos de Zaragoza secundando 
la p a t r i ó t i c a i n i n a t i v a de l levar a nuestros 
soldados que luchan en A f r i c a u n recuer-
do da Ja madre pa t r ia con m o t i v o de las 
p r ó x i m a s fiesta^ <le Nav idad , ha organizado 
para o l d í a 27 una c u e s t a c i ó n p ú b l i c a , en 
la que t o m a r á n parto varias comisionee de 
alumnos a c o m p a ñ a d o s de bandas de m ú s i -
ca mi l i t a res v rondallas de gui tar ras y 
bandurrias. 
A d e m á s e s t án organizando con e l mismo 
fin m i gran fest ival a r t í s t i c o , qne se cele-
b r a r á en el Teatro Principa/l. 
Circular del gobernador de Zaragoza 
ZABjACKViA, 2 0 . — E l gobernador ha re 
daCado una c i rcu lar que m a ñ a n a p u b l i c a r á 
el «Bole t ín Oficia!» de Ja provinc ia , excitado 
a los olea'des de todos los pueblos de l a 
provincia para que fonnen en Tas respecti-
vas localidades unas jun tas presididas por 
ellog e integradas por el p á r r o c o , o l maes-
t ro , algtmas s e ñ o r a s y representantes de las 
entidades que allí hubiera con objeto de 
| recaudar fondos para e l Agu ina ldo del Sol-
| dado, ^e a d m i t i r á n t a m b i é n donativos en 
1- especies. (Lo que se recoja s e r á enviado a l a J u n t a i< provinc ia l const i tuíefa en Zaragoza, que se-
rá la encargada de l levar el aguinaldo a loe 
soldados que pelean en Afr ica . 
Suscripción en Salamanca 
S A L A M A N C A . 20. — Se ha const i tuido 
una JunCi de autoridades, encargada de re-
oaudar fondos para e l Aguina ldo del Sol-
dado. 
Se ha abierto nna s u s c r i p c i ó n , que alcanza 
ya respetable cant idad. 
M U pesetas del Ayuntamiento íJmertense 
A L M E R I A , 20. — E l Aynntramiento ha 
acordado cont r ibu i r con LOCO pesetas para 
eí Aguinaldo del Soldado y exhor tar a las 
corporaciones y entidades aJmeriensas a qne 
contr ibuyan con sns donativos. 
Clroalar dol gobernador de JUmería 
A L M E R I A . 2 0 . — E l gobernador c i v i l ha 
d i r ig ido circulares a los aJcaldes. y delegados 
gubernritivos de la provinc ia , r e c o m e n d á n d o -
les que fomenten en cada localidad l a no-
b'e idea de obsequiar a los soldados que en 
Africa luchan por e l honor de E s p a ñ a , duran-
te los d í a s de P a c e ñ a s de Nav idad , a f in de 
obtener una br i l l an te recaudación. 
) - rj 1 L * " 1 1 
Mera es r o m p l e t a , n o h a b i é n d o s e refeis- 1 KCglcim6111301011 QC I B , 
t r a d o i n c i d e n t e n i a l t e r a c i ó n a l g u n a de l 0 
o r d e n . 
T a n t o o b r e r o s - c o m o p a t r o n o s se m a n -
t i e n e n a l a e x p e c t a t i v a , e s p e r a n d o l a so-
l u c i ó n que a l a c u e s t i ó n se d é e n fMa-
d r i d . 
M a ñ a n a v i e r n e s se r e u n i r á l a A s o c i a -
c i ó n P a t r o n a l . ' 
Los patronos visitan a Magaz 
U n a C o m i s i ó n de p a t r o n o s m i n e r o s 
c o n f e r e n c i ó p o r l a t a r d e c o n el m a r q i r é s 
de M a t r a z a ce r ca de l a h u e l g a l a t e n t e en 
A s t u r i a s . 
no hace con esta obra sus p r i m ^ V 11<1U6 
teatrales. Todos esperaban de é l a ^ í ^ 
una mayor o n ^ n o r pe r fecc ión d e T , i¡> 
o de domin io de 1^ escena, algo o ^ ? 8 
vibran te , exaltado, atrevido y e o S * 
pareco rrtostrarlo em el p r imer acto T ' / 
nos pareoo m o m e n t á n e a m e n t e asistir I d ? 0 
t e a m i m t o do rm problema tan actual f^' 
apasionante como ed de. l a propiedad L u 
t i e r r a ; a medida que avanza la r x s n w . 
c i ó n , vamos c o n v e n c i é n d o n o s de que nTÍ 
t a l cosa; es- u n p r i m e r acto que hemos S 
t<i en muohaB comed ia« rurales con lo» Z 
mos propietarios duros, insaciables f 2 
ñ e r o s , sin daroobscuro y sin matices- Z 
racteres dunas recortados y de una pieza t 
los mismos labr iegos ; todo t an limitado ta 
definido, qi*> e l valor general y repr6f¿nf' 
t i v o fa l ta por completo. ^ P 1 ^ ^ 
Pero .aun e l problema enfocado así desaci. 
rece, surge l a huelga, pero lejana y apagaL 
s ó l o nos llegan relatos fríos y ecos desmán' 
dos; todo e L i n t e r é s parece concentrarse éo 
tonces en la - f igura del após to l societario qui 
p rovocó el m o v i m i e n t o , t ipo demasiado Üte. 
rar io , a quien el exceso de l i teratura, litera 
t t r ra declamatoria, arrebata toda significación 
s i m b ó l i c a ; Juego la acc ión deriva írancamen 
te por loo cauces de la historia sentimental 
poco n u e a » , ya que se reduce a los amores 
entre e l agitador obrero y la hija del más 
enaamizado propietar io, y que, además, no 
se resneive en un arranque vibrante, 'sbe 
_ que perece §1 i d i l i o , entrevis to, ahogado por 
subsecretario de Cuerra , que t r a t ó asuntos I íf ^ J 8 ^ » de ^ muje r - no cordura ni idea 
del deber, m razones de honor: cobardía 
" V I D A S R E C T A S " 
bi nmgun arte ee improvisa « 
<x>ndacionüs que para oiorcoru \ P O r ^ c h a . 
mleuita p rac t i ca r lo ; s i tedo» . ^ « a el 
dizajp totaJ . 'arduo ' ¡ * ^ 
t o r p ^ . ingerLuidad n i u t u b ^ ^ ^ ^ a r 
móa d ^ p i a d a d a n u í n t e m, ^ « ^ o ^ 
(jue ^ l « u n í s . por su enorm0 cZ.V6.1, ^ 
a i dan de acobardar d ^ ^ 1 ^ ' W 
concertar, d e s p u é s de a t r u e r ^ ^ ? 
su bni lo . -y su resonancia. erteQ^ite ^ 
A s í á t a n o s f-iecnontemente 1 
^ ^ . l o g a d o d ^ t a ^ l ^ J 1 ^ 
-ados. a l a lucha, conocedora;4 ^ . 
a l e ^ o n a ^ o a por Ja experiencia de E . ^ 
fundadamente se espera algo d e f b l * ^ 
tianso, algo t rascendenta l 7 ? u t ¿ 
buenas -o malas , equivocadas o 
dar el t ea t ro par.'ecen o lv idar cua*^ ^ 
y cuanto significan cuanto 1 ^ enseüó 
y hasta todo p r o p ó s i t o trascendental lda 
m o s t r á i s torpes, indefinidos anodi para 
mides, infant i les como si no ^ difír?'*' 'í-
ta de que e l teatro es l a t r ibuna ^ ¿ n % -
caz donde las ideas adquieren un r ^ i 66r 
una resonancia que no consiguen en c f^ 
elocuente .discurso, para ofrecer pace^. 
eayoe, pmopios dp eetudiantes aveut^y eD-
Y e s t é i s el caso de l s e ñ o r DomiueQ06, 
10 « i n . 
al T j 
p e s c a m a r í t i m a 
A l Consejo celebrado anoche asistieron e l 
Asamblea de la U. Patriótica 
en Ciudad Real 
de t r á m i t e y el de M a r i n a , que l levó u n 
proyecto sobre r e g l a m e n t a c i ó n de la pesca 
m a r í t i m a , que si bien fué aprobado en p r i n -
cipio, s e r á t o d a v í a objeto de nuevas delibe-
raciones. 
Bersnguer en Pamplona 
H a ingresado en e l fuerte de San Cris-
t ó b a l , de Pamplona, donde t e r m i n a r á de 
c u m p l i r el a r r e s t ó que se le impuso , el ge-
neral don D á m a s o Berenguer. 
Despacho en la Presidencia 
C o n í e r e n o i a r o n por l a m a ñ a n a cen e l mar-
q u ¿ s de Magoz el general Mus ie ra , que le 
d ió cuenta de' despacho que h a b í a celebra 
C I U D A D R E A L , 20.—Crece e l en tus i a s -
mo a n t e e l a n u n c i o d e l m i t i n de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a que se c e l e b r a r á e n é s t a e l I do con el R e y ; e! general Vallespinosa y los 
pn'i .xirno d í a 30, con a s i s t e n c i a d e l gene- ¡ s u b s e c r e t a r i o s de Hacienda , M a r i n a , Gue-
r a l H e r m o s a y los a l c a l d e s de l a m a v o r r ra y G o b e r n a c i ó n . 
p a r t o de los pudb los de l a p r o v i n c i a , ca-
d a u n o de los cua les l e h a r á e n t r e g a d 1 
u n a n o t a d e t a l l a n d o l a s a s p i r a c i o n e s de 
l a s r e spec t i va s l o c a l i d a d e s . 
Desde M a n z a n a r e s se h a o r g a n i z a d o 
u n t r e n e spec i a l , e n e l q u e v e n d r á n las 
C o m i s i o n e s d é los p u e b l o s de a q u e l l a 
c o m a r c a 
Violento temporal en 
M a r r u e c o s 
Los hermanos de Berengaer, en La 
Presidencia 
TJOS s eño re s don Alejandro y don L u i s Re-
renguer estuvieron por la m a ñ a n a en la Pre-
sidencia pa r» obtener noticias acerca de! es-
tado de su hermano el general de brigada don 
Federico. 
Allí supieron que la herida sufr ida por este 
no presenta caracteres alarmantes, pues el 
proyect i l no i n t e r e s ó el hueso. 
Por la noche, a las ocho y veinte , don Ale--
fmdru Beródguier sa l ió para T e t u á n en el ex-
preso de Aód&iuaía . 
* * » 
R A R C E L O N A , 2 0 . — l i a salido para Te-
t u á n el general don l-,ernando Rerenguer. 
comandante general «¿e Somatenes de esta 
r e g i ó n , que va a aquella plaza para ver a 
ixx hermano don Federico, herido en uno d»*. 
k s ú l t i m o s combates. 
Violento temporal 
M E U L l . A , 1 0 . — C o n t i n ú a desencadenado 
el temporal , que ha adquir ido una violencia 
j a m á s conocida. So lian perdido los vapores 
« V i u d a de Or ive» y « A n t o n e t a » , valorados en 
MIO.000 pesetas cada uno, adcmrta de otras 
ctiiliarcacioues menores. 
L a furia de l temporal es tan grande, que 
las olas han levantado varios bloques de pie 
dra, cada uno de los cuales pesa 40 tonela 
das, de los que se empican en las obras de 
pro'ongcición del muelle . 
T a m b i é n le v i s i tó e l general Soriano. jefe 
de los servicios de A v i a & ó n . 
E l Obispo do Coria 
V i s i t ó al vocal del Direc tor io general Mus-
lera e l Obispo de Coria. 
L a Inauguración de cursa en la Academia 
de Jurispradencla 
E l presidente de l a Real Academia de Ju -
risprudencia, don Fe l ipe Clemente de Die-
go, a c o m p a ñ a d o del secretario de aquella 
Corporac ión , v i s i tó al general Vallespinosa 
uara rogar la asistencia de un miembro del 
Director io a la ses ión inaugura l del curso, 
que se ce le l ) ra rá en los íntimos d í a s dal 
mes. 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a en provincias 
E n las oficinas de U n i ó n P a t r i ó t i c a , ins-
taladas en la Presidencia, se r ec ib ió ayer 
la not ic ia de haberse cons t i tu ido e l Comib4 
local de aquella entidad en Manzanares (Ciu-
dad Rea') . y de que en Puebla de Trives 
(Orense) se ba ceVbrado un acto de afirma-
ción de U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Tambi t 'u comunicaron en la m i s m a oficina 
que en Zaragoza se ha cons t i tu ido l a J u n t a 
de U n i ó n P a t r i ó t i c a , bajo la presidencia del 
ex diputado a Cortes don Ricardo Monte rde . 
Heredia se fuga con las fianzas 
E l mayor trasatlántico a 
motor del mundo 
K a sa^do del Musel en su p r imer viaje 
a la Argentina 
( H J O N j 20 .—Ha entrado e n el puerto del 
RtuseL rotdi/uiado su p r i m e r viaje, y z a r p ó 
(!( quios para la Argou t ina y otras naciones 
Hudamericanas el trusat h ín t i co a l e m á n «¡Mon. 
le S a r m i e n t o » , de 24.000 toneladas, que es 
el mayor buque tráaatlántico movido a mo-
tor , ooñf i t ru iao hasta ahora. 
N . de la R.—F,l « M o n t e S a r m i e n t o » ha 
i-ido construido recientemente en los astillo 
rota de Dlonch y Voss para la C o m p a ñ í a 
l l amburg iysa , Sudamer icam y t iene -íí)/ 
pifes de eslora y de manga. Su tonelaje 
bfti tb es de 14.(KKí toneladas y tiene capa-
cidad para 2.700 pa-aje'-Os. 
E l nuevo buque tiene dos hé l i ces movida 
cada una de ellas por dos motores de 1.751) 
1 aballo-. l:'.-,t(>s motores son del t i j io «acele-
rado» y dan 217 revoluciones por m i n u t o . 
l o s motores son del t ipo n o r m a l de c u » 
t ro tiempos can c i l indros de 000 m i l í m e t r o s 
do ancho y 700 de recorrido y pe au&'enta 
su potencia por medio de sobreea r< , ' ado :q ' •• 
Hiiministian el a ire a los c i l indros a una 
l'resiún poco mayor que la a t m o s f é r i c a . 
T u n e una in - l a h e i ó n e léctrica montavla 
on gran escala con cinco generadores movi-
dos [yo.' motores Diesel, de 700 caballos. 
La caV'fn'-.cióu so ha cnnsejmido ecu 1» 
u t i l i / n c i ó n de los gaises do é s o a p e de los 
m o í o : e s principales y auxil iares. 
A r t u r o F^rmuidez Peral , de ve in t icua t ro 
a ñ o s , domici l iado en Aduana, 14; Joaquin 
Fuentes Sanon. de ve in t i c inco , habi tante en 
Pací f ico , 40 ; Angel Torres Rubio , de vein-
t is iete, que vive en Caravaca\ 3 7 ; Pedro 
Caraza >\rroyo, de t r e in t a y don, domic i l i a -
do en A l c á n t a r a , 3 0 ; Hermenegi ldo Fer-
n á n d e z Navaterrada , de v e i n t i s é i s , habi-
tante en la carretera del Este, 11 , y Reni to 
iglesias S á o c b e e , de v e i n t i d ó s , . Costani l la 
de los Desamparados, '10. leyeron en diver-
sos pe r iód icos unos atrayenteR anuncios so-
Pcitando empleados para unas oficinas que, 
bajo l a r azón social « H e r e d i a H o m e r o » , fun 
cionaba en la calle de Fuennarra l , n ú m e r o s 
89 y 41. 
Pro se ni á r e n s e en ellas y fueron admit idos 
cu el acto, despui's de prestar 500 pesetas 
de f ian/a el p r imero , l.OOO e l segundo y 
otras tantas e l tercero, 000 el cuarto, l.OOO 
el qu in to y 2.000 o l ó l t i m o . Para toda la 
ges t ión so enlei idieron con Heredia . 
Durante unos d í a s prestaron serv ic io ; u n 
un s e r v i d o a\'¿o c ó m o d o en r e l a c i ó n con el 
p i n g ü e sueldo ofrecido. 
A y e r vieron con horror al presentarse en 
la oficina q i ^ de el la no quedaba ni los 
rastros. H a b í a desapareeido por e seo t i l l ón . 
Acudieron a las autoridades, y se logró 
la d e t e n c i ó n de don Vicente Romero Car-
cía, que habita en General Ricardos. 22, .v 
cuenta cincuenta y siete a ñ o s , y que figura-
ba como socio de Heredia . 
A n t e e l Juagado d e t í a ^ B que él e r a 
o t r a v í c t i m a de H e m l i . a . V i n o a M a d r i d 
(b '-dc su pttabto a t r a í d o p o r xm a n u n c i o 
en el guo so o f r e c í a u n c a r g o m e d i a n t e 
l a e n t r e g a de n n a f i a n z a de m i l pesetas. 
E l jefe de l a o f i c i n a e r a H e r e d i a , a l 
c u a l le e n t r e g ó el d i n e r o . P o s t e r i o r m e n -
te, H e r e d i a , qnie e n a q u e l l a f e c h a h a b i -
ta l ja en el paseo d f l Cisne , i 3 , le p r o p u -
so ¡ i p o r t a ! - 4.000 pesetas y a s o c i a r s e con 
. |As í lo h i z o el s e ñ o r R o m e r o . 
D e s p u é s , H e r e d i a k c n s a n c h ó t ) o l uego-
cio, t r a s l a d a n d o la. o f i c i n a a l a ca l l e de 
F u o n c a r r u l . .'¡9 y 4 1 , o i n j e r t a n d o en los 
p e r i ó d i c o s los a j u m ó l o s que le h a n pro-
porcionado u n « p i q u i l l o » no dosp rec iu -
b l r . y que d i s f r u t a r á si la P o l i c í a 110 lo 
cor ta ' la i i n r c h a . 
E l s e ñ o r U o i n r r o q u e d ó cu la C a s a de ¡ 
C a n ó n i g o s a d i s p o s i c i ó n del juez con ipc . 
l en t e v « ' i i espora de que a r l a r e sj 
sus m a ñ l f e s t a c i o n e s se a j u s t a n a Id rea* 
i i d a d . 
pu ra y s imple de un t i p o qne no ee define 
en n i n g ú n momento. 
Esba a c c i ó n se d i luye en largos difloga 
re tór icoB, en ios que abundan los Ingares 
comunaB y las frases hechas, eo los qne se 
debaten tipos nebulosos v donde sólo destaca 
vigorosamente, magn í f i co acierto bien logra-
do, e l e s c é p t i c o y pesimista, documento hu-
mano en el que so nos ha manifestado como 
u n gran actor c o m p l e t í s i m o el sefior Mor-
c i l lo , merecedor de muchos de los aplausos 
con que fueron acogidas algunas inaet k 
efecto. 
L a comedia, aunque no grata, no es imno-
nal, ya que la defensa contra un. amo eme.' 
es l í c i t a ; molesta en olla l a fa l ta de eqniAíi 
coa qne se han repart ido las t in tas : todas 
las negruras a un Indo y las claridades * 
Otro. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n , discreta. 
E l s e ñ o r Domingo fué llamado » «cena 
en el p r imer acto por una clamorosa ova-
c i ó n , que,, aunque con menos fervor e intea-
sidad, se r e p i t i ó e n los d e m á s actos. 
Jorge D E L A CÜEYA 
"La bella peluquera" 
Juguete cómico-l í r ico de los 
s eño re s Aba,tl y Lucio, música 
del maestro Font , estrenado 
en el teatro de L a Latina. 
Juguete c ó m i c o con todas las licenciis 
de l g é n e r o : una especie de viajo de los qu» 
a n t a ñ o hizo tan repetidamente esta compa-
ñ í a , en el que todo e s t á bien con tal de 
bacer^reir , cosa to ta lmente conseguida. 
Es l á s t i m a que para dar valor a un 6í>m' 
brero, tras ol que los personajes principa'6* 
corren, se hayan escondido en él i85 Pn!e' 
bas de un adulterio que afea innecesaria-
m e n t ó la ob ra ; nada se explica demasiado 
en e l la , n i se retrocede ante lo grotesco, 
en una especit de ant ic ipo de Pascuas. 
L a m ú s i c a , intefcalada a capricho y" n0 
s iempre m u y l lanamente, fal ta de unidad, 
t iene gracia y frescura en a lgún númew 
aislado, y afeada con frecuencia con VÜ? 
o r q u e s t a c i ó n efectista y chi l lona, compra-
da sin necesidad. , 
Lore to , Chicote ' y Castro uicieron as 
]\c\ss del p ú b l i c o , que rió y sol ic i tó la pre-
sencia de los autores. 
J . de la C-
H a muerto e! gobernador 
del Sudán 
Ingla ter ra p r e s e n t a r á a E g i p t o una enéré'03 
reolamacSón 
L E A F T E L D , 2 G . - E 1 g o b e r n a d o r 
r a l d e l S u d á . n , y j e f e d o l E j é r c i t o egr 
c i ó , h e r i d o p o r t r e s ba lazos on e l «WM 
t a d o c o m o t i d o a y e r , h a f a l j e c i d o ^ 1 
che, a l a s doce, a p e s a r de haberse ' 
c h o dos t r a n s f u s i o n e s de s a n g r e ceai 
p o r j ó v e n e s ing lese? . j . 
E l r o v F u a d ha p u b l i c a d o u n 
f ies to , d i r i g i d o al E j é r f e i t o ^ ^ J J 
p r e s a n d o BU s e n t i m i e n t o y su \ ^ ^ \ \ 
p o r e l od io so a t e n t a d o c o m e t i d o coa 
Jefe de su E j é r c i t o . í * r á A U c u b v h a ^ 
l e b r a d o u n a c o n f e r e n c i a con el 
m i n i s t r o de E g i p t o . Z a g l u J ^ f ' ^ 
h a p u b l i c a d o u n ^ a n a m i e n t o a ^ 
r i ó n p i d i é n d o l e que ayu.de a «f^J^S 
d a d - ^ d e s c u b r i r l a b a n d a de 
Se h a n p r a c t i c a d o v n r i a s d e t e n c i ó n ^ 
d o sospechosos.—S. B. TI. 
» * # 
F I C A I R O 20.—Se e s p e r a qne de ^ 
m o m e n t o a o t r o e l . G o b i e r n o b r i t ^ c o ^ 
cJamc m u y o n é r g i c a m e n t e a l Gobiem 
e g i p c i o . ^ — - — t 
Efalcllde^de Ceuta triunfa 
sobre los abastecedores 
— o " — 
C E C T A , 1 0 . - E l alcalde, qu© tan1. ^^o. 
a • rLadas gestiones ha venido r e a l i z a ^ 
.".cu umm-ime aplauso del v ^ Í 2 d 1 a r i 0 Q 1 ^ ? b» 
Solver e) arduo F o ^ l o n i a de l a « a ^ - ^ r 
tenido la s a t á s f a o c j ^ de ™ r oorooadOS ^ 
e l é x i t o sus esfuerzos. , ¿6 
Métíiaufé la conpyrreacia al ™*rc.*ac> 
eómefffiv t ^ de W i - n í ^ u a y ^ " 0 P ^ ' , 
S01 . ., han fratóo 'A*™]* ^ \ J * & 
tanda c t a / ^ c ^ » i o 
carne v d pn.ldoma ha n ^ ^ J " ^ 
por c u c i m u y contra las rnaanobr* de 
ftbastec«4oi^ Ctíyaa exigencias han sido 
ataadidas. 
4.733 E L . O E B A T E : 
(3) 
2< de B w i o a n ! ) » d« 
con 
i d o r 
man1-es-
v e r d a d e r a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
d e ! a n t i g u o r é g i m e n 
Comentarios a la obra del̂  conds de Romanónos 
rp . ue l t amen te , él conde de R o m a n o -
R ^ hSbre de o t ros t i e m p o s Y n o 
11 d é a esuxs p a l a b r a s u n m a l i c i o s o 
I n ü d o no . L o d i g o po rq i r e n o es el he-
CSmo c o n d i c i ó n soc i a l de estos prac-
r01 v m a t e r i a l i s t a s d e l s i g l o X X ; y 
^ o n d e h a sen tado p l a ^ a de h é r o e a l 
3 l J í n d e r j u s t i f i c a r en l a m a t e r i a de l a 
P?niini5tración de j u s t i c i a a l r é g i m e n 
aA a v ó " T a n c o n t i n u a d a s y h o n d a s 
?2irún lo reconoce e l p r o p i o c o n d e — h a n 
^ í p n a a u é l l a l as q u e j a s de los c i u d a -
?!?^-««pañoles m i e n t r a s é s t e s u b s i s t i ó ! 
p p r o es pos ib le rpie el conde de Ro^ 
—Mies i n t en t e d e s c a r g a r a l a n t i g u o 
en de las r e s p o n s a b i l i d a d e s que 
reginic . e r ro a l i m á n , le s i g u e n p o r 




e"10 ^ a y a  l  t i  -
d w d o bien g a n a d a s u f a m a de pers-
niaM^-1 a ^ a ^ o r a i n c u r r i e s e en t o r -
P103"2 ¿ ' m e i a n t e . L o que e l conde hace 
e ^ t i U z a r en esca la a ú n m a y o r e l 
oue y a a n t e r i o r m e n t e u t i l i z o : 
CUrtir las r e s p o n s a b i l i d a d e s , y a que 
Ferias desapai-ecer es i m p o s i b l e 
" H^mos v i s to que e n p o l í t i c a e x t e r i o r 
huscó u n C i r i n e o en J u a n E s p a ñ o l , y 
L m a t e r i a m i l i t a r y n a v a l , en e l E j é r -
ito y la A r m a d a . A l e s t u d i a r l a s res-
ponsabilidades que p u d i e r a n a l c a n z a r 
f| an t iguo r é g i m e n e n el o r d e n j u d i c i a l , 
r e c o n o c i é n d o l a s , l l a m ó a c a p í t u l o a l or -
,on social y le p i d i ó c o r t é s m e n t e que 
JJ prestase a r e c o g e r s i q u i e r a u n a pa r -
te de ellas. 
«Soy p a r t i d a r i o c o n v e n c i d o y e n t u -
siasta—dice—del r é g i m e n p a r l a m e n t a -
rio- en -él veo l a m á s firme g a r a n t í a 
de los p r i n c i p i o s de l a d e m o c r a c i a y 
la fórmula m á s e f icaz p a r a que l a o p i -
nión púlblica sea e l c o n s t a n t e g u í a de 
ios actos de g o b i e r n o ; p e r o , a fue r ds 
imparcial , he de r e c o n o c e r que l a i n -
fluencia pode rosa que e l m i s m o deter-
mina del pode r l e g i s l a t i v o sobre e l eje-
cativo d a l u g a r , c u a n d o l a m o r a l de los 
partidos n o es severa y c u a n d o e l m á s 
puro i d e a l n o es el ú n i c o p r o p u l s o r de 
sos elementos i n t e g r a n t e s , a que t o d a l a 
vida de l Es tado , i n c l u s o l a A d m i n i s t r a -
ción de j u s t i c i a , se c o n t a g i e de l a pa-
sión p o l í t i c a . . . E n n u e s t r a P a t r i a las 
luchas a p a s i o n a d a s de l o s p a r t i d o s , l a 
especial c o m p o s i c i ó n de é s t o s , las c i r -
cunstancias t o d a s de n u e s t r a v i d a p o l í -
tica y soc ia l , h a n h e c h o que este m a l 
se m o s t r a r a en e l p e r í o d o que e x a m i -
namos S U M A M E N T E A G R A M A D O , s i n 
que b a s t a r a a c o n t e n e r l o e l esfuerzo de 
algunos G o b i e r n o s y de n o pocos m i -
nistros. » 
Pero d e s p u é s de ese exp l í c i t -o recono-
cimiento, e l conde n o s hace u n a re la -
ción de l a s p e r s o n a l i d a d e s de p r e s t i g i o 
que o c u p a r o n e l m i n i s t e r i o de G r a c i a y 
Justicia y de los i n t e n t o s de s a n e a m i e n -
to de l a A d m i n i s t r a c i ó n j u d i c i a l , y t e r -
m i n a : « T o d o esto pvrueba q u e ex i s t e 
algo que está por encima de ta hilen-
dón y propósito de los h o m b r e s de 
"¿\Aerno, A L O C U A L N O S I E M P R E 
ULS D A B L E R E S I S T I R , y ese a lgo 
os el medio a m b i e n t e s o c i a l y las cos-
tumbres p o l í t i c a s . » 
La p r e s t i d i g i t a c i ó n e s t á hecha . Des-
pués de r e c o n o c e r l a s c u l p a s , se i n s i -
núa que h a y a l g o s u p e r i o r a l a v o l u n -
tad de los h o m b r e s de g o b i e r n o : y en 
vez de a n a l i z a r q u é sea ese a l g o m i s -
terioso, se le c o n f u n d e c o n e l m e d i o a m -
biente soc ia l . A s í , s i e l a n t i g u o r é g i m e n 
no sale l i m p i o de l a a v e n t u r a , p o r l o 
menos el a m b i e n t e s o c i a l q u e d a r á i n -
culpado, y n a d i e m o t e j a r á en lo suce-
sivo a l a n t i g u o r é g i m e n p o r t e m o r a 
íue e l a m b i e n t e s o c i a l , en que t odos te-
nemos a l g u n a p a r t i c i p a c i ó n , quede m a n -
chado. 
Me p e r d o n a r á e l c o n d e , pe ro y o le d i -
ré que ese a lgo m i s t e r i o s o n o e ra o t r a 
cota que e l r é g i m e n , y q u e h a y no poco 
de i n f a n t i l en h a c e r b e n e f i c i a r a l m i s -
mo de los p r e s t i g i o s p e r s o n a l e s de sus 
hombres, y de l o s i n t e n t o s (no m u c h o s ) 
de p u r i f i c a c i ó n que se h i c i e r o n . Es h o y 
cosa y a m u y s a b i d a que puede h a b e r 
en los peores r e g í m e n e s y e n los m á s 
corrompidos p a r t i d o s p o l í t i c o s , h o m b r e s 
mny supe r io r e s a s u r é g i m e n y a sil 
partido; y , a l r e v é s , h o m b r e s vena le s 
r e g í m e n e s s o c i a l e s p u r o s y en par -
tidos p o l í t i c o s decentes . H a s i d o e n to-
do t iempo e l b u r d o s o f i s m a de l a Revo-
lución, la c o n f u s i ó n de u n o s y o t r o s 
conceptos. A s í , c u a n d o l a R e v o l u c i ó n 
gobernaba, se e s c u d a b a t r a s a l g u n o s 
hombres eminen t e s , en e l l a e x t r a v i a d o s , 
> lo que e r a efecto m o r b o s o c o n s t i t u -
cional suyo lo d i p u t a i b a c o m o a l g o a i s l a -
, d o ; y , a l r e v é s , l o que en l a s v i e j a s m o -
n a r q u í a s e r a cosa a c c i d e n t a l l o p re -
s en t aba c o m o v i c i o c o n g é n i t o de l a s 
m i s m a s . Eso y a p a s ó , a u n q u e p a r a el 
conde p a r e c e q u e a p e n a s h a l l e g a d o . 
Las gentes h a n a b i e r t o los o jo s p o r l a 
t r i s t e e x p e r i e n c i a de los p e r í o d o s r evo -
l u c i o n a r i o s , y s aben y a « q u e l a R e p ú -
b l i c a s ó l o es b e l l a d u r a n t e el I m p e r i o » . 
¿ S o s t e n d r í a e l conde que son o b r a 
de l a m b i e n t e s o c i a l estos dos casos quo 
p u e d e n ser d o c u m e n t a l m e n t e c o m p r o b a -
dos?. . . E n 1916 e l T r i b u n a l S u p r e m o 
u e c t a r a n o h a b e r l u g a r a u n r e c u r s o 
de c a s a c i ó n e n t a b l a d o p o r u n j u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a , que p o r d e l i t o d? 
es ta fa f u é c o n d e n a d o , e n t r e o t r a s penas , 
a diez años de inhabi l i tación. Pues ese 
juez a los dos años , en 1915, T t a b l a s i do 
I i n c o r p o r a d o de n u e v o a l a c a r r e r a c o n 
ascenso... E n e l e s c a l a f ó n de l a M a g i s -
| I r a t u r a de 1919 figura c o m o de E N T R A -
D A , u n j u e z , c o n ocho meses y veinti-
sicír aras de sermeio en l a c a t e g o r í a — y , 
p o r l o t a n t o , en l a c a r r e r a , y a que a q u é -
l l a es l a p r i m e r a de l a m i s m a — ; y 0n 
el de 1922 esc j u e z de entrada en 1919, 
aparece c o m o magistrado de Audiencia 
territorial, C O N S I E T E A N O S , O C H O 
M E S E & - Y D O C E D I A S de s e r v i c i o en l a 
c a t e g o r í a , y V E I N T I T R E S A Ñ O S , D O S 
M E S E S Y V E I N T I S E I S D I A S de servi-
cio efectivo en la carrera. . . ¡ E l a n t i g u o 
r é g i m e n ! H a b í a l l egado a ser m á s q u o 
D i o s . T r e s a ñ o s e fec t ivos los t r a n s m u t a , 
c u a n d o se t r a t a de sus p r e d i l e c t o s , en 
siete afios y p i c o , p r i m e r o , y en v e i n t i -
t r é s a ñ o s d e s p u é s ; y en t a n b reve p l a -
zo les hace s a l t a r C U A T R O C A T E G O -
R I A S ( m á s de u n a p o r a ñ o ) . P o r q u e e l 
secreto de t o d o e l lo e s t á en que ese 
f u n c i o n a r i o t a n b i e n t r a t a d o "era u n 
p r e d i l e c t o d e l r é g i m e n . . . ¡ P o b r e s j u e c i s 
y m a g i s t r a d o s p e r d i d o s en los ú l t i m o s 
r i n c o n e s de E s p a ñ a p o r se r fieles a D i o s 
y a sus c o n c i e n c i a s ! ¿ C u á l n o s e r í a e l 
d o l o r que hechos de es ta n a t u r a l e z a les 
caucasen ? 
Conf iese e l conde e n esos hechos 
DO t i e n e c u l p a a l g u n a el a m b i e n t e so. 
c i a l . . . Confiese e l conde que t a m p o c o i . i 
t u v o en a q u e l e scanda loso r e c u r s o d(; 
S ú p l i c a c o n t r a a u t o de u n a So la , reso-
¡ u t o r i o de u n i n c i d e n t e de a p e l a c i ó n so-
ore p r o c e s a m i e n t o , i m p u e s t o p o r e l m i -
n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a , v í c t i m a da 
la c o a c c i ó n de p i s t o l e r o s y gente m a -
leante . Confiese el conde , que no el a m -
b i e n t e s o c i a l , i m p a l p a b l e e i n c o e r c i b l e , 
s ino u n p o l í t i c o de c a r n e y hueso, i n -
Lerv ino p a r a que u n j u e z p r e v a r i c a d o r 
r e f o r m a s e de oficio u n a u t o de procesa-
a l i e n t o e n d e l i t o de es tafa , c o n f i r m a d o 
en e l r e c u r s o de r e f o r m a , a p r e t e x t o d > 
quo se p r e s t ó fianza p a r á h a c e r f r e n i c 
a l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s c i v i l e s . . . C o n f i é -
selo. . . 
¿ P e r o q u é m e i m p o r t a que n o l o c o n -
fiese? ¿ Q u é m e i m p o r t a q u e t e m a en-
suc ia rse a l sondea i - t o d a osa p o d r e d u m -
bre que en l a A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i -
c i a h a c a u s a d o e l a n t i g u o r é g i m e n ? . . 
Eso e s t á confesado y r e c o n o c i d o so l em-
nemen te . E n e l d i s c u r s o l e í d o p o r e l exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r d o n M a r i a n o O r d ó ñ e z y 
G a r c í a , m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a , 
en l a s o l e m n e a p e r t u r a de l o s T r i b u n a -
les, c e l e b r a d a el 15 de s e p t i e m b r e de 1922, 
se d i j o t e x t u a l m e n t e l o s i g u i e n t e : 
« H u b o u n t i e m p o e n que , m e r c e d a l 
a m p a r o de pode rosa s i n f l u e n c i a s , p a r a 
sor p r i m e r o n o m b r a d o y d e s t i n a d o des-
p u é s e r a f r e c u e n t e que qu ienes , c o n 
u n l i t i g i o p e n d i e n t e , p r e t e n d í a n a q u i s -
tarse l a buena, v o l u n t a d de l o s j u z g a d o -
res, se ¡ d e s a l a s e n p r e g u n t a n d o : « ¿ D e 
quién es fulatlQl» E n ese p á r r a f o , que 
d e s t i l a s a n g r e y pus , t o d o es v e r d a d m e 
nos u n a c o s a : el t i e m p o d e l v e r b o . N J 
« h u b o u n t i e m p o » , e l t i e m p o e r a en p r e -
sente. F u é e l l o u n suave e u f e m i s m o de l 
s e ñ o r m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a . 
P o r q u e e n sai t i e m p o , en 1922, t o d a v í a 
c o r r e s p o n d í a a l a r b i t r i o m i n i s t e r i a l l a 
d e s i g n a c i ó n de l o s m a g i s t r a d o s desdo 
la c a t e g o r í a do territorial p a r a a r r i b a . 
¿ Y eso e r a c u l p a de l a m b i e n t e soc i a l ? 
¿ E r a c u l p a de l a m b i e n t e soc i a l que l a s 
Sa las se conoc iesen c o n los n o m b r e s do 
a l g ú n p o l í t i c o i n f l u y e n t e ? ¿ E r a c u l p a 
del a m b i e n t e s o c i a l que el m e c a n i s m o 
de l a s S a l a s i p e n n i t i e s e n o s é q u é d i n -
b i u r a s , m e d i a n t e l a s cua le s los p o l í t i -
cos c o n s e g u í a n q u e sus a s u n t o s o los 
de sus a m i g o s se e n c a u z a s e n necesa r i a - 5 
men te h a c i a sus ponentes?... ¡ Q u é a sco ! | 
¿ Y q u é d e c i r de l o s Supuestos pro-
(Continúa al final de ta 3.a columna) 
TLa c a r e s t í a de la vida 
o 
E l problema adquiene en I n É l a t c m 
caracteres g r a y í s i m o a 
L O N D R E S , 20 .—La Pre-nsa s© hace eco 
de Ja inqu ie tud general ante el aumento 
incesante del precio de los a r t í c u l o s n i á s 
necesarios para la v i d a . L a subida se acen-
t ú a rior momentos y el corriente año de 
1924 s e ñ a l a una etapa de constante eleva-
ción que preocupa grandemente al pueblo 
y a los gobernantes. 
Acaba de exper imentar una subida de dos 
peniques por l i b r a la carne ord inar ia i m -
portada de Nueva Zelanda, y de la que se 
al imenta casi toda la clase popular. E l pan 
do cuatro l ibras , que costaba en e l verano 
cinco peniques y medio , va a llegar ahora 
a los diez peniques, d e s p u é s de una serie 
de incesantes subidas. 
Esto en cuanto a a r t í c u l o s esenciales pa-
ra l a v i d a ; pero l a e levac ión de precios es 
general, y a ú n se a c e n t ú a en aquellos ar-
t í cu los menos necesarios, aunque por eso 
mismo sea menos notada. 
E l « I )a i ly M a U » , que se ocupa con gran 
a t e n c i ó n de este asunto, encuentra a;go 
obscuro lo concerniente a estas subidas, si 
s© e x c e p t ú a la del pan, plenamente jus t i -
ficada. E l citado p e r i ó d i c o atribu3'6 al ex-
ceso de in termediar ios que real izan pingues 
ganancias- gran par te do la causa de la 
e l evac ión de precios. Ci ta e l caso curioso 
que le comunica u n lector de Bi rmingharn 
de que las coliflores vendidas por el c u l t i -
vador a cinco por un c h e l í n , cuesten a 
r b e l í n cuando llegan a manos del censumi-
dor, y culpa t a m b i é n de esto a l a falta do 
depós i to s reguiadores y de buena d i s t r ibu 
c ión de 'as existencias del p a í s , que hace 
que mient ras en algunos lugares sej ven 
obligados a malvender lo«< productos para 
evi tar que so pudran , en otros se venden 
c a r í s i m o s por haber gran escasez de ello^. 
So recuerda a q u í que este problema de 
las subsistencias es general en Europa. E n 
Francia se vende el pan a 1,35 francos el i 
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
H a y q u e consolarse 
——o — 
E s t á n ustedes expuestos, seriamente 
expuestos, mis queridos Lectores, a no 
comer carne. E n el mejor caso, es de-
cir, en el, caso de poderla comer, están 
ustedes en inminente peligro de pagar-
la a un precio m á s alto que arües. No 
confien mucho en ios restdiados de la 
heroica batalla que riñen las autorida-
des ; e.sa bataüa se perderá, con m á s o 
menos lucimiento y honores, y de las 
c láusulas contejüdas en el tratado de 
Versaües que se f irmará ya irán usté-
des enterándose al Lomar La cuenta de 
la plaza. 
Pero no he cogido la pluma para ha-
cerles a u-sLedes saborean- es ía amar-
gura próxima. No es mi costunóbre des. 
alentar a nadie ni promover, el pesimis-
mo y el abatimiento. Bien quisiera 
ayudar a que la carne abunde y no au-
mente de precio; pero no está eso al 
alcance de mis fuerzas. Lo único que 
yo puedo hacer es consolarles a uste-
des, de manera que y a que tengan que 
pasar por la desdicha que les amenaza, 
el consuelo no les falte. 
L a carne es altamente nociva para 
la salud. Todos los médicos se han 
puesto de acuerdo para decirlo. Siem-
pre ha contenido, s egún cuentan, nu-
merosas toxinas. Desde que et>tá cara 
contiene muchas más. Las chuletas son 
extremadamenjle peligrosas \y el súlo-
milio es un veneno rápido y temible. 
Un filete de ternera puede compararse 
con el sublimado, y comerse un h ü l é 
envuelve una grave responsabilidad, 
porque equivale a un suicidio. Hasta 
Las obligaciones del Tesoro 
se fabncen en España 
. o 
Se s meses en obtener el primer 
ejemplar 
Antes sa compraban a Inglaterra y 
costaba un r¿al más cada iémina 
L a prueba deanitiva fué sosiotida ayer-
ai Di rec tor io 
— -
Ayer v is i tó en l a Presidencia al general 
Musiera el director de la Casa de la Mone-
da, don J o s é I I . S e d a ñ o , para entregarle K 
prueba defiaif .va de las primeras obügac io -
nes del Tesoro que se i a b r i c a r á n en E s p a ñ a . 
E l Estado ha venido siendo t r ibu ta r io del 
extranjero en este aspecto hasta que, F€r' 
catado e l Di rec to r io del rendimiento que 
p o d í a dar l a maquinar ia adquir ida hace año 
y medio, durante l a estancia de aquel fun-
cionario en N o r t e a m é r i c a , dec id ió que no 
so siguieran encargando las obligaciones a 
Ing la te r ra , sino que su confección se enco-
mendara al ó r g a n o t é c n i c o correspondiente. 
F u é designado ponente de este proyecto el 
general Museia , qu'en, s o l í o i t s m e n t e asisti-
b u c i ó n de l a i n i c i a t i v a , hasta que ha cris-
do por el s e ñ o r S e d a ñ o , ha puesto a con t r i -
talizado en real idad, un desvelo in fa t igabe . 
Las c a r a c t e r í s t i c a s de !a prueba examina-
da ayer por el general Musiera son : 4'i cen-
t m i e t r o » de largo por 3-1 de al to, de l á m i n a ; 
la parte rayada tiene 23 y medio de largo 
por 29 de alto. E l P8!'*-. elaborado espe-
cialmente por una casa de Barcelona, es de 
marca agua, con una especie de orla, que 
hace d i í i c i i í s ima la ía ls i f icación. A cada orla 
en e l margen derer-ho corresponden dibujes 
d is t in tos , y a cada cupón, , s i tuado t a m b i é n 
en esta par te de Ja l á m i n a , o t ra marca de 
agua, que reprefonta e t ! ¿ s i c o perfil de 
Mar t e . E n pl á n g u l o inferior derecho, dentro 
de Ja parte rayfda , figura otra marca del 
t a m a ñ o do una moneda de cinco pesetas, 
í .a ab l igáe i&i lleva en e1 centro, finalmen-
ki logramo, y la carne ha sufrido reciente j ahora comíamos carnr por vicio, del 
am.wnto de" precio. E n I t a l i a los a ü m e n - | mismo modo que fumábamos y bebia-
to* y las habitaciones, sobre todo, han su- ¡ 77105 compuestos alcohólicos. Pero ese 
fr ido en los ú l t i m o s t iempos aumentos que rirj0 debr abandonarte con urgencia. t « , aüjémá? de la divisa v de] n ú m e r o , un me 
en ocasiones se e'.evan al doble o t a p i e de • Cuait]uicr hinienissta tes dirá que los da l ión cen la efigie del Monarca, de donde 
1 precio alcanzado a raíz de la "uorra. Del I „ „ „ , nitifíé n 
• 5 ^ i i A- - 1 • oue comen carne no aenan a viejos y 
de antes de la guerra nadie se acuerda Í ^ " ^ i. J , 
y a ; pero c o n s i d e r á n d o l o equivalente a 100 coniraen a lo largo de su no larga 
j el aumento del coste general de l a v ida \ vida numerosas enfermedades. 
¡ en los ú l t i m o s meses, en I t a l i a se eleva j Sabido esto, ¿por qué nos ha de es-
j desde 460, o sea cuatro veces y media m á s ! tremcccr el peligro de que falte la car-
que en 1 0 U . a 403, o sea casi cinco veces. 1 n(,9 p0 / . qué m s ¡iemos dg apurar? 
I E n Polonia se lian vis to precisados a i™\ . Dcbernos or el cQMrano, sent ir 'una 
; mar un C o m i t é nacional para el estudio doi • , ' ' %, ^ _ , 
I problema de la c a r e s t í a , sobre todo, en lo . honda ¿at is facqicn. Sle nos ofrCM en 
I referente a a r t í cu los do consumo indispen- i perspectiva \una dilatada existencia. 
I sable. E n Ing l a t e r r a Ja Prensa sol ici ta tiicr- ; ,1 fie77i.fi.v, se nos presenta la ocasióji de 
| gicas medidas de un c a r á c t e r aná logo . ! ponemos a tono con las ideas domi-
ai^n?• i ^ . . ^ » . . . . . ¡ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i s s ^ s i s x f » nanlcs en los países de moda. Y a no 
gresos de l o r d e n j u d i c i a l d u r a n t e ;d i se meterán con nosotros los discípulos 
m e d i o s i g l o q u o d u r ó el a n t i g u o r é g i - j dei famaso Recio de Tirtcafuera, que po-
m e n ? ¿Qué d e c i r s i n o quo , d e s p u é s de : co a p0C0 va,n suprimiendo de nuestra 
on&alza r los , ol conde t i e n e que confesa r j iodos los platos que JIOS gustan, 
h u m i l d e m e n t e que , « a pc-3ar de los es- : ^ sobre todo, no tendrán m á s que gru-
fuerzos r e a l i z a d o s p a r a m e j o r a r l a a d - c i e r t o s escritores que quieren, a /a ¡ lupa permite descubrir, 
m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , é s t a n o r e s p o u " fuerza injertar en nosotros iodo lo ex-\ Durante los seis m e s ^ que se han in-
da a l o que d e b i e r a s e r » , y que « e n m a - iraniero ' . ^Tfcido m obtener el p r imer e í e o & l a i 
i r rsd i f in focos suwnsinros, que mueren en 
los v é r t i c e s del dibujo. E l anverso, que so-
meramente acabamos de describir , e s t á he-
cho a tres colores. E l d ibujo del reverso es 
m á s sobr io : t iene al centro el escudo de 
E s p a ñ a y e s t á hecho a dos colores. 
E n la e l a b o r a c i ó n de estas l á m i n a s ha 
eulminedo d ía tras d'a, mediante un es'r.er-
zo perseverante, meticuloso, realmente fe-
b r i l , e l arte y la destreza del personal de 
la F á b r i c a ds la Moneda: ingenieros, poba -
dores, impresores, e t c é t e r a . E l trabajo de 
los prab'dores s e ñ o r e s V á z q u e z , jef3 Cíle 
de la s ecc ión , y 8 & é , ha sido mode'o de 
su t i l idad y p rec i s ión . E l ojo m á s lince no 
a d v e r t i r í a a t r a v é s d^l raysdo un letrero p ró-
d iganente r e p é t i d o a t r a v é s de la l á m i n a , 
que dice «Obl igac iones ciol Tesoro;). So es 
é s t e , sin embargo, el ú n i c o detalle que la 
D i e z a ñ o s h a 
21 de nov iembre de 1914 
Regresa a Madnd el conde de Ro-
m a n ó o s , que ha estado ausente uno 
di,<is y se reanudan'las reuniones del 
^ot ier l i , con los jefes de las n w w r í a s 
para ver si pasa el presupuesto. 
m conde viene con ganas de pelea 
el Gobierno hace causa común con el 
señor Bergamín, los demás jefes se de-
jan llevar por Romarwnes y la concilia-
ción se hace imposible. Quedan rotas 
las negociaciones. 
E l conde explica en los pasillos su 
oposición al aumento de los haberes de 
los maestros. Dice que el dinero esta 
muy caro, que por to ^ * * * * 
que pagarlo el EsLaxh al 5 por 100, y 
que los maestros pueden tirar un año 
más lo mismo que han tirado hasta en-
JLO mismo 710 ; bastante más delga-
dos. Porque si el dinero cuesta caro a l 
EsSadó, .¿como cosCarian las patalas 
a los maestros? 
* * » 
Se discute en el Congreso el proyec-
to del ferrocarril Madrid-Valencia. 
E l que pensó ese proyecto no supo 
lo que hacía. 
¡Los escándalos, tas calumnias, has. 
la las crisis a que ha dado lugar\ 
* » * 
Nuestras tropas, al nutrido del gene-
ral Fervúndez Silvestre, ocupan y for-
tifícan la posición de Ragaia. 
* * * 
Se reproducen las algaradas estudian-
tiles. 
E l ministro declara que no sabe que 
es lo que quierru /os muchachos. 
Parece mentira que se olviden de ese 
modo los años de la juventud. 
¡vi 21 de noviembre y pregunlar qué 
quieren los estudiantes'. 
¿Qué van a querer, señor ministro? 
Vacaciones. 
* » * 
Sigue haciendo /río, y la gente que-
jándose de él. E s porque entonces se 
miraba la temperatura en el termóme-
tro, \un dispárente], y la sugest ión nos 
hacia creer que helaba. 
Hubiéramos hecho lo que hoy (1924) 
dí-Co' un periódico de la m a ñ a n a : bus-
car la temperatura en el barómetro, y 
otra cosa hubiera sido. 
Aunque quizás fuera peor, porque al 
darnos cuenta de la coladura nos ha-
hriamos quedado helados. 
Patr icio R I G Ü E L T A 
t e r i a pen. 
i m p a r c i a 
no es 
nantes 
Pues l o u n o y l o o t r o so debe a l Pa r -1 mo siempre, admirados, it] Aquello es 
l a m e n t o . C u a n t a s veces se h a i n t e n t a - 1 c 0 7 / R , , - t d e c í a n . . « L ' n este país no se co-
do a l g o p a r a r e f o r m a r n u e s t r a s leyes j E s el eterno país del hamb're.» 
de p r o c e d i m i e n t o s , e l f r acaso m á s c o m - ¡ 4 / l o ? . a hq.ccn su viajerito de adquisi-
ple to h a c o r o n a d o e l i n t e n t o . É s m á s , \ ¡deas, como ias modistas hacen 
el suyo de adquisición de modelos, co r e c u e r d o h a b e r o í d o a A z c á r a t e , h a b l a n -
do en n o m b r e de l a m i n o r í a r e p u b l i c a -
n a (c:<a m i n o r í a quo en los t i e m p o s 
u m i n o s o s del a n t i g u o r é g i m e n m o n o p o -
l i z a b a l a t e n d e n c i a progre-s iva) , q u o »« 
o p o n d r í a c o n t o d a s sus f u e r z a s a t odo 
i n t e n t o de r e f o r m a de l C ó d i g o P e n a l , 
p o r t e m o r a que en él se i n g i r i e s e es-
p í r i t u r e a c c i o n a r i o . ¡ Y a l e g r e m e n t e he-
men poco J/ c a r o y al volver gruñen en 
seniifte d'amclrahnenfc opuesto al de 
anies. «TZslo es un asco—diceii—. E n 
el cxtranjerQ la gente es m á s sobria. 
Aquí carne g m á s carne. Vivimos en 
un país glotón y repugnante. Estamos 
siempre sin civilizar.» 
en 
echa 
procedióse a las 
t i radas, en n ú m e r o de> cinco, uno por cada 
color, tres de los cuales oorespondi'?!!. como 
y a hemos d icho , al anverso y dos al Rever-
so. Aú>j hubo que efectuar tres tiradas m á s ; 
dos para l a n u m e r a c i ó n y l a ú l t i m a para e l 
sollo en seco. 
L a e m i s i ó n de 380.000 l á m i n a s q u e d a r á 
impreca antes de Navidad. A principios de 
añd o l s e ñ o r S e d a ñ o , quo ha recibido una 
calurbea k l i o i t a c i ó n del genei.al Muelera por 
la fidelidad y p r o n t i t u d con quo ha t radu-
cido el pensamiento de l Di rec to r io , h a r á en-
teegg de la e m i s i ó n a la D i l e c c i ó n dr i i \ -
í-oro y é s t a a su vez la t ra í iade , rá . al Banco 
de E s p a ñ a , ocn objeto de que cst--. avi. Al vaso nue van las cosas, ya no ten- ¡ m ^ - i - ! v i f l ^ r-nn o c a l o i n ^ v ^ , * n i 0 ol , ' J ^ sendo a los tenedores, canjee las l á m i n a s 
moa -vivido con esa vejez, porque ol jj-emos que avergonzarnos de nuestra 
a n t i g u o r é g i m e n n o se a . t r o v í a a m o l o s 
l a r a los ilustres r e í p r e s e n t a n t o s de u i 
r e p u b l i c a n i s m o v a c u o y p o d a n t e ! 
De l a a c t u a c i ó n d e l a n t i g u o r é g i m e n 
en m a t e r i a j u d i c i a l n o q u e d a n m á s qun 
a l g u n a s r e s t r i c c i o n e s a l a r b i t r i o m i n i s -
t e r i a l , arrancadas a l m i s m o p o r e l c la-
m o r u n á n i m e de l a c i u d a d a n í a e s p a ñ o -
l a , y u n a e spe ranza . . . , y es ta p o b r e espe-
r a n z a que e l conde f o r m u l a d e l s i g u i e n -
te m o d o : « L a r e f o r m a de l a o r g a n i z a -
c i ó n j u d i c i a l y de l a s l eyes de p r o c e d i -
m i e n t o c i v i l y c r i m i n a l e r a n en l o s ú l -
t i m o s a ñ o s de l p e r í o d o que e s t u d i a m o s 
u n a a s p i r a c i ó n u n á n i m e m e n t e s en t i da , 
y a u n q u e las vicisitudes polít icas nc 
consintieron llevarla a efecto, esto no 
obs tan te , se h i c i e r o n c o n t a l o b j e t o i m -
p o r t a n t í s i m o s t r a b a j o s , que t e n i e n d o en 
c u e n t a el a s e n t i m i e n t o que l o g r a r o n por 
p a r t e do d i s t i n t o s sec tores de o p i n i ó n , 
han de facilitar grandemente el caminr» 
a. los gobernantes que quieran imponer-
se esa tarea. 
N o t a n t o , s e ñ o r c o n d e , n o t a n t o , p o r 
d e s g r a c i a p a r a el r é g i m e n e n que lo-< 
l i t i g a n t e s a l p ie de l T r i b u n a ] n o p e d í a n 
j u s t i c i a , s i n p de quÁcn eran los juzga-
dores. 
V í c t o r P R A D E R A . 
glotonería. Por eso no debe apurarles 
a ustedes ni la escasez ni la carestía, de 
la carne, J.a carne tiene muchas toxi-
nas. Además, no está de moda. 
Como ustedes ^en. yo no contribuyo a 
arreglar el conflicto.- Pero me hago hi 
i lusión de que les he mnsolado mucho. 
T l r - o M E D I N A . 
Ei martes, !os funerales del 
Cardenal L:.f/ue 
A&-:&t!rán r<eprec=entroteo ¿c ios Gobtemcs 
de I r l anda e I n g i t l c r r a 
—o— 
L E A F I E L D , 20.—Loe f u n e r a l e s y e l en-
t i e r r o d e l C a r d o n a ] L o g u e so c e l e b r a r á n 
e l m a r t e s e n A r m a g h . 
S e r á n s o l e m n í s i m o s . Se espera que 
a s i s t a n t o d o s los Ob i spos ds I r l a n d a e 
I n g l a t e r r a , y m u y p r o b a b l e m e n t e el Car-
d e n a l B c u r n e . Se d ice , pe ro n o e s t á con-1 
f i r m a d a l a n o t i c i a , que e l P a p a e n v i a -
r á u n l e g a d o e spec i a l , y q u e q u i z a sea 
u n o de los C a r d e n a l e s de C u r i a . 
A s i s t i r á n a d e m á s r e p r e s e n t a n t e s de los 
C o b i e r n o s de I r l a n d a y de I n g l a t e r r a , 
el P r i m a d o p r o t e s t a n t e ' y e l j e f e de l a 
I g l e s i a p r e s b i t e r i a n a de I r l a n d a y n u 
de las obliga.ioncs' del 4 de febrero de este 
a ñ o por las verdadaras y defini t ivas, que 
fchera ÍO e s t á n fabricando. 
Realizado con tanto éx i to esto ensayo, el 
persona! efe !a Ca-sa de la Moneda e m p e z a r á 
en Bcguida la fabr icac ión de ir-s obl igacio 
nes oerrespa-dientofi a l lo abr i l y al 4 
do noviembre del año p"ó :dmo. 
Ur( dato, por ú l t i m o , q i e per s í solo ga-
ra r . í i r a y pnoí- lama la bondad co esta inno-
vac ión , propulsada por el geoeral M u s i e r a , 
en nombre d^ l Di rec tc r io : en v i r t u d do lo-: 
contratos celebrados por e l Estado con una 
casa inglesa, a q u é l vor. ía abonando por la 
fabr icac ión de cada l á m i n a 45 c é n t i m o s dfl 
I p e r i t a . E l c o í t e de cada una de las que fa! 
d r á n do la F á b r i c a Nacional no excederá de 
i 20 c é n t i m o s . 
La consagración del Obispo 
Auxiliar de Tortosa ^ 
Como se h a b í a anunciado por slgunos pe-
red icos . aunque s ó l o como probable, que la 
consarraden de don F é l i x Bi lbao , Obispo 
dre ¡v.Hzado de Zarai y auxil iar de Tortosa 
so c e l e b r a r í a el p r ó x i m o domingo d í a 23, po-
demos afirmar, competentemente informados, 
fiuo dicho acto no p o d r á celebrarse hasta 
cie=p"r'? de la fiesta de la Inmaculada Con-
cef-ción. teniendo lu ra r en la Santa Iglesia 
Metropol i tana de Valencia, donde el s eñor 
Bi lbao ha sido c a n ó n i c o durante quince 
Discurso de Merry del Val 
La c a m p a ñ a contra España 
L O N D R E S . 2 0 . — E l e m b a j a d o r de Es-
p a ñ a * en es ta c a p i t a l , s e ñ o r M e r r y del 
V a ! , h a p r o n u n c i a d o h o y en u n a l m u e r -
zo o r g a n i z a d o p o r e l L o n d o n Commer -
c i a l C l u b u n i m p o r t a n t e d i s c u r s o sobre 
las r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e E s p a ñ a 
y . G r a n B r e t a ñ a . C o n m o t i v o de l a cam-
p a ñ a e m p r e n d i d a en c i e r t a P r e n s a ex-
t r a n j e r a , el e m b a j a d o r m o s t r ó los efec-
tos desas t rosos de l a s t e n d e n c i a s revo-
l u c i o n a r i a s y e n s a l r ó l a f i g u r a de l so-
b e r a n o e s p a ñ o l don. / v i fon so X I I I , s ien-
d o m u y a p l a u d i d o p o r l a n u m e r o s a y 
•o lec ta c o n c u r r e n c i a 
m o r o s a s r e p r e s e n t a c i o n e s o f i c i a l e s de to-
S a n S e b a s t i á n , 8 de n o v i e m b r e , 192-i. da l a n a c i ó n . — S . B. R. 
J A B O M 
Inglaterra no dará excusas 
al Gobierno ruso 
L O N D R E S , 2 0 . — E l Consejo de minis -
t r o s n o p r e s e n t a r á excusa a l g u n a a l 'Go-
b i e r n o de l o s sovie ts , c o n mot ivo del re-
s u l t a d o de l a i n f o r m a c i ó n a b i e r t a a c e r c a 
de l a a u t e n t i c i d a d de l documento Zino-
v i e w . 
P e r e l c o n t r a r i o , i n s i s t i r á c e r c a del 
G o b i e r n o de M o s c ú e n l a neces idad de 
cesar p o r c o m p l e t o l a p r o p a g a n d a bol-
c h e v i s t a e n el R e i n o U n i d o . 
M . » . , F E D E R I C O B O N E T » . t , i i h L U b o A T h .Colegiata, 7 
Folletín de EL DEBATE 24) 
t i m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
C H A M R O L 
°^ ojos y q u e d ó s o r p r e n d i d a de l a e x a l t a c i ó n 
Se no taba e n l a fisonomía ¿de l sacerdo te . 
k ^ ' O h , h i j a m í a ! — e x c l a m ó con t o n o p e n e t r a n -
ceti '>^S{a P ^ ^ b a no s e r á u n a s e ñ a l a d a nier-
tiaiiqile Dios l e hace? ¿ P a r a n o s o t r o s , los q r i s -
Dioo5' l a ú n i c a m i r a 110 debe ser l a g l o r i a de 
^ pr^enta a u s t e d , h i j a mía., o c a s i ó n de h a c e r 
lUe ^Un s r a n b i e n . m i l veces m á s cop ioso q u e e1 
>o he consegu ido en t r e i n t a a ñ o ¿ de l u c h a 
«J5 s u f r i m i e n t o . 
SÓ!0 Ia f e l i c i d a d t e r r e n a de sus pa-
Vación PUede 11516(1 ascPurar> s i n o Ja sal-
Para 6 Un aUvia' de i n m m i e r a b l e s a l m a s . 
teMantisn1oragar nue, ; ' i ra f0 y c o m b a t i r el V*&-
,eyos del E ' / 1 0 0 ' , ' od0ro50 y sostenido p o r las 
í e s a r l o . p., .0' ¿ q u é h a c e f a l t a ? T r i s t e es con-
Var ias ? rJnniCr l u g a r ' d i n c r o -
Í,an. y aunan 5 ^ ™* ** p r i m o Esto-
Cierta inclinT- Ca(l0 rX)r SU n,adrc e» cl crror-
^ y cstov 10 a t raG h n c i a mues t ra r e l i -
^ P i a d o i !fgUr0 qUe la i n n " 2 n c i a de u n a 
^ccipitaría con facilidad su con-
v e r s i ó n . . . ¿ Y de c u á n t a s c o n v e r s i o n e s no s e r í a 
é s t a el g e r m e n ? 
— ¿ D i c e u s t ed , p a d r e , que conoce a m i p r i m o ? 
¿ P o d r í a d e c i r m e c ó m o es? 
p e r o en tonces l l e v a b a u n a v e n d a q u e le t a p a - ) r e p r o c h a r í a n su d e s h o n r a y l a m u e r t e de su e m p l e a d o . H a b í a y a v u e l t o l a e s p a l d a y p e n n a . 
t a n l e g í t i m a . 
— P u e d o , c o n t o d a t r a n q u i l i d a d de c o n c i e n c i a , 
d a r a u s t e d i n f o r m e s de su p r i m o , pues l e co-
nozco de^de n i ñ o . T i e n e u n c o r a z ó n h e r m o s o , s ó -
l i d a s v i r t u d e s , u n a c a r i d a d i n a g o t a b l e . S u con-
d u c t a ha s i d o s i e m p r e i n t a c h a b l e , a pe sa r de l a s 
t e n t a c i o n e s q u e se o f r e c í a n a su j u v e n t u d b r i -
l l a n t e y a su g v a n f o r t u n a : s ó l o l e f a l t a v o l v e r 
a l a fe ele - u s m a y o r e s p a r a o f recer t o d a s las 
g a r a n t í a s d e ^ e á b l e i 
ba l a m i t a d de l a c a r a — c o n f e s ó e l s a c e r d o t e — ; p a d r e , p o r q u i e n , 'en si^ l u g a r , h u b i e r a n te-
pe ro , ¡ D i o ; ; m í o ! , todos sabernos lo que son l a s n i d o v a l o r de s a c r i f i c a r s e ? 
c i c a t r i c e s que d e j a n esas h e r i d a s ; ¡ c u á n t o s m i - 1 E n l o q u e c i d a p o r l a a n g u s t i a , p e n s ó en O s m í n , 
A u r o r a ee r u b o r i z ó ; h a e r es ta p r e g u n t a le i l i t a r e s l a s o s t e n t a n ! j en a q u e l h o m b r e d e l p u e b l o , v u l g a r y en ten-
p a r e c í a y a u n a c o n c e s i ó n p e l i g r o s a . E l p a d r e Ac- P a r e c í a el b u e n s e ñ o r cas i t a n e m p e ñ a d o c p m ü j d i d b e n negoc ios . . . H a b í a c o n s a g r a d o s u v i d a 
n a u d se a p r e s u r ó a sa t i s f ace r a q u e l l a c u r i o s i d a d l a d y L e o n o r en vencer l a s r e p u g n a n c i a s d e ' a l d e b e r filial: ¡ n o ; no h u i b i e r a p e r m i t i d o él 
A u r o r a , l l e v a d o , a su pesar , p o r el deseo a r i q u e s u p a d r e f u e r a a l a c á r c e l ! Y r e m o n t á n -
d i c n t e de epio aepiel m a t r i m o n i o se efectuase, dose m á s a l t o , m á s l e jos , b u s c a n d o á n i m o s y 
Y c u a n d o , t e r m i n a d a s u e x h o r t a c i ó n , a c o m - j e j e m p l o s , v i ó e n t r e sus a n t e p a s a d o s des tacarse 
p a ñ ú a l a p u e r t a a l a m u c h a c h a , d i r i g i ó u n a í u t n a figura ^ rodeada de u n a especie d e c u l t o , 
m i r a d a e n t u s i a s t a a l a m i s e r a b l e i g l e s i a , v i e n - ¡ S u h e r o i c a a b u e l a , a q u i e n t a n t o e l l a se pa-
do y a en su i m a g i n a c i ó n a l z a r s e en a q u e l m i s - ! recia , n o h a b í a d u d a d o c u a n d o ' s e t r a t ó de d a r 
m o s i t i o o t r a i g l e s i a n u e v a , t o d a de p i e d r a , y i l a v i d a p o r los suyos . 
c o n u n alto c a m p a n a r i o , a l a que a c u d í a n todosI Se r e s i s t í a a ú n c o n t r a l a ce r t eza a l b r u m a d o r a 
los terra.tieniient.es de E r l l n g t ó n y m u c h o s de ;dp su c o b a r d í a y de su e r r o r , cu-ando p o r se-
o t r a s p a r i r ? , a t r a í d o s p o r e l e j e m p l o que de t o . n j g u n d a voz. obedec iendo a ó r d e n e s recibie las an -
NOi a o es eso lo efue le p r e g u n t o : ¿ c ó m o ' a l t o les v e n í a . tes de la - o l i d a , el coche ro d e t u v o los caba l lo s , che ro y e s t e n o l a o v ó ! R e f l e x i o n ó un Í n s t a t e -
es l o d e m á s ? E l coche h a b í a p a r t i d o de n u e v o , y A u r o r a , S? e n c o n t r a b a a n t e u n a p u e r t a , sobre l a c u a l ¡ n a d i e p o d í a s a l v a r l a , a t a d a y a c o m o es t aba por 
n e c i a i n m ó v i l , i n d e c i s a , a t o n t a d a , p r o n t a a a b r i r 
l a b o c a p a r a r e c l a m a r e l t e l e g r a m a ; pero e r a 
t a r d e ; los secos g o l p e c i t o s de l a m á q u i n a le 
d i j e r o n que c l despacho e s t aba y a t r a n s m i t i d o . 
Con e l m i s m o p a s o a u t o m á t i c o q u e a l entrar , 
s a l i ó i a i n f e l i z m u c h a c h a de l a t i enda. S i n sa -
ber c ó m o , se e n c o n t r ó d e n u e v o en e l coche, 
l a n z a d o a h o r a a t o d a v e l o c i d a d c a m i n o dJe E r -
l i n g t ó n ; s ó l o a l c abo de u n o s m i n u t o s se d i ó 
c u e n t a de l o que a c a b a b a de hacer . 
Entonces u n ú l t i m o i m p u l s o de r e b e l d í a se 
a p o d e r ó do e l l a ; u n a i m p r e s i ó n de h o r r o r y 
de asco l a s o b r e c o g i ó , y , e n l o q u e c i d a , q u i s o re-
t r o c e d e r , n o v o l v e r a l l í d o n d e l a e spe raban , ti-
r a r e é de l coche y h h i r p o r l o s bosques . T r a t ó 
de b a j a r los c r i s t a l e s y rio p u d o ; l l a m ó aJ co. 
— ¡ P e r o , b i j a m í a , u s t e d n o debo i g n o r a r l o ! ! echada sobro los a l m o h a d o n e s , cas i d e s f a l l e c í a . 
E l h e r e d e r o de los E r l i n g t ó n es u n o de los p r i - | E l s a c r i f i c i o , r e c h a z a d o p o r o l i a c o n h o r r o r , 
m e r o s nobles de I n g l a t e r r a , 
A u r r . r a l e y ó : « C o r r e o s , - T e l é g r a f o s . . . E l l a c a y o , >u p a l a b r a y a b a n d o n a d a a La f a t a l i d a d , 
i n m ó v i l . , T b r i ó l a p o r l e z u e l a p a r a qu.o l a j o v e n N o s e n t í a a l e g r í a a l g u n a p o r l a s a l v a c i ó n de 
| n o d e b í a ser t a n Uaposible c u a n d o u n sacer- se a n e a r a : A u í r o r a bajó m a q u i n a I m e r . t c , ce- los suyos, ¡ L a h a i b í a p a g a d o t a n c a r a ! C u a n d o 
- T a m p o c o es e s o — m u r m u r ó A u r o r a , t a n t o 1 doto , a n c i a n o y lleno do exper ienc ia , lo au to- eiiend 
m á s a p u r a d a c u a n t o que v e í a que s u i n t o r l o - . r i z a b a . ¿ E s t a r í a ú n i c a m e n t e e q u i v o c a d a ella.1 
c u t o r es taba le jos do c o m p r e n d e r — . ¿ E s ver- cegada p o r el e g o í s m o y l a i g n o r a n c i a de l o quo 
e r a l a v i d a ? 
A f a l t a de o t r o m e j o r , A u r o r a p e n s ó c u á l WS-
ireft s i e s t u v i e r a n en 
d a d . . . que es h o r r i b l e m e n t e feo? 
E l p a n t o v a r ó n p a r e c i ó descender de l a s nubes . 
— ¡ Y epié i m p o r t a ero, h i j a m í a ! E l ma^ rimo-j r í a cí conce jo do sus 
n i o n o es u n a u n i ó n n a c i d a do u n c a p r i c h o , s i t u a c i ó n de d á r s e l o . 
p a s a j e r o , s i n o u n s a g r a d o v í n c u l o , f u n d a d o en — ; S u p a d r e d e b í a s u f r i r t a n t o en a q u e l l o s 
c l deber , y es l a h e r m o s u r a de l a l m a l o que j m o m r n t o s ! ¡ Q u é v a l o r no necesitaría p a r a re-
s é debe b u s c a r en él a n t e t odo . ¡ h ú s a r l a a n s i a d a s a l v a c i ó n ! ¿ Y su m a d r e ? A u -
E s t a m á x i m a n o bastó a A u r o r a , q u e p r e g u n - ! roía c o n o c í a el a m o r que s e n t í a p o r su m a -
t ó a ú n : r i d o ; ¿ n o s e r í a !a p r i m e r a en i m p l o r a r a su 
— ¿ L e h a v i s t o us ted , p a d r e ? | h i j a que 1c s a l v a r a a c u a l q u i e r preclol 
a un>: i m p u l s o i i r e s i s t i b l e , y e á t r ó e n «1 coche t r a s p a s ó l a v e r j a , de p a r en par abier-
u n a esjajcie t i e n d a . |ÁJ v e r í a d i r i g i r s e a tólm, A u r o r a v i ó a l p ie de, l a e sca l e ra a lady Leo-
v e n t a n i l l a , u n m u c h a c h o se l e v a n t ó ; Sé l i m p i ó M M * - ¿ H a b r í a p - r m a n o c i d o t o d o aquel tiempo 
las m a n o s , y g ü i t á n d o s e o l d e l a n t a l fu 
t a r s e m a j e s t u o s a m e n t e t r a s l a r e j a . 
L o s d e d o é do A u r o r a t e m b l a b a n de t a l m o d o , 
allí? 
— M i to legrarna?—pregl i t i tó . 
- C a m i n o de P a r í s . . . — c o n t e s t ó A u r o r a con 
— L e he v i s t o a n t e s de) acc iden te y d e s p u é ? ; ¿ Y los n i ñ o s ? ¿ Q u i é n sabe s i u n d í a n 
que tufáó u n o s m i n u t o s e n s a c a r del bolsilloiVOJ5 a h o g a d a 
Si t e l e g r a m a de l a d y L e o n o r ; d e s p u é s lo e n - | N i u n a so la p a l a b r a s e ' c r u z ó entre las dos 
t r o g ó a l e m p l e a d o , que se p u s o a c o n t a r l a s m u j e r e s , m i e n t r a s j u n t a s e n t r a b a n en l a c a s a , 
palabras, y d i j o en i n g l é s : L a d y L e o n o r a c o m p a ñ ó a l a j o v e n a s u c u a r t o -
— C i n c h o che l ines . 
D e s p u é s do m u c h o t r a b a j o , A u r o r a e n c o n t r ó 
s u m o n e d e r o , p e r o lo fué i m p o s i b l e c o n t a r l a s 
(Cont inuará^ 
10 lo m o n e d a s , l o quo en s u l u g a r t u v o que h a c e r e{! RPFQ\ PTpietaf.y. P;stí P « W M * por L A N O V E L A 
de ^ d . t o n a l J u v e n t u d » , do Barceloea. 
V ternes 21 de noytombno de 1924 (4J EZU D E I B A T F M A D R I D — A f t o X I Y . - N f r n . 5 
Él A y u n t a m i e n t o i n t e r v i e n e l a s t a b l a j e r í a s 
- a o — 
£1 pleno estudia el problema de la carne. El conde de Valiellano 
anuncia la deinoiic ó n del viejo Matadero 
A l a s o n c e de la, m a ñ a n a d i ó a y e r co-
m i e n z o l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l p le-
n o d e l A y u n t a m i e n t o , c o n v o c a d a p a r a 
t r a t a r d e l c o n f l i c t o de l a c a r n e . T re s 
e r a n dos e x t r e m o s de i n t e r é s {ffue l a 
C o r p o r a c i ó n h a l ó l a de r e s o l v e r e n or-
d e n a este p r o b l e m a : l a s r e s o l u c i o n e s 
a d o p t a d a s en el r é g i m e n d e l M a t a d e r o 
n u e v o , c o n l a a p r o b a c i ó n de d o s c r é d i -
tos e x t r a o r d i n a r i o s p rec i sos p a r a l a bue-
n a m a r c h a de los s e r v i c i o s ; l a s bases 
de l c o n c u r s o p a r a l a e x p l o t a c i ó n pon 
c inco a ñ o s de l a f o n d a , c a n t i n a y ree-
t o r á n de l M a t a d e r o , y e l r e g l a m e n t o 
de l a J u n t a espec ia l de A b a s t o s y l a s 
o r d e n a n z a s d e l r é g i m e n y ¿ e r v i c i o s de 
a q u é l y de l m e r c a d o do g a n a d o s . 
L a f a l t a de c a r n e e n M a d r i d y l a pre-
c i s i ó n de a d o p t a r m e d i d a s e n é r g i c a s 
c o n t r a abas tecedores y t a b l a j e r o s i n d i -
c a b a n l a n e c e s i d a d de qoio e l A y u n t a -
m i e n t o se m o s t r a r a d e c i d i d o y u n á n i m e , 
a p o y a n d o a l a l c a l d e c o n t r a los e n e m i -
gos d e l p u e b l o de ' M a d r i d , y a p r o b a r a 
s i n v a c i l a r t o d a s l a s p r e v e n c i o n e s que 
t i e n d e n a e v i t a r en l o p o r v e n i r c o n f l i c -
tos a n á l o g o s a i p resen te . P u e s b i e n , ba-
s á n d o s e e n f ú t i l e s p r e t e x t o s , que todos 
los a r g u m e n t o s a d u c i d o s n o l o g r a r o n 
d i s f r a z a r de m o t i v o s r a c i o n a l e s , v a r i o s 
conce ja les r e a l i z a r o n u n a e s t é r i l l a b o r 
o b s t r u c c i o n i s t a , que hace p e n s a r a c u a l -
f f i i i ' T i n r p a r c i a l o b s e r v a d o r e n causas 
que d i c e n m u y poco en f a v o r de l a s i n -
c e r i d a d y d e s i n t e r é s de los ed i l es que 
en t a l f o r m a p r o c e d i e r o n . 
Y es lo m á s t r i i s te que l a s p r o p o s i -
c iones y e n m i e n d a s de los s e ñ o r e s L a -
t o r r e y S o r r á n — q u e c a p i t a n e a r o n el 
g r u p o de los de scon ten tos—no a f e c t a b a n 
p a r a n a d a a l f o n d o del a s u n t o , n i me jo -
pectiva indus t r ia con arreglo a lo dispues-
to en e l a r t í c u l o noveno de l repetido real 
decreto de 3 de noviembre de 1923. L o que 
de orden del e x c e l o n l í s i m o s o ñ o r presidente 
de esta Jun t a central teugo el honot- de 
comunicar a vuecencia para nu conocimien 
to y d e m á s efec tos .» L o que tengo e l honor 
de trasladar a vuecencia, a í in de que se 
s i rva designar l a persona que ha de ha-
cerse cargo de las reses, asi como las en-
cargadas de hacer la va lo rac ión de las mis-
mas y c u m p l i m i e n t o de los d e m á s extre-
mos d© ^o t ranscr i to en lo que afecta a ese 
Ayuntamien to . Dios guarde a vuecencia mu-
chos af ios .—Madrid , 20 de noviembre de 
1924.—El gobernador-presidente, Ignacio de 
P e ñ a l v e r . » 
D E S P I D O D E L O S M O Z O S 
A ú l t i m a hora el conflicto se a g r a v ó no-
tablemente. Los mozos de carga y descarga 
del Matadero, seducidos por los abastece-
dores que han llegado a anticiparles seis 
meses de jo rna l , se han negado a prestar 
las funciones necesarias para e l transporte 
de las reses sacrificadas. 
E l alcaldo, considerando que el hecho 
cae de UOJIO dentro de las sanciones pena-
les, no só^o ha dejado cesantes en el acto 
a t/xlos los huelguistas, s ino que lo l i a 
puesto eu conocimiento del Juzgado de 
guardia, para que tome las providencias 
(jue es t ime oportunas. 
A fin de sus t i tu i r a los obreros y emplea-
dos despedides. se ha publicado el siguiente 
anunc io : 
, Xfvv<*:.tando el A y u n t a m i e n t o cargadores 
para e l reparto de reses vacunas y mondon-
gueros para la e l a b o r a c i ó n de despojos, se 
í i dmi t i r án a cunntos e s t én especializados en 
estas operaciones y se presenten boy ;y 
m a ñ a n a en las oficinas del nuevo Mata-
dero. 
A L B E R T O K U I Z , J O Y E R O 
Pulseras eta pedida; n u o í a s r.reaoionee 
7, C A R R E T A S , 7 
F U E G O 
r a b a n l a esenc ia de l o s p r o y e c t o s , m 
s ' ^ i t a b a n cues t iones f u n d a m e n t a l e s en [ | S j 
r e l a c i ó n a l n u e v o r é g i m e n de m u n i c i p a - j _ _ _ 0 _ — 
l . i z a c i ó n . d e despojas que v a a i m p l a n t a r - 1 E n ,a b u h a r d i l l a de l a casa n ú m e r o 22 
pe en el M a t n d o r o . Se v e í a c l a r í s i m o el ; de l a ca l le de Z u r b a n o j>e p r o d u j o ano-
p r o p ó s i t o de e n t o r p e c e r l a l a b o r del r h e . a las ocho y m e d i a , u n i n c e n d i o , 
A y u n t a m i e n t o , y p o n e r o b s t á c u l o s en e l i d e b i d o a l d e s p r e n d i m i e n t o de c h i s p a s de 
ú n i c o c a m i n o que p u e d e c o n d u c i r a l a | l a c a l e f a c c i ó n . 
s o l u c i ó n d e l m o l e s t o p r o b l e m a que t i e - i L o s b o m b e r o s t r a b a - a r o n u n a h o r a pa-
ne en l a - a c t u a l i d a d p l a n t e a d o el v e c i n - i r a c o n s e g u i r d o m i n a r ; ? . _ 
d a r i r , m a d r i l e f . 0 . I L ^ ^ no t o í T ^ a U i e n í 
Y a s í , e n t r e cues t i ones p r e v i a s , ac ia- ' ^ S ^ J ^ J ^ 
r ac iones c a s u í s t i c a s y v o t a c i o n e s n o m i - i í 4 - . M i l AC~'ft DL I f í n ^CQ" 
nale? . se p e r d i e r o n de u n m o d o l a m e n - ! C j . { l l t L H u A y ü t L U U lüCd 
t ab le m u y c e r c a de t r e s h o r a s . Q u i z á ¡ Ayer fué presentada en tü palacio epif-co-
por e ¿ e m o t i v o , l a ( ( c o n c e j a l » v i z c o n d e s a ! pal de M a d r i d , y proyeoteda ante el exoe-
rio L l a n t é n ' » , q u e r i e n d o d a r e j e m p l o de i l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o «eñor Obispo de la 
l a b o r i o s i d a d a sus c o m p a ñ e r o s de Cor- ; d ióces i s y ctras autoridades e c l e s i á s t i c a s , 
p o r a c i ó n . se p a s ó l a s e s i ó n e n t e r a t r a -
b a j a n d ó . a c t i v a m e n t e en u n p r i m o r o s o 
« j e r s e y " de c o l o r de rosa . . . 
P o r f i n , los t r e s exped i en t e s se apuro-
b a r ó n con m u y leves m o d i f i c a c i o n e s , y 
se v o t ó p o r u n a n i m i d a d u n a p r o p o s i -
c i ó n de conf ianza , q u e el A y u n t a m i e n t o 
p leno o t o r g ó a l conde de V a l i e l l a n o . fe-
l i c i t á n d o l e p o r l a e n e r g í a c o n que p ro -
cede en el c o n f l i c t o de la c a r n e . 
C o n pocas sesiones c o m o l a de aye r , 
.el p l e n o del A y u r i t a m i e n í o de MD ; 
a c a b a r á de a c r e d i t a r s e . . 
D e s p u é s de aprobados los asuntos com-
prendidos en el orden del d í a . e! conde de 
Valiellano hizo breve his tor ia de los ante-
cedentes del conflicto de l a carne, de su 
planteamiento y vicisi tudes y de los ofreci-
mientos hechos a los tablajeros. 
D i ó cuenta do las medidas adoptadas p e r ' 
• el Ayun tamien to y a s e g u r ó que no f a l t a r á 
carne en M a d . i d , donde hay hoy 1.782 reses, I 
existencia may superior a l a reg'strada nor-
malmente. 
Añad ió que se i r á a l a m u n i c i p a l i z a c i ó n 
del servicio de despojos, y a s e g u r ó que no 
se vo lve rá a matar en e": viejo Matadero. 
Ta.n decidido e s t á a ello, que ha ofrecido el 
edificio al ramo de Ouer ra . y si é s t e no 
acepta el ofrecimiento, el M u n i c i p i o proce-
de rá a la d e m e l i c i ó n del Matadero, cayo so-
lar se d e s t i n a r á al ensanche de la plaza en 
que actualmente se levanta. (Aplausos.) 
Expuso t a m b i é n sn p ropós i t o de in te rveni r 
las t a b l a j e r í a s , donde en lo sucesivo se ex-
•penderá la ca-ne 3e pr imera a cinco pese 
tas k i l o , l o que supone el a n m e l t o de 50 
c é n t i m o s , que hace d ía s se of rec ió a los ta-
blajeros, y que é s t o s no quisieron aceptar, 
v e n d i é n d o s e a los mismos precios de ahora 
la carne de segunda y de tercera. 
Por ú l t i m o , , d i jo que estaba todo dispues-
to paja in te rven i r 67 t a b l a j e r í a s , cuyo n ú -
mero se a m p ' i r ' r á en d í a s sucesivos. Las 
d e m á s , de acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 239 de las Ordenanzas municipales , 
s e r á n cerradas, por no reuni r e l m ú r m u m 
de condiciones que a q u é l l a s precisan. ( M u -
chos aplausos.) 
E n este m o m e n t o — a ñ a d i ó — r e c i b o la s i -
guiente c o m u n i c a c i ó n r 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : E l i l u s t r í s i m o señ ir 
de'egado de Abastos, en c o m u n i c a c i ó n de 
esta fecha, me dice To s i gu ien te : « E x c e l e n -
t í s i m o s e ñ e r : Para atender a la d i s t r i b u c i ó n 
y abastecinrrento p ú b l i c o de l a carne de 
vaca sacrificada en el Matadero munic ipa l 
de esta Corte, que los industr iales del gre-
mio de camiceres han dejado de sdqui r i r 
en el d í a de ayer, se p r o c e d e r á a l a incauta, 
ción v e x p r o p i a c i ó n de las reses sacrificadas 
en la ferma dfcjyuésia en el apartado d) del 
a r t í c u l o p r imero del real decreto de 3 de 
noviembre y a r t í c u l o s te r rero y cuarto de! 
reglamento de 31 de d ic iembre de 1023. De-
biendo ser el A y u n t a m i e n t o do esta Corte 
e l que atienda a la disstr ibución de d.ícho 
arirículo, por ser de su propiedad el Matade-
ro , una vez. hecha la i n c a u t a c i ó n por- un do-
legado de la autor idad de vuecencin, como 
presidente de la Jun t a provinc ia l de Abas-
to?, v levantada el acta correspondiente, 
h a r á entrega de la m e r c a n t í n a la persona 
que a su vez dosi^me la A l c a l d í a - P r e s i d c n -
oia. le. cual d e b p r á adminis t ra r v l iqu idar 
O] importe de a q u é l l a dentro de los p1azo5 
s e ñ a l a d o s en el referido real decreto. L a va-
loración de las reses d e b e r á hacerse por per-
donar, competentes, que pudieran ser el d i -
í ec to r del Matadero r^unic ipa l y u n vete-
r ina r io , lof cuales se h a l l a r á n presentes 
íu ' ando se "levante el acta, de referencia por 
ll • deVgádc de su nutorida-1 
esta maravil losa obra c i n e m a t o g r á f i c a , ver-
dadero prodigio a r t í s t i c o y de sin igual be-
lleza, concediendo el s e ñ o r Obispo su bene 
p l á c i t o para su p royecc ión en publico. 
Por su esunto, p i c t ó r i c o de e n s e ñ a n z a para 
los r r e y e n t e í . R:gnifica un t r iunfo def in i t ivo 
de ia verdadera fe . contra el a t e í s m o . 
Todas los efeenas se desarrollan en IJOUT-
des. y l a p e r e u r i n a c i ó n que en ella figura es 
la e s p a ñ o l a de lf»23. en la que aparecen el 
Cardenal Duhoi* . Arzobispo de P a r í s , y el 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
d e b i é n d o s e e l filaba a la h e n é a l a au-
to r i zac ión del i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de 
Tarbes. 
A las Empresas del ^Cinema XT y «Ci-
nema Arcuellesi ' ha cabido el honor de esta 
p r e s e n t a c i ó n , por lo que les fe! c.-.tamos. as; 
como a todos los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , que se-
guramente a c u d i r á n a su p r o y e c c i ó n . 
L a edificación y la Cámara 
de la Propiedad 
E l conde de Casal, en nombre de l a Cá-
mara de la Propiedad, nos ruega, l a pub l i -
cac ión de la s iguiente note • 
«Ale jado bneves d í a s do M a d r i d por tener 
que asistir a l a reciente Asamble ía de las 
C á m a r a s do l a Propiedad, oolebcada en ga-
v i l l a , no he podido contestar ajites a u n ar-
t í c u l o que, escrito por la Asoc iac ión de Ve-
cinos, han publiotxlo, con s a t i s f a c c i ó n no 
m i j y oompatible con la na tura l idad neoesa-
ria para formar c r i t e r i o , algunos pe r iód icos . 
A f í r m a s e en él que l a C á m a r a de la Pro-
piedad es opuesta a la ed i f i cac ión , por no 
convenir así a sus iuteresas, a c h a c á n d o m e 
esto, mani fes tac ión , eu ocas ión de p e d í r s e m e 
m i t r . ina como sanador f a r a pnefientar una 
p ropos i c ión o enmienda en demanda de 
exenciones t r ibutar ias para las nuevas casas, 
como p e d í a una d é las concluEaones vota-
das en l a Asamblea de C á m a r a s celebrada 
en Baroelona haoe dos año* , y termima B] 
aserto dic iendo que al tomar yo t a l ac t i tud 
o b e d e c í a a un impera t ivo de la C á m a r a que 
entonces p r e s i d í a y hoy .sigo presidiendo. 
Sólo una flaqueza de l a velecdosa m e m o 
ria, femenir-ia a l fin, ya que no debo supo-
ner bastardos m ó v i l e s , puede hacer o lv idar 
al s e ñ o r searetario do la Asoc iac ión de Ve-
cino© l a conve r sacaón pa r t i cu la r que en los 
pasillos de l Senado sostmdmos. Es cier to 
que yo s i m p a t i c é con l a p r o p o s i c i ó n , que 
no quise firmar, no porque m i C á m a r a me 
prohibie"a lo que no le c o n s u l t é , sino por 
ser tema sobre e l q.uo h a b í a y sigue habien-
do dás t in tos pareceres «pa r t i cmla rps» . respec-
to de los cumies la menor d i s c r e c i ó n mo 
védflba manifestarme, dada m i r e p r e s e n t a c i ó n 
colectiva, defecto en. que cae l a Asoc iac ión 
de Vecinos a l tomar l a r e p r e s e n t a c i ó n do 
Irp que en e l A y u n t a m i e n t o y fuera de él 
son opuestos a l a i n c a u t a c i ó n de las fianzas. 
E^to aparie, el mismo comunicante afir-
ma q w i las Cámar t t e de l a Propiedad, i n -
clu?-o la de M a d r i d , acordaron eu sus con-
clusiones pedir «of i c i a lmen te» las aludidas 
exenc io r f s ; e^ decir, coadvuvar a resolver 
?1 problema de la ed i f icac ión . 
Por lo q.m a m í par t icu la rmente se re 
fiore. Ies extractrtR de las siesiones del Se-
nado han recogido modestas—como m í a s — 
mtervenciones abogando por e l mismo tema. 
V o r d a n d o *<n este momento que en una de 
ellas d e c í a oue del mismo modo que ^«s 
íwsnoicnSi t r ibutar ias contenidas en las «car-
ífc pueblas* mot ivaron l a ccf i s i rucc ión de 
villas v lugar-es ©n t iempxís remotos, la a p l i -
cación del mismo pr inc ipo on. los actuales 
puede cooperar a l engrandecimiento de las 
modfemns urbes. 
H e de t e rminar declamindo que cuantas 
ve-es ee ha p u l i d o por c\ Gobierno dicta-
¿nen a la C á m a r a d^ M a d r i d sobre este par-
t i cu la r , lo ha co /vn t rado favorable, ^omo lo 
obtuvo «1 s e ñ o r Chapaprieta cuando fué m i -
nis t ro cel Trabajo y e log ió la propuesta de 
1n c r e a r i ó n del «bono hipotecarios, que 
tan 'o aplaudo obtuvo en e l Congreso Tnf«rv 
n r ^ o n f l l de P a r í s y que se basa en la, fun-
dac ión de un Banco qne ha*t-a p o d r í a ser 
mun ic ipa l , r^cofrido por e l s e ñ o r conde de 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
i por 100 Interior.—Serie F , 69,85; E , 
69,85; D , 69,85; C, 70.10; B , 70,10; A , 70 ; 
Q y H , 70,10. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 83,35; E , 
83,55; C, 84,45; B , 84,50; A , 84,75; G y 
H . 87. 
4 por 100 Amortlzable.—Serie E , 89; D , 
8 9 ; C, 8 9 ; B , 8 9 ; A , 89. 
5 por 100 Amortizable.—Serie D , 94,30; 
C, 94,20; B , 94,20; A , 94,20. 
fi por 100 Amort izable (1917) .—Serie F , 
04,20; C, 9 4 ; B , 94: A , 94. 
Obligaciones do] Tesoro.—Serie A , 101,75; 
B , 101,10 (enero) ; A , 101,50; B , 101,15 (fe-
brero) ; A , 101,40; B , 101,15 (nov iembre ) : 
A, 101,80; B , 101,40 ( a b r i l ) . 
Ayuntamiento de Madr id .—Vi l l a M a d r i d , 
191H, 86,50; í d e m í d e m , 1923, 93,50. 
Marruecos, 7.'. 
E m p r é s t i t o nnstriaoo, 98. 
Cédulas hipotecarlas.—1>1 Banco 4 por 
100, 89,50; í d e m 5 por 100, 98,45; í d e m 6 
por 100, 108,10; c é d u l a s argentinas, 2,78. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 566; í d e m 
Hipotecar io , 348; í d e m Españod de C r é d i t o , 
165; í d e m Cen t ra l , 1 1 1 ; í d e m R í o de la 
Plata , 67,50; í d e m í d e m fin corr iente , 67,LO; 
Tabacos, 232; Azucareras, preferentes, con-
taKlo, 107,25; fin cor r ien te , 107,50(; í d e m 
ordinar ias , fin c o m e n t e , 44,50; fin próxi -
mo , 44,50; Felguera, 5!2; í d e m fin corrien-
te , 5 2 : E l Guindo , 116,50; Electra, A , 101 ¡ 
Madr id Zaragoza Al i can te , contado, 334,25; 
fin corriente, 333; fin p r ó x i m o , 335; Nor-
te*, contado, 342; fin corr iente, 342,25; fin 
xnno, 344,25. 
Obligadones.—Azucarera no estempillada, 
7 7 ; C o m p a ñ í a N a v a l , 6 por ICO, 94,40; ídem 
í d e m (bonos), 98 ; U n i ó n E l é c t r i c a , 5 por 
100, 9 1 ; Al icantes , G , 101,60; í d e m H , 9 4 : 
Nortes, p r imera , 64,65; í d e m 6 por 100. 
101.40; Valencianas Nor t e , 95,40; Astur ia-
na, 103,25; T r a n s a t l á n t i c a (1922). 104; 
Menbemor (1919) , 100; P e ñ a r r o y a 98. 
' M o n e d a extranjera.—Francos. S 8 , 5 5 ; í d e m 
Btfzas, 141..85 (no oficiail) ; í d e m belgas, 
(no o f i c i a l ) ; l ib ras . 3 3 , 9 5 ; - dólr.r, 
7,345 (no oficia!) ; l i ras , 31,75'; escudo por-
t u g u é s , 0,33 (no oficial) ; peso argentino, 
2,07 (no oficial) ; florín. 2,96 (no oficial» ; 
corona checa, 22,70 (no o f i c i a l ) . 
B I L B A O 
Altos Hornos . 131 ; E-plos ivos , 374; Resi-
nera. 262 (papei) ; Banco de Bi lbao , 1.680; 
H . I b é r i c a , 425; H . E s p a ñ o l a , 161. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r . 69.70; Ex te r io r , 83,50; A m o r t i -
zable. 94,15; Nortes , 68,65; Al icantes . 66,60; 
A-ndaluoes, 5( | ,80; Orenses, 16 ; francos, 
38,525: l ibras, 34. 
L O N D R E S 
Peseta*. 3 4 : francos, 88,145; í d e m sui-
;DS, 2 4 ; í d e m belga*, 96,075; d ó l a r . 4,6288; 
l i ras , 106,82; coronas suecas, 17,24; í d e m 
C A R M E L I T A N O 
P I D A N S E E N C A F E S v U L T R A M A R I N O S 
Banquete al doctor Arce 
Es ta noche, a las nueve, se c e l e b r a r á en 
el H o t e l R i t z e l banquete que en honor del 
rector de la Univers idad de Buenos .4*es, 
doctor don J o s é Arce , ha organizado el 
Colegio de Doctores. 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l s e l e c c i o n a r á 
Nuevo "record" mundial de aulomoviiismo. Prepa-
rativos del partido de írún 
F O O T B A L L 
L a probable f o r m a c i ó n de los equipos que 
j u g a r á n e l domingo p r ó x i m o e l par t ido de 
campeonato do la región Centro s e r á l a si-
guiente : 
R. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . — S a n c h o , V a l -
m a ¿ e d a — U r i b o , ü r ibe—Ada-r ragar—Gargol lo , 
U r e ñ a — G o i b u r u — A b r a s — G o i b u r u — A r r o y o . 
R. M a d r i d F . C . — M a r t í n e z , Escobal— 
Quesada, B a i C o r o — M e r i n o — H e r n á n d e z Coro-
nado, M e j í a s — B e r n a b e u — t M o n j a r d í n — F é l i x 
Pónez—f De l Campo. 
A r b i t r a r á E K u w d i a (Gu;púzcoe, ) . 
« * •» 
A n t e l a ú l t i m a .negativa de Berraondo pa-
ra actuar do sclcorion-ndcr, se dice que los 
actuales miembros de l a R<eal F e d e r a c i ó n E*-
p ñ o l a de Footb?U a c t u a r á n de selecciona-
dores. 
« » « 
T R U N , 20.—Roina ex t raord inar ia expecta-
c ión por el p a r f d o do eampeooeto qu© se 
oelcb a r á en cs ta í pob lac ión ent re los dos 
mejores eí juipce guipuzcoanos. Las localidai-
cies rc&ervadas para I n í n ya se hallan agota-
das. Nos in fo rman en este mi smo sentido 
Va l l e l l an - oero s in l a w e c u n ó n de fian-i *1 '326 ' eSCud?. P 0 ^ ¿ S W } i 
m v SOJWM que s iempre t e n d r á l a e n é r - ? 0 n n ' " ¿ 1 ^ ftr"€lntlno- 4 o ' ldem ch,• 
T j i /i-t _ J , • l e ñ o , 39,00. r e a r ep i l sa de le C á m a r a v de su presi- ' 
dente..^ N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a m i s m a pesadez de negocio que loa 
anteriores d í a s se o b s e r v ó en la ses ión de 
aver, en la que los cambios sufrieron esca-
? I S I " ^ J ® * S Í f S » 
( Los fondos p ú b l i c o s se mant ienen firmes, 
con excepc ión del 5 por 100 amort izable , 
nuevo, que p e r d i ó 10 c é n t i m o s en todas IM 
series negociadas. De l a m i s m a pesadez par-
t i c ipan las obligaciones de l Tesoro, siendo 
las de abr i l las m á s flojas al ceder cinco 
c é n t i m o s en sus dos series. 
E n el departamento de c r é d i t o ú n i c a m e n -
te se registra a l t e r a c i ó n en el Banco Espa-
ñol del Rfo de l a Plata , que abandona cin-
cuenta c é n t i m o s . 
E n e l grupo i n d u s t r i a l prosigue l a buena 
o r i e n t a c i ó n de fas \Azu<,íarerasr rmejorando 
las preferentes o t ro cuar t i l lo . D e los restan-
tes t í t u l o s negociados s ó l o v a r í a n Los Guin-
dos, que retroceden 50 c é n t i m o s . Los ferro-
c a r r ü e s c o n t i n ú a n m u y animados y excelen-
temente dispuestos, ganando una peseta loe 
A l i c a n í e s y dos los Nor tes . 
E l cambio in ternacional es favorable a 
nuestra moneda, y pierden cinco c é n t i m o s 
los francos, 35 las l iras y seis las l i b r a . 
Comienzan a efectuarse operaciones de do-
bles, c o n t r a t á n d o s e Nor tes y Al icantes a 
dos pesetas. 
L a E s c u e l a C e n t r a l de 
G i m n a s i a 
Un elogio del doctor Tissié 
— o — 
C o n m o t i v o de u n a c o m i s i ó n que h a n 
d e s e m p e ñ a d o en F r a n c i a y B é l g i c a dos 
p ro feso res de l a E s c u e l a C e n t r a l de G i m -
n a s i a , e l d o c t o r T i s s i é , p e d a g o g o que f i -
g u r a a l f r e n t e de u n m o v i m i e n t o c i e n -
t í f i c o p a r a l a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a d e l 
p r o b l e m a de l a e d u c a c i ó n f í s i c a e n s u 
aspecto n a c i o n a l , h a e s c r i t o e n l a r ev i s -
t a f r a n c e s a Juegos escolares y de higie-
ne social u n a r t í c u l o , q u e titula E s . 
pagnc.—UEducation Physique de Ven. 
fant &t du soldat. 
Se a f i r m a e n é l , b a s á n d o s e e n l a se r ie 
de fo l l e to s p u b l i c a d o s p o r l a E s c u e l a 
C e n t r a l d é G i m n a s i a , quie e l m é t o d o p re -
c o n i z a d o p o r d i c h o c e n t r o p a r a ser des-
a r r o l l a d o en e l E j e r c i t o e s t á s ó l i d a m e n -
te c i m e n t a d o y l ó g i c a m e n t e e s t ab l ec ido 
p o r c o m p r e n d e r l a p r á c t i c a de los t r e s 
m e d i o s de e d u c a c i ó n f í s i c a : G i m n a s i a 
E d u c a t i v a , G i m n a s i a de a p l i c a c i ó n m i -
l i t a r y Juegos y D e p o r t e s . 
S i g u e n v a r i o s p á r r a f o s dedicados'- a 
l a C a r t i i l l a G i m n á s t i c a I n f a n t i l , y se 
a ñ a d e : 
« L a E s c u e l a C e n t r a l de G i m n a s i a h a 
hecho u n a o b r a exce len te p o r l a o r d e n a -
c i ó n de l a s m a t e r i a s . N o s e n c o n t r a m o s 
en p r e s e n c i a de u n a o b r a s ó l i d a , ef icaz-
m e n t e e s t a b l e c i d a . España en esto es 
muy superior a Francia . N o s o t r o s po-
seemos M a n u a l e s o f i c i a l e s de E d u c a c i ó n 
f í s i c a de u n v a l o r d u d o s o , i n f e r i o r des-
de l u e g o a l de ¡ a « C a r t i l l a » e s p a ñ o l a . 
P u e s t o que en F r a n c i a e l E j é r c i t o h a 
q u e r i d o t o m a r l a d i r e c c i ó n de la. edu-
c a c i ó n f í s i c a e s c o l a r y u n i v e r s i t a r i a , se-
ría i n t e r e s a n t e que los m i l i t a r e s de 
n u e s t r a E s c u e l a de G i m n a s i a de J o i n -
v i l l e , p a r a e l m e j o r p o r v e n i r de Ja ra -
za f r ancesa , v i s i t a s e n l a E s c u e l a de T o -
ledo , a f i n de v e r l o que h a c e el E j é r -
c i t o e s p a ñ o l e n G i m n a s i a E d u c a t i v a en 
f a v o r d o l n i ñ o , d e l adolescente , de l a d u l -
t o y d e l s o l d a d o . V e r í a n a l l í que los 
p ro feso res b u s c a n a n t e t o d o a l z a r s e a l a 
a l t u r a d e l m é t o d o v n o e m p e q u e ñ e c e r 
é s t e p o r u n a c o n c e p c i ó n e r r ó n e a . 
F e l i c i t a m o s m u y s i n c e r a m e n t e a l E j é r -
c i t o e s p a ñ o l p o r ha.ber e n t r a d o en l a 
v í a r a c i o n a l . E s t a r e f o r m a t e n d r á u n a 
g r a n i n f l u e n c i a sobre el d e s a r r o l l o de 
l a s f u e r z a s e c o n ó m i c a s de l a E s p a ñ a 
n u e v a , q u e se d e s p i e r t a , que q u i e r e v i -
v i r . A s í e l E j é r c i t o h a b r á p r e s t a d o , c o n 
l a E s c u e l a C e n t r a l de G i m n a s i a , u n g r a n 
s e r v i c i o a n u e s t r a h e r m a n a l a t i n a . » 
Estudiantes c a t ó l i c o s 
L a Asoc iac ión de Estudiantes Ca tó l i cos de 
Derecho ha establecido en e l presente curso 
u n «"Consultorio j u r í d i c o » , en el que se re-
so lve rán gra tu i tamente todas las consultas 
que ai m i s m o se fo rmulen sobre las mate-
rias que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
« D e r e c h o s r ea l e s» (Propiedades, p o s e s i ó n , 
servidumbres, censos, hipotecas, etc.) . 
« R e l a c i o n e s f a m i l i a r e s » (Pa t r ia potestad, 
tu te la , m a t r i m o n i o , hijos naturales e ilegí-
t imos , a d o p c i ó n , e m a n c i p a c i ó n , etc.) . 
Contratos. 
Testamentos y legados. 
Contencioso-administrat ivo. 
Materias c a n ó n i c a s . 
Cuestiones de i nqu i l i na to y muníc ipa lc í ; . 
^ > 3 o 
F I R M A D E L R E v 
Bu majestad ha firmado k» agoafij^ 
H A C I E N D A . - C o n c ^ d o un ^ p l e n l t ^ 
dito de 20.000 peaetas al v i g e m / ^ ^ 
gastos de la sección aéptima, mmiston H QEÍTO «» 
ción pública, capitulo terooro artlcoi 
diversos. «Congresos y ^ J ^ J * * 
destino a aatiafaoer gastos que so ocasión * ^ 
tivo do la concurrenoa de dos delegada 1 , ° ^ 
no español al Congrofo de MediQaTd 1 ^hi* 
Nombrando jefe da AdministnuiVia Uc te a*b,í»-
se del Cuerpo do Ingomeros IndnstriaW 
de la Hacienda a don José Borrás y" d \ 8eC'('<l 
Idem jefe do Admmistradón de 
del Idem ídem Idem a don ilanuel P i W i ^ 
Idem jefe de Administración de y t i ^ ^ ] 
ídem ídem Idem a don Lorenzo Elets „ v'T* ^ 
GUERKA.-Creando para el s u m i n . s j ^ 
tropas del Ejército do operaciones ea Mam 1 
para el de las guarniciones de nuestras J 
aquel territorio, con independencia de los^*** ^ 
de pan y pensó, dog clases de raciones-
ninohos en caliente y otra para ranchos W 
Suprimiendo la zona polémica del castill 
pal de Lérida y conservando tan sólo la ^a£'' 
aislamienlo formada por los terrenos que 
dan, propiedad del Estado. 
MARINA.—Disponiendo la aplicación ^ 
expedioonario de Infantería de MarLüd 
de 30 de abril del año actual sobre 
dol 50 por 100 do sua haberes al personal A. 
unidades que se organizan como reserva 
de Africa. 
Proponiendo para la cemoesión de la ^ ^ 
cera clase del Mérito Naval al capitán de *^ 
don L u k Cervera y Jáccmo por el desempefiô  
destmotí do carácter industrial. 0 * 
Idcrn r l ascenso a sus inmediatos empleo, 
captan de fragata don Eugenio H . de Riv^ ^ 
vin y capitán de corbeta don Jaoobo Gener y p* 
Idem para la conocrión de la cruz de 
clase del Mérito Naval, con distintivo 
capitán do corbeta don Antonio Cartier y U i ^ 
el desempeño de deetinos de carácter industrial̂ ' 
do profecorado. ' 
Idem para la conoeaián de la cruz de tercera ¿JJ, 
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al 
de navio don Salvador Dlrvia y Cara vaca porUj, 
ídem ídem. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Redactando en i 
forma que se indica el apartado 27, concepto pó 
mero, artículo 2.°, capitulo 24 del presupuesto & 
ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Jubilando al catedrático del Instituto N&cionjj fe 
negunda enseñanza (Coinarias) don Baltasar 
TRABAJO.—Disponiendo que el cargo de pî . 
dente do la Comisión nr.xta del Trabajo en «1 (». 
mercio de Barcelona nabr;! de ser desempefiado pnr 
un magitítrado de la Audiencia de Barcelona. 
ÍI Peregrinación 
ano-Americana a 
Tierra Santa y Roma 
Pedemos, al fin, dar todos los detalles re-
ferentes a esta i m p o r t a n t í s i m a peregrina-
c ión . Las personas que deseen oonocerics 
s u s c r í b a n F e a « E L PEREGRINOS, o pidaa 
el n ú m e r o d é l d í a 20 a los delegados don 
D a v i d M a r i n a y don F é l i x del Campo, te-
nientes curas de San J e r ó n i m o el Eeal y 
San J o s é , respectivamente. 
E l m a l d e E s p a ñ a 
o 
Conferencia radioteleíómca 
por "Armando Guerra" 
E n ias £>misioneí> de l a Eadio-Ibcrici So 
13, Vicente Boyo. 
14,, Alfonso S á n c h e z , 
l o , Francisco Alonso. 
16, Juan J o s é CbaoeU 
17, J o s é Anfrons. 
18, Pedro Nuez. 
19, Grau G a r c í a . 
20, En r ique A r ú s . 
2 1 , Fel ipe Calvo. 
22, L u i s Qu inqu i l l a . 
23, Atomo M a n í . 
24, Fe l ipe Torrabadeca, 
23, M i g u e l Vi lanova . 
26,, J o s é Torruel la . 
27, J o s é J u n i . 
28, J o s é G a r c í a . 
29, J o a q u í n Bone t . 
30, J o s é Ganet. 
3 1 , Gabriel R í u s . 
32, Domingo M í n g u e z . 
33, Salvador Gracia. 
34, Jaime Riera . 
35, Migue l L l o i s . 
36, Francisco Casti l lo. 
S E U i l 
» « « 
Los corredores franceses del OJympique 
i de P a r í a , de Marsel la y del Rac ing no ca-
B0l r f» ->« • < y r i ^ - ; » : f l « a . ; 8 4 b l ^ á l i . . Vanos j ^ ^ F € d e r a c j ó n francí!3a 
u c r i t e r io de no correr en esta é p o c a del pedidos no ban jyx l ido satisfacerse, 
N o hay r.ada def ini t ivo respecto a l a for-
m a c i ó n d© los doa bandos, pues ambos, per 
tratarge de u n part ido do suma importancia , 
como l o sabe perfectamente l a afición, pien-
san alinear su- mejor f o r m a c i ó n . Por e l mo-
mento , el once que p r e s e n t a r á n los campea-
n<í; se á e l siguieate : 
E m o r y , C a r r a s c o — B o i g é s . Ana to l—+ Gam-
borena—Villavoircle. f Eoheveste—t R e n é Pew 
{i t — E r r a z q u i n — M f t t í a s — J á u r e g u i . 
* * * • 
S A N S E B A S T I A N , 20 .—Ante e l cmatoU} 
año , c r i te r ic que ha producido, por cierto 
la s u p r e s i ó n d^ l c l á s i co Premio Lemmo-
D'.er. 
A U T O M O V I L I S M O 
L O N D R E S , 2 0 . — E l corredor automovil is-
ta Thomas ha bat ido el « record» m u n d i e l de 
velocidad t u el a u t ó d r o m o de Brooklands, 
recorriendo em una hora 109 mil las 160 yan-
das (175 k i l ó m e t r o s 561 motroc). 
' * * » 
N . de la' R — E l «record» anl<erior perte-
nec í a a l corredor Chassagne. desde el 10 del domingo lee donostiarras se han e n t r » - , 
ado corc ienzudam-nte en Atocha. Se b a r a J de ^ ^ r e de 1913. con 107 mil las 1.6.2 
m los nombres respecto a su a l i n e a c i ó n . r̂<la6 a'3 BldunOTnog 72o metros). 
A m á s de un cambio se co t i zan : 
I n t e r i o r , a 69.90 y 69,85; Al icantes , a 
334 y 334',25; Nortesi. a 344 y 342; obl i -
gaciones Nor t e , p r imera serio, a 64,60 y 
64,65 y Valencianas N o r t e , a 95,40, 05,83s 
y 95,40. 
E n e l corro extranjero se hacen las si-
MjtedleiB operaciones : 
25.000 francos a 38,60 y 100.000 a 38,55. 
Cambio medio, 38.560. 
50.000 l i ras a 31.90 y 25.000 a 81,75. 
Cambio medio, 31,850. 
5.000 libra? a 33.96; dos partidss de 1.000 
a 33,94 y 33.98 y 5.000 a 33,95. Cambio 
medio, 33,955. 
L A D E U D A P O L A C A 
V A R S O V I A . 2 0 . — U n depacho que pub l i -
ca e l d ia r io « K u r j e r P o r a n n y » anuncia e l 
p r ó x i m o fin de las negociaciones relativas 
a los 178 millones de d ó l a r e s , que consti-
tuyen la Deuda polaca en el extranjero y 
la l i q u i d a c i ó n de é s t a . 
_ — \ 
Acuerdes d e la J u n t a 
provincial de Sanidad 
o 
E n breva entregará un proyecto de reorganl-
zación benéfloosanitaria al Ayuntamiento 
jan los nomores rpspe 
Por ohora, de l ú n i c o que se duda es dol me-
dio izquierdo. Se cree que j u g a r á n los si>-
guisotes : 
E izagui r .e , B e g u i r i s t a i n — G a l J ó s , M a t í a s — 
Ola izo la—X. , Juantegui—Rosales—Urbina—-
Campos—Yuni ta . 
Muchos creen que podrá par t i c ipar Galatas. 
A T L E T I S M O 
Para la gran prueba «Cha l l enge Pedro 
r a r a cont inuar atendiendo a les n c e s í - n . / • • I- IÉ 
„U--.Í.- • • ? V , . ., u*;-es•, Pra t>, que se c o r r e r á p r ó x i m a m e n t e en Bar,. dados dti abastecimiento del vecindar io , c-1 
ganado en v ivo que actualmente exis te ' eu 
tsta Corte con destino al sacrificio y con-
l u m o público, deber;; sor I M . u l o diariamen-
te al mercado por sus dueños o comúao-
tibtns a quienes e-stó consignado, a fin de 
•Jpie puedan verificarse las M-aiKacciones or-
luMnstsj pi'ocedii&dDse a la incautüciiMi 
en la forma expresada en el c»v«) - de que 
c.. se rcalirvn aquéllas., Cuaa4p los comi-
kiotustas y aba<;tec<dores nd tespondan a la 
.'unción indUátrial quo k-s compete por ta-
lód de su profosi' »".. propondrá vuecencia 
«ODIO sanci&i para los cjue d^jen de cum-
plir su ccriKtido la mulla de 5.000 pése-
las, y si hubiera re incidencia d e s p u é s de 
aplicada esta s a n c i ó n , se a c o r d a r á la sus-
fonsión temporal en el ejercicio de su res-
celona, ya se han inscr i to los siguientes co^ 
rredores, entre los que aparecen los mejores 
nacionales e i t a l ianos : 
1 , Cario Speroni . 
2, Angelí) D a v c j i . 
3, Romeo B e r t i n i . 
Los tres son de Ja 
de Deportes At ié t í eúá . 
4, Migue l l ' a l au . 
5, Diodott) Pons. 
0. JÍQBÓ l i l a ! . 
7. Juan Pinada. 
8, E n . Ü ' o F f r r e r . 
n , Conrado V i u a d é . 
10^ Giner Ramos. 
1 1 , A g u s t í n Costa. 
12, A u t ó n o m o A l a b a r t . 
L a ú l t i m a s e s i ó n celebrada fué dedicada 
casi por comple to a l estudio y reso luc ión 
de importantes problemas sanitarios m u n i -
cipales, con e l concurso y l a absoluta con-
formidad del alcalde de M a d r i d . 
Se adoptaron los siguientes interesantes 
acuerdos: 
P r imero . Que el Ayun tamien to de Ma-
d r i d exija a los parCculares en determinado 
plazo la d e p u r a c i ó n de las aguas residuales 
antes de u t i l izar las para e l riego, con l o 
cual se poce t é r m i n o al asunta, ya discu-
t i ^ del aprovechamiento de las aguas del 
A m o ñ i g a l ; o b l i g á n d o s e e l propio A y u n t a -
m i e n t o a l a d e p u r a c i ó n de las aguas negras 
de los colectores antes de verter en el Man-
zanares. 
Segundo. F u é m u y bien acogida y se 
a p r o b ó , por consecuencia, la r eso luc ión adop 
t-ada por el alcalde para ev i ta r l a acumula-
ción de basuras y de t r i tus en las p r o x i m i -
dades de los paseos p ú b l i c o s . 
Tercero. Se aco rdó que en breve plazo la 
Comiüión encargada por la J u n t a de redac-
tar un proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n benéfico-
sani tar ia del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , en-
6o ha oomstwjfdo en esta Corte l a Socio-, t r e g ü e d icho proyecto a l alcalde, que se 
dad Impeno P. <!.. babiondo quedado elegj- n ios t ró dispuesto a l levar lo a l a p r á c t i c a , 
da la siguiente .Junta d i r e c t i v a : I Cuarto. Se a c o r d ó , por ú l t i m o , prostar 
Presidente, d-Yi Pedro Gabesas; vicopres!:- a] alcaTde el apoyo necesario para l a reso-
deiT'C. don Am/el S á i z ; secretario, don Pe- luc ióü dol problema del abastex-imionto do 
dro Rodrigue:'.; tesorero, don J u l i o Serrano; agua» do M a d r i d , sol ici tando de los Poderes 
ccntadcr, don Enr ique Cabellos; voqales: , púb l i cos que se conceda al A y u n t a m i e n t o , 
don E leu te r io Zor r i l l a , don Al f redo Corra- i i n t e r v e n c i ó n constan to en l a a d m i n i s t r a c i ó n 
cher y éaa A n t o n i o Corroohec, denlas, agnae d f i L ^ a n t i l l a n » y <teL CanaL 
R E G A T A S A L A V E L A 
B A R C E L O N A , 20 .—En l a regata, de des-
empate do Ir. serie de « s i e t e m e t r o s » , co-
rrespondiente a las pruebas nocionales, ss 
ha obtonido e l siguiente resul tado: 
. 1 , G I R A L D A V , patroneado por Pedro Pf, 
propiedad de don Eusebio Ber t rand y Serra. 
Tiempo : dos horsa cuarenta y cinco m i n u -
tos cincuenta segundos. 
2. «Cignc» . dos horas, cincuenta minuto?' 
cuarenta y cuatro segmidoK. 
C A Z A 
V A L K N C I A . 20 .—Han comenzado Isg t i -
radas de aves a cu ¡U i vas en L a A l b u í e r a . con 
uun^erusa coiiK-urToncia y gran a n i m a c i ó n . 
Ent i ie los oincfQ puestos se colrraron 2.660 
F e d e r a c i ó n I t a l i ana piezas. 
S O C I E D A D E S 
Acaba, de p u b l i c a r s e l a s e g u n d a e d i -
c i ó n de u n a o b r a qne debe figurar e n 
t o d a B i b l i o t e c a E s p a ñ o l a : 
cia una Espala genoina 
(7 p e s e t a s ) 
por el eminente 
p. eraciau niriiHz (egusnno) 
N o t a b l e m e n t e c o r r e g i d a y a u m e n t a d a , 
r e a p a r e c e a h o r a es ta o b r a , q n e t a n j u s t a 
r e s o n a n c i a o b t u v o c u a n d o se p u b l i c ó 
p o r p r i m e r a vez. R e c o r d e m o s los elo-
g i o s quie de e l l a h i z o m í a a l t a p e r s o n a -
l i d a d r e l i g i o s a y l i t e r a r i a : « H o m b r e de 
v a s t a c u l t u r a y de g u s t o d e p u r a d o , v a -
l i e n t e c o m o b u e n r e l i g i o s o , e l p a d r e G r a -
c i a n o h a b u c e a d o c o n n o b l e a h i n c o e n 
l a p s i c o l o g í a d e l p u e b l o e s p a ñ o L ; y co-
n o c e d o r p r o f u n d o de s u h i s t o r i a p a s a d a 
y de s u d e c a d e n c i a p resen te , p o n e PÍ 
dedo en l a l l a g a de sus m a l e s , a v e r i g u a 
sus causas y p r o p o n e l a s m e d i d a s ne-
ce sa r i a s p a r a c u r a r las g r a v e s d o l e n -
c i a s n a c i o n a l e s y l l e v a r a c a b o l a a n -
s i a d a r e g e n e r a c i ó n de E s p a ñ a . 
C o i n c i d i e n d o en m u c h o s p u n t o s de s u 
a c e r a d a c r í t i c a c o n t r a i a i n m o r a l i d a d 
y d e s g o b i e r n o de q u e somos v í c t i m a s los 
e s p a ñ o l e s h a c e y a m u c h o s a ñ o s , c o n 
pensadores de l a t a l l a de Cos t a , G a j i i -
ve t , P i c a v e a y o t ro s , d i s c r e p a , s ¿ n e m -
b a r g o , de e l los , c o m o e r a de supone r , 
c o n o c i d a l a d i v e r s i d a d de e&cuelas a 
que u n o s y o t r o s pe r t enecen , a l t r a t a r 
de los r e m e d i o s que es p r e c i s o p o n e r 
en p r á c t i c a p a r a e v i t a r l a r u i n a t o t a l 
do es ta n a c i ó n , e n t r e g a d a e n m a l h o r a 
a los que l l a m ó M e n é n d e z y P e l a y o , 
c o n s o b r a d a r a z ó n , g á r r u l o s , sof i s tas y 
l i q u i d a d o r e s d e sus bieaies y de sus 
g l o r i a s . 
M e r e c e n , en v e r d a d , leerse y hasta, 
m e d i t a r s e l o s 23 a r t í c u l o s de q u e c o n s t a 
Hada Mía WM neíifliM 
e n los c u a l e s se a n a l i z a n , c o n u n co-
n o c i m i e n t o de caulsa que a d m i r a y c o n 
u n a a g i l i d a d y s o l t u r a de e x p r e s i ó n que 
e n c a n t a n y s u b y u g a n , l o s p r i n c i p a l e s 
p r o b l e m a s a c e r c a de P o l í t i c a , el P a r -
l a m e n t a r i s m o , e l M i l i t a r i s m o , l a I n d u s -
t r i a , l a C u e s t i ó n R e g i o n a l i s t a , l a Ense-
ñ a n z a y l a u n i ó n de los c a t ó l i c o s , p r o -
b l e m a s de c u y a s o l u c i ó n depende , a to -
das luces , e l p o r v e n i r y e l b i e n e s t a r 
de E s p a ñ a . 
Es i m p o s i b l e descender a m á s p o r m e -
n o r e s a c e r c a de l a o b r a d e l sab io r e l i -
g io so e n u n a r t í c u l o p e r i o d í s t i c o ; p e r o 
c o n l o d i c h o b a s t a p a r a f o r m a r u n a su-
c i n t a i d e a d e s u m é r i t o y p a r a que po-
d a m o s c o n c l u i r a f i r m a n d o que j u a g a -
m o s s u l e c t u r a s u i n a m e n t e r e c o m e n d a -
b l e y a s u a u t o r d i g n o de l a g r a t i t u d 
y de l a p l a u s o de los e s p a ñ o l e s a m a n t e s 
de su R e U r o ó ó v do ^ u P a t r i a . ) ) 
Pedidos a V O L U N T A D 
N i c o l á s M a r t a H i v c r o , n y 5, y M a r q u é s 
de U r q u l j o , ^2 y " i , M a d r i d . 
M a r , 17, V a l e a i c i a . B r u c h , 35. Baj-celona. 
anoche <;Annando G u e r r a » una am 
conferencia 
D e s p u é s de u n exordio, en que lamentó no ^ 
poder hablar del problema de Marraecos, eje 
alrededor del cual ha girado y gira Ja vida 
de E s p a ñ a hace quince años, problema que 
entiende l legó a plantearse por el desconoci-
mien to de la m a y o r í a de nuestros gober-
nantes de la G e o g r a f í a y la Historia, entró 
de Heno e n el t e m a de l a conferencia, ase-
gurando que e l ma l de E s p a ñ a , que los ma-
les de E s p a ñ a se der ivan sólo de la falta 
de cu l tu ra . Si el la hizo que nos metiérames 
de hoz y de coz en Marruecos, ella es causa 
t a m b i é n del odio al á rbo l , de la desolación 
de nuestros p á r a m o s , de que no paremos 
mientes en la e x t e n s i ó n de nuestras costas 
y en l a necesidad de una poderosa Marina, 
de que gran par te do nuestros ríes se «722 
cantando a l m a r s in uti l izarse toda su ra*1' 
za... Y a c h a c ó esa falta de cultura, fc» 
que han dado manifiestas pruebas mu*;oS 
gobernantes, a que no existen libros d1-̂ 6-
ticos claros. P i d i ó u n min i s t ro de Instnio-
c ión p ú b l i c a revolucionario que, como el cu-
ra y e l barbero entraron a saco en la hl' 
bl ioteca de don Quijote, entrara a saco tam-
b ién en l i b r e r í a s y bibliotecas, queman*) 
todos los l ib ros confusos escritos por pedan-
tes. P i d i ó laboratorios para la enseñanza de 
ciertas asignaturas y que los maestros 
dediquen a cailiilbrar inteligenciae y ^ a 
cultivair memorias , medios que, a su e ° . 
der, pueden acrecentar l a cultura. Y te 
n ó diciendo que si vuelven los hombres »• 
ros, los hombres ceros a gobernamos, qu 
son los culpables de nuestra incul tm», * 
se lo m e r e c e r á e l pueblo español , P 0 * ^ 
dijo que « l a s estatuas e s t á n en alto tfi 
to que quieren los pedes tálese 
8 ^ X f u i e r u 
¡ A i o d o s ! 
' P e r o e s p e c i c d -
m e n t e a a q u e l l o s 
q u e p a d e c e n d e 
f p a s í o p n o s d i g e s t i -
v o s , p é r d i d a d e l 
a p e t i t o , a n e m i a . 
^ c l o r o s i s , 
A 
S A Y E 
fTv,r.'.:.7-jHf. 
e t c . 
4.790 
(5) 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D N O T I C I A S 
— E E ] ' o 
Boda 
k v „ rontrajeron matrimonio don Manuel 
cr w % V t á n de l^eniero.. .Y doña Ra-
a f i n a r o n un hermano del novio y 
-arnal do. la novia 
íclici'-'adee al nuevo ma una tía 
que ha salido para el extranjero. 
Alumbramiento 
trinaon'.o, 
(ĵ mne?. y Fernández. Larrea, viuda de Ba-
. hellísima consorte do nuestro querido 







(nacida Carmen -Domecq y 




sus fiii-hace el número dos do 




las seis, se verificó en la 
de la señora doña María 
Alíouso una interesan Ce 
•Ayer 
velada. -jT-1¿ft por ]as lindísimas hijas do 
, i tTde Vallellano. 
ios o0°ffcrjz Casilda Vola leyó primorosamen-
• JC «lientos eticritos por la dueña de 
te luidos LU 
la casa 
_ ^ i it-i Í ^ ̂ —• - ̂ — — 
de la Vega, Lucía 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O . - -
Barómeíro, 77; h»modxid, 52; velocidad áci viento en 
qi:edanv>, que falleció el 19, a 1 os sesenta y I kilAmatroa por hora, 25; recorrido total on las vetnti-
^'Ot^ años de edad. i cuatro horas, 396; temperatura: máxtma, 14,4 gra-
Fué dama apreciada por las dotes quei^06: mínima, 4; media, 9,2; «urna de las dosviaeio-
la adornaban. j nes dianas de la temperatura media desde primero ¿t 
l'jiviamos nuestjY) sentido pósame a los | año, más Süó; prerpitaciín acuoea, 0,0. 
hijos, don Lorenzo y doña Dolores; hijo ¡ E L CONSEJO DE ECONOMIA NACIONAL—H» 
jíolítico, don Marcial Nadal; nietos, don i tomado po9o;ión de QU rargo como vocal propietario 
de este Consejo, en representación de la Confedfra-
ción Nacional do S'ndvcatos Católicos uC Obreroe do 
Kspnña, don Esteban López León. 
— O — 
interpretación intervinieron Amelia 
i» Vano r.níWo líalaguer, 
Luego 
^r'do ?¿npe<iro -Y Victoriano López. 
a señorita Amelia Corao cantó al-
nImas Iotas y la señorita Rosa de la Vega 
interpretó una canción cubana, letra y mu-
• de María Luisa Madrona de Alfonso. 
^Las bellísimas intérpretes y les jóvenes 
«rfaionados escuebaron ü'«stos y ^prolonga-
Sos aplausos de los concurrentes. 
Fu¿ una nota interesante de la fiesta que 
tuviesen allí unidos los hijos de los aris-
Scratas con los de clases humildes. 
Tanto a las personas mayores como a la 
ente menuda se les obsequió con un bien 
servido ^ , , J i •• 
La d«eña de la casa, su madre, hijos y 
la marque53 de O'Gavan hicieron los bono 
sus amistades con su aco-t umbrada 
amabilidad- A 1}, u Concun-icron la duquesa de Klvas, l̂a 
marquesa de Miravalles, la condesa de Va* 
Ilollano, la señora do Salgado, las señoritas 
Salomé Núñez y Topete, Anduaga y Ramí-
rez de Saavedrá, Casal y Chaj>í; los seño-
re Vázquez Camarusa. monseñor Gcmez, se-
cretario del señor Nuncio; don Félix del 
Campo, Casal (don Enrique), etc.. etc. 
Enferraoi 
El señor don Juan Andrés Topete y Ca-
raillón está enfermo, aunque, por fortuna, 
no do cuidado. 
pronto rostableciaiiento 
Femando y don Alberto, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de L L DEBATE ora-
ciouKtj por la finada. 
Falleoimáento i 
l ia fallecido ayer tarde don Cesáreo Via-
na, tío del redactor jefe de «El Sob, don 
Josió Viana. 
Le acompañamos en su justo dolor. 
Sufragios 
Mañana se cumplirá el iprimer mes de la ¡ 
mnei'te del general don Juan Méndez J e ' 
Vigo y Méndez de Vigo, de grata memoria. 
Todas las misas que digan en los tem-
plos de San Fermín y Cristo de l a Salud ; 
el 23 en las Salesas Reales (Santa Engra-
cia) y el 25 en ol Santuario del Perpetuo 
Socorro serán aplicadas por el eterno des-
canso dfl dicho señor, a cuya v h i i a v ^ri-
ma, doña María Méndez de Vigo Y Rodrí-
guez del Toro; hijos, don Ramón, doña Ma-
ría Cristina, don Fernando, don Juan , doa 
Luis, doña María BeJén y don Ignacio y 
diermiis familfla tvjnovaimos nuestro sentido 
pésamo. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el tercero de la muer-
te gloriosa del capitán del regimiento de 
Wad-Slás don Arturo de León y A. de Cicu-
fuegosi de inolvidable memoria. 
Todas las misas que se digan el 22 y ol 
manfiesto do Su Divina Majestad en el san-
tuario de Nuestra Señora do Lourdes, en 
esta C« te, y en la capilla del cementerio 
de M el i 11 a; el 23 y el 29, respsc.tivamente, 
en los templos do Jesús y San Ignacir^ do 
Madrid, serán cjn sufragio del señor León, 
a oî ya viuda, doña Pilar Queipo de Llano 
y Magaz; hijo, don Alvaro; madre políti-
ca, la condena viuda de Mayoría, y demás 
ilustne famil'a. reiteramos la expresión de 
nuestro sentimionlo. 
E l Abate FARIA. 
^ b 1 l í ¥ í ^ a f í a ' 
Doctrina do In Iglesia . ierrea de la pro-
piednd i)rÍTa(]a y dol socialismo, por el 
| párroco dei Carmen y San Luis, de Madrid, 
j 4 pesetas. Del mismo autor: Al Cielo por 
iq contrición, 4; Los milagros del Sunl(V 
' CiíSto de Limpias, 3,50; Calaverín y el en-
I rita tnoveia), 1,25; E l apóstol social de 
' ( Iiamherí, 2; Meditaciones sacerflotaléji tic! 
Sagnulo Corazón, 3,50; i'ropngnmla del rei-
para León, don E i ipinenio i na(]0 (JCJ Sf-jrrado Corazón, 2. 
ra Barcelona, la nwqucsa | ^ ^ ^ N y x ^ - . ^ N . / ^ ^ ^ \ ^ \ ^ \ / \ ^ v ^ ^ 
ri© Valterra y de 'Espinardo y sus hijas Pi | 





Han salido : 
Bustamante-, p£ 
Aeiii-de Güell;, y para Ventas con Peña 
lera, los condes de Casal y familia. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Parí?, la esposa de don Santiago A¡l)a; de 
lobones, don Luis Pujadas; de La 
ñas, la condesa dé Villagonzalo y íavúlia, 
y de la Ciudad Lineal, doña Elanca Chao, 
viuc'a do Romea. 
Bautizos 
I t E n la parroquia de la Concepción ;? KfSí 
jijÜo administradas las aguas bautismales a 
Ja prefiosa hija de los -cond«g de «'^mpo 
te Klango-
\A neófita recibió 'os nombres de Muría 
de !ft Asunción. apadrinándo'a suw líos, les 
msnjuesóf; do Val'.-nzi-ola. 
El acto religioso so celebró en familia. 
—fíii la iglesia de San Miguel, de Sevilla, 
ha tenido lugar el de la hija de don Manuel 
Halcén y Villalon-Daoiz - de su esposa (na 
cida Rosa Borrero y Carrasco). 
La recién nacida recibió los nombres de 
María de los Dolores, siendo padrinos don 
Antonio Blanco y doña Fuensanta Valoriola. 
Funeral 
Mañana sábado 22, a las once, se celei-
brarán solemnes exequias on la parroquia 
de Nuestra S. ñora de Covadonga por el 
alma do la señora doña María del Carmen 
C A S A R E A L 
E l general (Musiera, al sal ir de despa-
char con su majestad, dijo que la firma 
había sido corriente, (personal, ascensos, 
crucos), y que ni de Africa ni de la Pen-
'?f¿ i ínsula había novedad alguna saliente. 
E l Monarca después del despacho fué 
cumplimentado por el ministro de Chile. 
<lon Luis Aldunate. al que acompañaba 
el primor introductor do embajadores, 
conde de Velle, y luego, por el duque de 
Bivona. 
B A N C O D E A H O R R O 
Y C O N S T R U C C I O N 
Esta importante Cooperativa el día 18 del 
ar-t.ual ha comprar-Jo en Madrid, entre la 
Pr . j cridad y el Hipódromo, una gran ex-
tensión de terreno, en el que va a construir 
unas quinientas casas, que constituirán la 
barriada del BANCO D E AHORRO Y 
CÓNSTBUCCION. 
• ps extraordinario el progreso de esta ad-
mirable Coopeiativa, cada vez más orecien-
cei v que por su buena organización, altura 
de fines y competencia de su personal di-
rectivo se hace acreedora a la consideración 
y simpatía generales. Una docena de Aso-
ciaciones como el BANCO D E AHORRO Y 
CONSTRIUCCION, y quedaría en España 
resuelto de plano ei problema Ue la vi-
vienda obrera. 
Todo* los socios del BANCO D E AHO-
RRO Y CONSTRUCCION que deseen cons-
truir pueden pasar por sus oficinas, Prim, 5, 
donde se Ies facilitará todo género de deta-
lles, advirtiendo que sin privi'egios ni pre-
ferencias, por orden de solicitudes, podrán ir 
eligiendo las parcelas. 
—o— 
LA QUIEBRA DE LA INDUSTRIA R U S A — E l 
Banco de Estado ruso acaba de caviar al Comisn-
riado de Hacienda de lo.j soviets un informe, en ei 
que ¡-o contienen vivas rríticas contra el método uc 
oxplotac:ón de las Empresas industriales y coiner-
ciaJes. 
El informe dennio-lra que el 90 por 100 de los 
crWitos incobrables del Banco se aplican a asuntos 
industriales y comerciales del Estado, y qna a fin d« 
año el Banco f« vió obligado a,, declarar en quiebra 
G'2 de estas Empresa*. 
EN HONOR DE SANTA C E C I L I A . — L a Socie-
dad Arlistico-iMusical de tíceorros Mutuos celebra-
rá mafiana, a las once, en la iglesia del Carmen 
una • íunc'ón rel'^'osa en honor de Santa Cecilia, 
en la que te ejecutará, bajo, la dirección de su aut'-r, 
Itt Misa eü uni> IKÍIIKI!, ütd maestro Saco del V.v 
Uc, dedicada a su majestad la reina Victoria. El 
uolinis'ta dun Julio EraneCs, acompañado por la or-
questa, interpretará durante el ofertoro la roman-
za de Svendan. 
Hará el panegírico de la Santa el muy ilustro s*-
íii;r don Manuel Eubo Cercas, cura párroco de los 
Angeles. 
P I E L E S . CONFECCIONES. REFORMAS. 
MDRATTLLA. F I KNCARRAL, 105, 1.° 
LOS RESTOS DE VASCO DE GAMA.—Con m-j-
tivo de lüi rumores que hainan circulado, según hs 
( cuales uo se encontraban en el túmulo levantado en 
j la iglesia de los Jerónimos, de L'«boa, los restos dol 
navegante portugués Vasco de Gama, una encuc-jta 
I llevada a cabo La establecido que dichas restos fuc-
¡ ran llevados & Lisboa desde la iglesia de las Eeli-
| quiaí en 1891, no quedando la menor duda sobre o 
i hecho de que se encuentran en el monasterio de 1 y 
| Jerún'mos. 
• Continúan haciéndoíc grandes preparativos para la 
del glorioso almirante do E n audiencia recibió al Obispo auxiliar : celebración del oentenario 
de Zaragoza, a don Manuel Cossío, don i la India. 
Angreí Gómez Rodulfo, con el mgeniei'O i E L ALGODON PARAGUAYO —La prójima -o-
(le la Fáibrica Nacional de LinoléUin ; don j Sfpba de algodón en el Paraguay se cdctila en uua 
Juan Cruz Zaracódegul, don Pedro \ cHr'1 ?"i™<* en un 50 por lOO a la pasada recolec-
GaSCÓn Moneo, don PedlO Povcda y don ción- Los agricultores so muestran satisfechos de tos 
José Giménez. 
de Inestrillas, marcruesa 
duquesa de Pastrana y 
Marzales e hijas. 
marquesa de 
El 






srhóni-ro de su 
fermentación 
excelentes resultados del cultivo del algodón, dada la 
fertilidad de las tierras ded'cadas a' esas plantado-
L a Soberana fué cumplimentada por m * 5 !a inmejorable eSSm del producto, 
las condesas de Mora y viuda de Aguilar ha" ' " f 0 ™ 3 ^ al Gobú-r-
de Miravalles, \no (>ne en a'Klinas regiones del país se ha llegado 
a cose<i.har hasta 2.500 • kilogramos de algodón phr 
hectárea. 
MAQUINA EXTRAVIADA.—En la Dirección ge-
neral de Seguridad se halla, a disposición de quien 
just üque ser dueño, una máqu'na de escribir, en-
contrada en la vía pública. 
L A S RUINAS D E L E P T I S MAGNA.—Telegra-
fían de Trípoli que el gobernador de Tripolitania i n 
r'i-.itido los grandiosos trabaje* arqueológicos de Lep-
tis- Magna, ordenando que se prosigan con la mayor 
resul-
E n audiencia recibió a la marquesa 
de Cavalcanti, condes de Tovar y doña 
Pi lar Millán 'Astfay! 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
¿ D e s e á i s c o n s t r u i r ? 
Consultad a la Socíedsd Constmctora «Sa-
cristán Hermanos», que os iaclitará terre-
óos cóntr¡co§ y cuantos detalles necesitéis. 
JUSTINIANO, 12. MADRID 
R o í 
PEDI! ) UMCO 
L F M T H K ) 
27 Años C e b a 
j k N T I - H L SI O lí R O I 0 
SANIDAD E X T E R I O R 
So convocan oposiciones para cubrir 19 
piaras vacantes en el Cuerpo Médico de Sa 
nidad cxíorlori Les ejen'icics comenzarán " 
la primera quiui-oiia de abv:] de 1025. 
MEDICOS F O R E N S E S 




RAPIDA V SEtiURA 
toda dase de 
A 
un simiilc cnlmantc como otros 
m,lchos i)rc¡);!r:idos. CURA, VERDAD 
T u b c , 4 , 5 0 p e s é i s 
fíra,0"^ 011 Farniacíns. Depósito •¿cucrui, 
D jl ^ortnaciii y Centro de Esitecílkus 
U(,.v- íufantns, 7, Madrid. — Pedid Ca-
-P?O esi)eeífioos ZKHGNAS, gratuito. 
de médico íoreufe^ del Ju/i 
Las instancias basta el 
próximo. 
HACIENDA 
L a «Gaceta* de ayer sfo^r^ra {mra exami-
nar a los primoros mil aspira^ites a las plu.-
/as de la et-cala auxiliar del Cuerpo de Ad- | 
ministrnción de la Haciecula p;iblica que i 
han. de proveerle por oposición el siguiente ¡ 
Tribunal : I 
PyeiaadéD'té don Rafael Eiaño. jefe de Ad - | 
m"..M>1 ración cu el Tnbuual Supremo Je i 
Hacierda; vocales, don Pedro Archilla y Sa-
lido, catedrático do Matemáticas en el ln>ti-
tiito y^eral y técnico del Cardenal Ciruelos ; 
don -lo^é T r n l l ú s , jefe de Adininistrnción d* 
la Hacienda pública; don Guillírmo Luis 
activdad las 0TcaTac:cr.c-. 'qhé eí.tán dando 
WKIOS ineíperados. 
[Ta ta ahora van encontrados los restos de un mag-
nífi'-r. palacio imperial, un arco de triunfo y termas 
de Sfpt'mo Severo, estátuas colosales, mármoles píe-
cloros e insrrpeiones en extremo interesantes. 
| R<! t'r;i'i. s'n duda, del centro más importante 
l a plaza 'todo '"I Oriente romano, desde el punto de vista ar-
do de Ülu t . I qmv.iógico 
19 de diciembre | 
9 9 
SUMARIO D E L DIA 20 
do CcM-.de, jcío-- de Negociado.: vocal secivta-
PÍO, don Tc íilo Contreraá, ofio'al primero, 
liquidador dr* uti l idades; l.ftquís;raro. dou 
Raíaei Roca, que lo es de tste ministerio. 
K-de Tribunal deberá constituirse sin pér-
dida de tiempo y redactar lo.s programas ¿fe-
tallados, qi:<9 babrán de regir para todos los 
o j i f» i torU en la forma y plazos que determi-
na l a real orden fecha 7 del actual. 
. R e c l u t a s d e : c u o t a 
0681 Wás económica v mejor de España en uniforme* militares. Equipo completo, 
175 rcsotRS.—YlCMAEL, PI FR TA L K L SOL. 13, PRINCIPAL 
R E G A L A M O S 
^ l ^ f 0; ,€ ,n^- ^ objeto de dar a conocer los exce'entes artículos de nues-
INM-MC^^1-- fi tod^ comprador d-s un traje de caballero un magnifico corte de paban. 
«m^NSO 5 T J P T I D O en gamuzas y felpas para señora, calidades mmejonblcs. No 
compre sjn y5s¡tar antcs las pAWERIAS C E N T R A L E S . (Fábrica en Sabadcll.) 
GRAN YIA, 3, esquina a Horíalera (palacio del Circulo Mercantil). 
S ¡ U S T E D ^ M E C E S I T A 
1GAR LA CAPACIBAD DE SU MESA DE TRABAJO. LO CONSEGUIBA 
DE E L L A UN A MFSTTA A U X I L I A R GIRATORIA EN 
' R O B L E D E no > m ( T A TI METROS. CON R E S I S T E N C I A 
X ' U N A DK. KSCRIP.IR O CAi .r ULAR. Y QUE POR 56 P E S E T A S \ I'A'DK 
L - A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s . 2 3 . M A D R ID 
Prcs'dencia.—Resolviendo cousulta formulada j cr 
| s\ negociado do Vicia de la bMpeaiuoa iSiMfoftufl 
I y de tíeguros sobre el alcance de los dispuesto ea 
I la real ordea de 12 de jumo de 1(J-J1, dictada en el 
'tkpedieilté de «La Victoria de Berlín», referente a 
! la fijación de la cifra' de su capital soc:al en ia 
| moneda del país de origen. 
i Gracia y JusLícta Declarando difuelta la Junto 
(creada para la instalación y moblaje de la Audiencia 
j de Sevilla. 
rrunogaiiJo por un mes la l'oencia por enfermo 
I a don Luis Losada Fernández, registrador de la 
I Propiedad de Albiirrací. 
Iduu a dou Pedro Alcalá l,gp;nosa, registrador 
¡de la Propiedad Jo WSgatt. 
ülicrra.—Concediendo el ingro-o en Inválidos a 
Manuel Ramos Lonrido, cabo de ia Comandanta 
de Ait-llen'a do Melilla, rccuciaUo por inútil. 
Idnn a José Onecha Amigo, cabo del reg^raicnlo 
de Inrantoría de Isabel I I . 
Dirabdiendo s« cíonvoque el concurso para la 
compra de f'incjw rústicas en cualqu:cra de las 47 
provincias de la Península, con destino a un J«-
pósito de recría y doma de potros. 
Hacienda.—Prorrogando p>r un mes la licencia 
por enfermo a don Antonio. Albad iVjo Ca-as, oficial 
de prmera clase tvn destinó m la - f le tar ía de la 
Junta administrativa en la. provincia de Barcelona. 
GobGrn?.ci6n.—Bect:ficando la real orden del mus 
actual, relatv;; al anuncio de subiutn de la con-
ducción del correo d« Cartagena a su estación fe-
' rrea, y en la parte de! tipo de licitación. 
Instrucción püblica.—D-poniendo se den los as-
consos de escala y que varios catedrutTOS de Inst:-
tuto par-cn ¡i ocupar en el escalafón los nuevos nú-
meros. 
Conced'endo la cxcvdonr a ' voluntará a doíia (l'efc-
rinn < ¡ómez Cossío, profesara numeraria de Mat^j-
inAtíott de Ü Jv>cnela . Norma! de Maestras de Ge-
roña. 
Trabajo.—Declarando oficial !.i Flv[XDs;c:ón His-
pann-Africana de Granada. 
Imponiendo se a'norticfl una plaza de profesor le 
U'rm'no de la Escuela Imlnstrinl de Béjar, vacante 
noé <\ce<lenc'a voluntaria de don Santiago Morera 
\cntallú. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de la« emisiones para hoy 21 d« no-
viembre ; 
MADRID (R. I . , 393 metros).—9, CotizaeionM 
d« Bolsa y mercados, ditos meteoralógieos y pne-
vaaión del tiempo.—9,lj, Transmisión He safiaies 
horar as. Cuarteto de la P.ad o IBérica: «El jügncni 
chicos (preludio y paaodoble), Calleja y Bloó; «El 
país de las hadas> (farrucas y garrotín), Calleja.— 
9,30, B'-cital (loélaco por lo «eíiora Nestosa y el 
señor García Ortega.—9,50, Cuarteto de la Radio-
Ibérica: cTho honeymoon» (marcha), Rosey; «Ŝ ?-
renade», Piano.—10, Transmisión de señales hora-
rias. 
(E . A., J . 2, 883 metrceT.—Concierto por la or-
questa Kadio-lifpaña, con la actuación de la sopra-
no lírica señorita Carmen Bermúdee y el barítono 
d.'ii Káfáei Sak-iloj.—G, <Trova4or> '(fantasíaL Ver-
d i ; «La reina mora>, Serrano; «España cañí», Mar-
quma.—6,30, Revista del día.—0,35, «Fatis*o> («Aria 
de las joyas»), Gounod, por la eeñor'ta Bermúdez.— 
ü,40. Página infa'titil. Comanimción de Periquín 
con los pequeños radioescuchas. Chistes, cuentos, 
historietas, etc.—6,55, «Benamor» (canción), por ía 
orquesta). Luna.—7, Plato del dia: «Vaca a la 
moda».—7,5, Solo de flautín: «Melly, mello» (pol-
ka), Amder«en.—7,15, ^Los cantos infantilee», con-
ferencia por los literatos don Antonio Asenjo y dan 
Angel Torres del Alamo.—7,30, «Tamo ancora», 
Tnsti, y «Las h'ja»j de ETa» (romanza), Gaztam-
bide, por el barítono eeñor Salellee.—7,40, Solo ¿n 
flauta: «Elegía>, Doppler.—7,50, Comunicación por 
segunda vez de Periquín con los chiquitines.—8,.t, 
¡ Raconto de «Bohemia», Puccini, y «Mi pobre rep», 
I do Tabuyo, por la señorita Bemnidez.—S,15, «Quin-
ta sinfonía», de Boethovcn, por la orquesta.—8,35, 
Romanza do «El niño judio», por el barítono eeflir 
Salelles; Dúo de «Maruxa» (primer acto), por el 
barítono y la tiple «cñorita Mercedes Navarro.—8,50, 
«La gracia de Dios», pasodoblo. 
S E V I L L A ( E . A. J . , 350. metros).—6,30, Coti-
zaciones de Bolsi.—fi,40, Conferencia sobre d'vul-
gación de la teoría de. rad:oeleotricidad, ¡vir el in-
geniero don Vicente He.rranz.—6,55, Boletín meteo-
rológico.—7,5, Encarnación Fernández, «Niña de í>s 
saetas», cantanl las s'guientes compoiciones: «Ma-
lagueñas?, «Granadinas» y «Saetas».—7,^0, E l toca-
dor de guitarra Josó Tr:ano, «El Eeijano», ejecutará 
algunos números.—7,30, Boletín de noticias.—7,40, 
La señorita Encamación Fernández cantará las si-
guientes composiciones: «Cuplé del aguador grana-
dino» y «Guajiras». 
BARCELONA (B. A. J . I.J 32-5 metros).—5 a 
7 y 9 a 11, Eimsionas Radia Barcelona. Conciertos 
y conferencia*. Retronsm'sones de los teatros y 
«cocerts». 
L O N D R E S (-2 L . O.. 365 metros).-1 a 2, Con-
certó pnr el trío y la. mezzo-roprauo Dorothy Kit-
rhen.— 3,15 a 3,45, Transmisión para las escuelas: 
fk>nfereno:.a en francés.—4 a 3, Conferencia por Jane 
Larrington sobro «Mujeres eminentes del día: Misa 
Lilian Barker». Conferencia por Marión Me Carthy. 
Recital de violín per Federik Stok. Concertó de 
órgano.—5,30 a 6,15, Sesión para niños.—6,40, Con-
ferencia por Charles Brown sobro «Supersticiones 
de Bomeoi.—7, Boletín de noticiia». Conferencia 
por G . A. Atkinson.—7,30, Selección de óperas có-
micas y operetas, por U orquesta y voces de sopra-
no, contralto, tenor y barítono.—9,30, Segundo bo-
letín de noticias. Conferencia sobre agricultura, por 
ür John Russel!.—10, Selecc:ón de óperas cómicas 
y operetas (cont'nuación). 
BIRMINGHAM (5 I . T. 475 metros) .—3,30 
a 4,30, Concierto.—5 a 5,30, Sesión para señoras. -
5,30 a 6,30, Hora infant 1.-6,30, a 6,40, Conforen-
c a en francés.—7, Boletín de noticias.—7,30, Pro-
grama a petic'ón del público, por la orquesta y vo-
ces.—9,30, Segundo boletín de noticias.:—10, Pro-
grama a pctic'ou del. público (continuación). 
BOURNEMOUTH (G B . M . , 385 metros).—3 a 
5, Conversac ó:i instructiva sobre Geología, |:or 
J . H . Cooke. Concierto por el trío. Conferenc:* pa-
ra señoras sobre fotografía.—5 a 0, Sesión para r, -
fio?.—G . a G,o0, Conferencia para estudiantes.—7, 
Boletín de noticias.—7,30, Concierto.—9,30, Según. 
I do .boletín de noticas.—10, Música de baile, 
i CÁRDIFF (5 W. A., 351 metros).—3 a 3.33, 
'• Transmisión para las escuelas.—3,30 a 4, Cone:erte 
¡ por el trío.—4 a 4,30, Concierto por .'a orquesta del 
restorán Carlton.— 5 a 5,45, Sesión para señoras.--
5,45, a 6,30, Sesión para niños.—6,45, Conferencia 
! por rmss E. Vachell sobre «Flores silveltres».—7, 
| Boletín de noticia?.—7,30, Concierto.—9,30, Según-
i do boletín de not'eias. 
MANCHESTER ¿2 Z. Y . , 375 metros).—12,30 
! a l , 30, Concierto de órgano.—2,30 a 3, Conferon-
j t a por el doctor J. É . Myers.—2,30 a 4,30, Cuar-
I teto.—4,30 a 5, Sesión femenina.—5 a 6, Ses'ón 
< para niños.—7, Boletín de noticias.—7,30, Concier-
to con programa de obras de compositores rusos.— 
19,30, Segundo boletín de noticias.—10,10, S:gue «1 
programa de música rusa. 
LA SEMANA INTERNACIONAL 
L F A F I E L D , 20.—Con ocasión de la pró-
xima Seman", Internacional do la Radiotele-
fonía, Inglaterra prepara un programa espe-
cial pira el martes próximo, desde las diez 
y media a las once y mediu de la noche. 
Dirigirá primero nn discurso 1ord Parmcor 
y habrá tpmbién varios núnieros de música. 
E l jueves se enc-argará de e.stn transmisión 
especial la estación de Bruselas; el viernes, 
Copenhague, y ul sábado, París. 
L a estación noríeainericana de Pittsburgo 
no ba designado día aún. 
En los programas musicales se darán pre-
feivntemente cantos y música del ]>a:6 que 
transmite. 
Las estaciones encargadas harán la retran --
rnisión en cada país para facilitar la audi-
ción . 
V I D A R E L I G I O S A 
- C E -
DIA 21.—Ylenie».—La Preaentadón de 1» Bien-
^venturada Virgen Mana en el Templo. Santos AI 
berto. Obvspo y mártir; Celíso, Clemacte y Houono, 
mártiwe; Mauro. Obispo y OOBfeeor. y Colnmbano, 
abad. #%, 
IA nraa T oficio divino «on de la Protentac'ón de 
Nueetr» Señora, «on rito dobje piayor y f.lor blanco. 
Adoración Noctnnia.—San 'Marone, Evangelista. 
Ave María.—A las onoe, misa, rosario y comida a 
72 mujeres pobres. 
Cnarenta Horas.—En «1 Colet o de la Divina Pas-
tora (Santa Engracia, 112). 
Corte de .Mirla.—De la Buena Dxha, en ea igle-
«ia y en Son Antonio de la Florida; *» l» Proacnt»-
eutai en las Niña» de Legania. 
Parroquia de lo» Dol orea.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora do la Medalla MUagroaa. A la* diez, 
miaa solemne con expoaición de Su Drrina Majes-
tad; por la tarde, a lae cinco y media, manifiesto, 
rosario, sermón por don Amando Gómez, eiercido 
y reserva. 
Parroquia del Salvador Idem ídem. A las aeis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Benjamín do Arriba, ejerci-
cio, reserva e himno. 
Pmoqo'a Santa Teresa.—Idem ídem. A las 
c;nro v media de la tarde, manifieato. sermón por 
don Enrique Vázqnez Camaraaa, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santiago Continúa la novena 
a Nuestra Señora de la Fucnciala. A laa eeig de la 
tarde, exposioón de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el aeñor Váxquee Camarasa, 
ejercicio y reserva. 
Colegio de la Dtyína Pastora.--(Cuurenta Hora» ) 
A las ocho, euposicúin de Su Divina Majestad; a 
la« diez, misa fiolcinne. y por la tarde, a las cinco, 
ejercicio y reserva. 
Cristo de San Glnés.—Contindan lo» «jeroicioB es-
pirituales. A las acia de la tarde, himno, letanía, 
meditación, sermón moral y preces. 
Jesús.—Empieza el triduo a San Luis y Santa 
Isabel, Patronoe de la Venerable Orden Tercera de 
San Francisco. E n las misaa do e«» y media y ocho, 
ejercido; por la tarde, a lae cinco y media, expo-
sicién d« Su Dirina Majestad, corona franciocaoa, 
«vrmón por «I padre director, reaorva y adoración 
de la reliquia. 
San Joaé (O'Donnell, 43).—Continúa la novena a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A las 
ocho, misa de comunión general; por la tarde, a 
las cinco y media, rosario, ttmnén por el padre 
Juan Echevarría. C. M. F . , ejercicio y reserva. 
San Pedro el Real.—Idem ídem. A las dnco y 
media de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por don Amadeo Carrillo, ejer-
cicio y reserva. 
San Pascnal.—Continúa el octavario al Santísimo 
Sacramento. A Us nueve, misa de comunión, y por 
la tarde, a las cuatro y media, ejercido con expo-
lición de Su Dirina Majestad, sermón por el padre 
Laria, S. J . , y reserva. 
CULTOS D E L MES D E L A S ANIMAS 
Parroquia de !• Concepción—A las aeia d« la tar-
de, rosario y responso. 
Parroquia de Nnestra Señera de la Almádena.— 
A las emeo de la tarde, rosario, sermón por el tv 
ñor cura párroco, ejercicio y responso. 
Parroquia de San Ginés.—A las cinco de la tar-
de, rosario, sermón por don Rogelio Jaén, ejerdeio 
y respondo. 
parroquia de San Ildefonso.—A las diez, vig lii, 
m«a de réquiem y responso; por la tarde, a la 
hora del roeario, ejercido del mes. 
Pamqu'a de S«n Marcos—A las seis de la tarde, 
rosario, sermón por el señor Sanz de Diego, ejerci-
cio y respou?o. 
Patroqula de San Martín.—A las cinco y media 
de la tarde, rosario, «ermón por el señor Guerrero, 
meditación y responso. 
Parroquia de San Ramón (Puente de Vallecas).-
A tas cinco y media de la tarde, rosario, sermón, 
•jercicio y responso. 
parroquia de San Sebastian.—A las nueve y me-
dia, misa cantada; por la tarde, a las cinco y me-
dia, rosario, sermón por el señor Caño, ejercicio y 
responso. 
Parroquia del Saltador.—A las seis de la tarde, 
ejerc-cio del mei. 
Parroquia de Santa Cruz—A las seis de la tarde, 
rosario de Animas, plática por el señor Herrero, 
ejercic o y reeponeo. 
Asilo de San José de la Montana (Caracas, 15).— 
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, misas; 
por la tarde, a las cinco y media, ejercic'o de Ani-
mae. 
Calatravas.—A lae diez y onoe menos caarto, mi-
sas de réquiem con vigilia v responso. 
Capilla de Santa Teresa (plaza de España) .—Con-
tinúa la novena a las Animáis. A lae nueve y media, 
misa cantada y responso; por la tarde, a lae dn:o 
v media, rosario, sermón por el padre Abelardo, de 
loe Sagrados Corazones, y reserva. 
Cristo de la Salud.—A la-s siete, ocho y doce, ro-
aario r ejercicio; a las nueve, diez y onoe, rigilia y 
nvea de réquiem; por la tardo, a lae seis, ejercicio, 
sermón por el señor Rubio, y responso. 
San Ignacio de Leyóla.—A las aeie y media de la 
larde, roeario, nied¡tao?ón, sermón por un padre tri-
nitario, ejercieio y responso. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja Con-
tinúa la novena a la^ Animas. A las ocho, misa de 
comunión genera!; a las seis de la tarde, ejercicio, 
sermón por e! padre Martínez y re?ponso. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquial.—Almudena: Por 7a tarde, a las eds, 
salve cantada.—De los Angeles; Al anochecer le-
tanía, salve cantada y ererdeio de la reparación ba-
batina.—San Scbast;án: Por la tarde, a las siete, ma-
nifiesto, rosario, plát-ca, qoe predica don Edilberto 
Redondo, reserva y salve a Nueatra Señora'3e |8 
Miasrioordia.-Covadonga: A las ocho, TOMA y ejer-
cido de la folidtadón «batina. y por 1» tarde, re-
sano y aabv e.antada.-aan Maroos: A U- ocho, mi-
ga do comunión general y ejerodo de la febdtacián 
sabatina. 
Igles^as—Boona Didia: A lae ocho, misa canta, 
da en honor de Nt«tra Señora de 1» Merced; p» 
la tarde, a las cinco y media, qeracio. am «posv 
dón y «aire omtada.-CarmelitM de MataTÍuas: A 
anochecer, solmine salve a Nuestra Señora de las Ma-
raTillas.-Oristo de loe Doloreo: Por la maflwia de 
a doce, exposición de Su Dtnna Majestad.-C* 
rutón de María: Por la mañana, a las ocho, misa da 
comunión para la Irchicoft^día de la Tihdar; a! 
an«heoer, salvo cantada.-Mari» AniOiadora: A 
1M dnoo. bendición y salve.—Sagrado Corazón J 
San Frandsoo de Bcrja: A las ocho, miaa do oo-
mnnión para las Hijas de María: a las ocho y 
media, en la capdla de las Congregaciones, miaa 
rezada para le» Caballercm del Pilar. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA SACERDOTES 
L a Unión Apostólica cetebniri el próximo 26 c 
retiro mensual en la residencia de los padres paúles 
(Garda de Parodes, 41), empezando a las diez, eon 
una m--ea en enfregio de loa aaodadoe faBeddos du-
rante el año. Por la tarde loe ejerddos eerin a 'aa 
ÍOB y media. 
Los señor/* saoerdoteB que deseen permaneoér iu 
ternos todo ol día lo advertirán en la portería a 1» 
entrada. 
« » « 
(Este periódico se publica con censara eelesllrflea.) 
L a E x p o s i c i ó n d e J u g u e t e s s e 
c l a u s u r a e l d o m i n g o 
E l luna se harf el reparto de premios 
1» «Gaoetao» de ayer: 
«Su majestad el i íey (nue Dios guardo) 
ha tenido a bien disponer que la Exposición 
Nacional de Juguetee que ge> oel^bra actual-
mente en el PaJacio de Cristal del Retiro, 
quede clasurada para el público el domin-
go 23 de los corrientes, efectuándose la dis-
tribución de premios en el eignient* día 24 
y en el mismo local, a las once y media 
de la mañana, acordando al propio tiempo 
su majestad qu* los expositores puedan re-
tirar svjs objetos a partir de la tarde de di-
cha última fecha y en un plazo de ocho día«. 
previa la presentación del recibo talonario 
correspondiente, pasado el cual los objetos 
que no hubieren sido retirados dejarán de' 
estar bajo la vigilancia del ministerio. No 
habrá derecho a reclamar indemnización al 
gana en los casos de pérdida, o extravío u 
otro fortuito.» 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
o 
PARA HOY 
INSTITUTO FRANCES.—A las siete de 
ia tarde, conferencia por M. Guinard, que 
se servirá dol aparato de proyecciones. 
C O L E G I O FARMACEUTICO.—A las cdn-
oo y media, fesión extraordinaria, conme-
morativa del 187 aniversario de la funda-
ción. Doctor Rivas Mateos, «El paludismo». 
N o f u é m u e r t e v i o l e n t a 
En el Juzgado del Centro se h a reci-
bido el dictamen de la autopsia prac -
ticada al cadáver de M a r í a M a r t í n e z 
Pequeño, que fué hallada muerta en su 
hahitación, Madera, 15, el día 5 del ac-
tual, como puhlicamos a su tiempo. 
En el dictamen se hace constar que l a 
muerte fué natural y no debida a los 
malos tratos, que, según r u m o r e s , reci-
bía la víctima por parte de J o s é D í a ? 
Sendin, huésped de ésta. 
En m consecuencia, José h a sido pues-
to en libertad, dejándose sin efecto el 
auto provisional dictado contra él. 
ESPECTÁCULOS 
o 
P A R A H O Y 
PRINCESA—(Compañía Alba-Bonafé.)—10,30, Hi 
juramento de la Primorosa. 
COMEDIA—(Compañía cómico-dramá tica.)—10, l i 
(fundón popular). L a pura v«rdad. 
FONTALBA.—10,15, L a virtud sospechosa. 
CENTRO.—10,15, Mamsell Nitouche. 
E S L A V A — 6 y 10,15, Cuando empieaa la vida (es 
treno) v Canciones por María Luka Moneid. 
L A R A — 6 y 10,30, Cancionera. 
INFANTA I S A B E L . — 6 , Hay que viro.—10,13, 
La buena tuerte. 
R E I N A Y I C T O R I A . - e , Yo, pecador.—10,30, B*. 
seme usted. 
COMICO.—6,15 y 10,16, Vidae rectaa. 
L A T I N A — 6 y 10,30, La bolsa o la vüa y L a 
bella peluquera. ^ 
APOLO.—5, Concierto por la Filarmónica.—10,30, 
La Bojaraoa y L a vaquerita. 
ZARZUELA.—6 y 10,30, Vañedadee selectas y 
Ccnidenta. 
E L CISNE.—6,15, E l postillón de la Ríoja . -
10,15, IJOB puritanos y E l dúo de la Africana. 
V. 
(¡DleSCS ít (I mm 
Calle de Alcalá, frtjitc 
a las Calatrnras 
M U E B L E S E L C E R T R O 
D E LUJO Y EOONOMiCOS—PLAZA D E L ANGEL, i 
IJQDIDACiOíi POR CAMBIO DE DUERO 
P I C A Z O N E S 
Granos, Rojeces, Sarpullidos, 
Acné, Prurigos, Ezccma, Herpe, 
cufermedades de la piel, mani-
festaciones sifilíticas desaparecen 
bajo la íjifluencia del 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
infalible para la curación rápida 
de todas las enfermedades de la 
piel y vicios de la sangre cual-
quiera que sea su origen su 
antigüedad y su gravedad. 
Df venia en todas las Farmacias y Droíuf-
n»s y de no encontrarlo y para toda clase 
de instrucciones dirijanse inmediatamente y a 
vnHta de correo al Laboratorio Richelet 
1. Calle San Bartolomé, SAN SEBASTIAN. 
_ l i t ó l s p e n s a D i e m i la c o n s e r u a c i O Q 
» flüTOfflOüILES 
S P A R K O •m L i m p i a y c o n s e r v a r a d i a d o r e s . 
S P A R K O . - m ^ 1 1 c o n s e r u a m n pe,p, 
jj S P A R K O . -
¡ j S P A R K O . -
r a c i ó n . 
Ev i ta r a c a i e m a n i i e n i a s v p a n a s . 
A l i o r r a g a s o l i n a . 















V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o o PROPIETARIA 
de des tercios del pa&o d* 
Macharnudo, viñedo el más ranom-
brade de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ I CIA., Jere» de Is Frontera 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s a s 
( C h o r r o ) 
los rebultados cura l ivns logrados con el empleo de lu D I G E S T O X A C H O R R O rpic los enfermos del 
c s t ú n i a g o , que no han podido c u r a r s e , a pesar do haber tomado numerosas especia l idades gastro-
intest inales , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre, tomando D I G E S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J * R e c h a z a d las imitacionea 
Ytarne» 21 de nonriomJo» de 1924 (6) 
OPOSICIÓNE:S A HACIENDA s ^ r ^ s 
r OOKTPZO, jotos <le Maanitima&a y N«gtwí«áo, pw opomcaón, «n ai minwtcoo, «wtahkoa preparacuSn toóoflwftáaíaa^ CUJ*B claees «unvenzan el 16 del 
E n JM últmM opadokwB obturónoB 72 ptetaa, «mr» eOa« los fenUdsMB nOmeros 1, 3 y 5 (Jo U. itsa de apratadoc Üna vei Conocido programa, pn-
conioetadríy* -adactftdae, que ae «otoogBrin rspidÍBimamcot» a Bnscnptorea.—VICTORIA, i , E N T R E S U E L O . — D e aats & niUVA. 
ODBBBapoiírnfiaíciA A DON B E R N A R D O R E V U E L T A . 
c é n t i m o s . . 
TOSTADORES 
r á p i d o s á a i re ca l ien te 
pa ra c a f é , cacao etc. 
Grandes existencias do tosta 
dores y refrigerador©» en to-
dos los tamaños; desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del cafó. Pida V. catálogo i 
la primera casa del país en 
esta especialidad 
M A T T H S , G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Ustedes mismos pueden mineralizar ins-
tantáneamente el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y litinada, ligeramente gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquito de 
L I T H I N É S 
d e l = = = = = = = = = = = = = 
D . G U S T I N 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
d régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
r í ñ o n e s , v e j i g a , h í g a d o , e s t ó m a g o , i n t e s H n o s 
Con una caji de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua miner&i. 
Depositarlo único para España: Establecimientos DALMAÜ CLIVERES. S. A. 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A . . • B A R C E L O N A . 
Y « n t o d a s l a s b u e n a » F a r m a c i a s y D r o g u e r f a c ; 
iNsrÑftTftHeo. úsexoo / sno 
f>£K?UMe. CVW **HUCIfL 
MeHTE ± 0 SRKHf? 
St/f fifíÑO. 
E S T E R A S 
todas clases, felpillas, tapiceí 
yute, aaldamos mia barato qo« 
en fábrio». C. Recoletos, 23. 
C L I N I C A 
M¿dico-Qnirúrgic» do enferme-
dades de estómago, higado, 
intestinos. BS^QB X . CABRE-
TAS, 27. — Dé tres a seto. 
M U E B L E S 
CONTADO Y A L Q U I L E R 
Barqnillo, 13 y 15, Madrid. 
C a s a C a r r e r o 
L I N O L E U M 
Gran surtido, 6 ptas. metro 
edo. Ester ae, terciopelos, sal-
do mitad precio. Tel J . 20-20 
SALINAS.—Carranza, ft. 
C A F E S 
j T E S de todas claaes. 
CHOCOLATES elaborados a 
braao. 
Plasa de SANTA ANA, 13. 
íihio'.énm, esteras; gran sur-
tido de gusto y económico. 
Exponemos al público un Ta-
ñado «stock» de tapices, nu-
do a mano, calidad Madrid, 
a 65 («setas metro cuadrado. 
HIJOS DE PENALYA 
Serrano, 20 Teléfono 10-40 S. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
¿ Q u i e r e u s t e d n o t o s e r , p a s a r l a n o c h e t r a n -
q u i l o , s i n e s e c o s q u i l l e o e n l a g a r g a n t a q u e 
t a n t o l e d e s v e l a ? 
n " Timt mu PASTILLA CRESPO 
C o n e l l a s m e j o r a r á u s t e d s u c a t a r r o y t o d a s 
l a s m o l e s t i a s d e l a g a r g a n t a 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a , p e s e -
t a s 2 . A m é r i c a y F i l i p i n a s , 4 p e s e t a s 
l e p r e s e i M e n m é l i c o : GARLOS s . P Ü T 
M A D R I D . — A f i o X l Y ^ N ú m 
Mam* 
fcn m e ó o s d e c i s c o m í n n t o s m e a f e i t o g r a c i a s a t a 
L A C T I N A C A L B E R (TnbcsS.SO) 
q n e e s e l p r o d u c t o i d e a l p a r a l a h i g i e n e m o d e r n a * 
L A C T I N A C A L B E R (Tnbo^SO) 
e s p r e p a r a c i ó n q u e b e n e f i c i a a l a p i e l y l a c o n s e r v a j o v e n d o r a n t e m o c i t o s a f l o s * 
L A C T I N A C A L B E R (T«bo,J.S0) 
a s h o y e n e l t o c a d o r m o d e r n o d e l h o m b r e d e m o n d o O t t t r i r o d a c t o n e c e s a r i o * 
L A C T I N A C A L B E R <Tabo,3,50) 
q o e a f e i t a ^ s i n n e c e s i d a d d e B R O C H A , J A B O N , A G U A | { | 7 A ^ A . N o s e c a e n l a c a r a y t a r e f r e í 
c a y s u a v i z a . N o i r r i t a n i c o r l a e l c u t i s c o m o e l J a b ó n * 
D e s p n é * d e a f e i t a r s e a p l i q ú e s e 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
y s e n t i r á u s t e d u n a s e n s a c i ó n t a n a g r a d a b l e d e f r e s c O r a c o m o d e s p u é s d a o n b a f i o 
PERFUMERIA HBCUEN1CA CALBERa-San Sebastián 
ES CO RETAS 
EAUEP. & SOHN.--ALEMANIA 
VEN TA E X C L U S I V A 
CASA M E L I L L A - B A R Q U I L L O . 0 DUPLICADO 
A LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIDAD 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
Si las pérdidas de distribución son grandes. 
9 SI 61 alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DE6EIS baccr estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. £ . de Montajes 
Industríales. Mfóei de Balboa. 16, Madrid. 
PARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS CASA YUSTAS 
M A D R I D . - P L A Z A M A Y O R , 30. 
T r 
t 
L A SEÑORA 
0 a María del Cmii \m\ y \mUii laríea 
VIUDA D E BAQÜEDANO 
HA F A L L E C I D O EN MADRID 
E L DIA 19 D E NOVIEMBRE D E 1924 
a los sesenta y siete años de edad 
Hablando recibido los auxilios espirituales y la 
bendición apostólica de su Santidad 
D . E . P. 
Sus deeconsoladoB hijos, don Lorenzo y dofia Do-
Ion»; hijo político^ don Marca al Nadal; nietos, don 
Fernando y don Alberto; hermano, hermana politioa, 
sobnnos, primos y demée parientes, 
A L PARTICIPAR a usted tan sensible 
pérdida, te niegan se sirra encomendarla a 
Dúw y ««stir al fnneral que por el eterno 
descanso de su alma se ha de oelebrar ma-
cana sábado 22 del comente, a las once de 
«u maftana, en la iglesia parroquial de NUOB-
tr» Sefiors de Covadonga. (plar.a de Manne! 
Beoerra), pnr lo q«j le qoedarún agradecidos. 
Izas m»as gregorianas darán prncipio en la misms 
parroquia el martes 26 de noviembre, a las once de 
la mañana, en el altar de Nuestra Señora del Car-
men (exceptuando los dorrrngos, que MÍ celebrarán 
en e! altar mayor); dorante ellas $e rezará el santo 
rosario. 
Í Por expresa voluntad de la finada no se inritó al sepelio. (A 7) 
¿Suíre oslen de almorranas? 
L a pomada C E 
N A R R O es ¿t 
éxito »eiguro y rá-
pido en todos los 
casos, sean inter-
nas, externas, sangrantes, etcétera. Tubo oon cánu-
la, 3 pesetas. Correo, 3,60. 
eesDii, o, FsmciA, y pninciriLES 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASJÍH.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30.—TELEFONO 3.788 M. 
enMAORID r PROVINCIAS 
MAYOR.23 
M A D R I D 
mm BREVES Y ECOHICOS 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA particular, bar-
gueño, bronces, cuadros, lám-
paras. Almagro, 10, bajo. 
ALMONEDA. Camas. 35; ca-
mcra*, 47,50; matrimonio. 65; 
colchones, 15; cameros, 22,50; 
matrimonio, 35; armarios lu-
na, 140; roperos, 105; lava-
bos completos, 20; mesas ro. 
medor, 20; mesillas. 15; ú 
lias, 6; percheros. 20; camas 
doradas, 175; matrimonio, 250. 
Luna, 21. ;Ojo!, no «mfun 
dirse: 21-23, Matesaz. 
A U T O M O V I L E S 
i ; NEUMATICOS!! , bandajet 
Dumlop, Cord, Michelin Cable. 
Para comprarlos de última fa-
bricación, pida «vale» en la 
Casa Ardid, 4, Génova, I , 
para retirarlos de las Casa! 
Dumlop o Michelin. Exporta-
ción provincias. 
OFICINAS DE P U B L I C I D A D CORTES, Yalvorde, 8, l.o 
F A B R I C A S Q U I M I C A S 
L A I N D U S T R I A L R E S I N E R A R U T H S A . % | 
S A N T A N D E R 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago ios 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRARIA, de convenirme, 
fínoa rústica hasta sesenta mil 
pesetas. Amplísimos detalles 
por carta, s e ñ o r V i l l a . 
Cruz, 10, Publicidad Prado-
Tcllo. 
E E 
COMPRO alhajas, dentadu 
ras, oro, platino, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad 
Rodrigo), platería. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, oh jetee de 
oro y plata, antiíniedades y 
papelistas del Monte. Sucesor 
de Juanito. Pez, 15 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Valverde, 22. 
ACADEMIA de sombrero* 
para señoritas. Pi ^farga^, 5. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
O P T I C A 
NO D E M O R E gastar lentes: 
nse cristales Ponktal Zeiss. 
Casa Dnbosc, óptico. Are-
nal, 21. 
V E N T A S 
LIQUIDAMOS antjgoedades, 
cuadros preoioeos. Galerías F e 
rreree. Carretera del Este, 2 
(Ventas). 
UCENDO. Infanta*. 7. Bom-
billas, una peseta; pitó*. 
0,25; soperas, 3,15; lavaba, 
22,50; vajillas, aparatos 
trieos, objetos regalo, enon» 
snrt'do filtros. 
E S T E R A S . Gran saldo. Cor-
dehJk», 1,65. Pitas, 3.25. 
Tapices. 22.50 limpiabarros, 
1,25. Uedó. Luna, 7, 
MUÑOZ. Trejes señeras, ga-
banes, 40. Trajes americana, 
gabanea, 40. Valrerde, 28. 
PARA calefaod¿n, leña £«®. 
75 tonelada, domicilio. Ro11' 
da Toledo, 30. 
Y E N D O casa oerca Ajiton 
Martin; renta antigua, 120_00O 
pesetas. Plaza Moncloa^J^ 
CAMAS doradas, mqueLtf». 
bronceadas, bairaííaun"- Fa-
brica: Lima, 21. 
OCASION, vendo magn*» 
motor nuevo, Die*»!, 105* 
hall os. toda prueba. 
Ha, 7, Zaragoza. 
V A R I O S 
M A S A J I S T A mujoif,4" 
ble. Doctor Beq*5^' 
cuarto derecha: ascenso1 
MODISTA de San S e b ^ 
castre fantasía, pr»0* 39, 
micos. Alberto Agu3«r». 
principal. 
t 
T E R C E R ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L AIiM4 
D E L S É J Í G B 
D . l i t o l e í n . l í e C í e n f u i s 
Capitán qne fué del regimiento de Wad-Rás, muerto en 
el cumplimiento de sn deber en la plaza de Melilla 
El d í a 22 d e n o v i e m b r e d e 1921 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
R. I . P . 
Sn viuda, dofia Pilar Qneipo de Llano; hijo, don 
Alvaro; madre política, la excelentísima sefiora con-
de?» rinda de Mayorga; hermanas, hermanos po'í-
ticos, sobrinos y dem.-ls parientes, 
RUEGAN a sais amigos le encomienden 
a D os en ûs oraoioneB. 
Todas las misas que se celebren el día 22 y ti 
manifiesto de Su Divina Majestad c-n el santuario 
do Kuostra Sefiora de Lourdea (Fo.rainv, 17), . 
la« qiK.» se 3 gan en dirho día en la capilla dol 06-
tiHinterio do 'Mel:IIa; ln« dol día "33 en la iglesia 
i<- Jeate y todas las del di» 'i0 en la de San Igmu-io 
M-TIUI aplicados por el cierno descanso de su alma. 
Varios «efiorrs Prelados se han dignado coneedor 
!,d'i!genc.;a« en la forma acostumbrada. 
J 
K L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don Joan M M z de uioo mundez de vioo 
O S O R I O Y O R A A 
General rte briftafla de Estado Mayor, condecorado con 1 a ^ n onu 
de San HermenegUdo. placa» roja y blanca M Mérito Mniar, roe-
dallas de la Coronacrón, Regencia, campaña de Filipinas, etc., exc. 
F a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e o c t u b r e d e 1 9 2 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SAORAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P -
Su ™da. la moelentisima sefiora dofia María Méndez de ^ ^ f ^ f ^ 
Toro; hijos, don Ramón, dofia María Cri^na, Í S A S S 
doña María Belén y don logado: hermanos, hermanos polibeoe, pruno*, soon 
y demás parientes, , 
RUEGAN a sus amigos le emcormeodfln a I^OB. 
Toda* |M misas se celebren el día ft del actual en las ^g^M¿^ 
Grieto de la Salud (Avala, 6), San Fermín de los Navarros; el 33 « ffTJ,,. 
R^Dks f Santa En(?rar.!a.) y d » on el santuano dol Perprtuo 8< 0̂J(?: "IL-
nuel Silvela). wrin a-iJicadas por el eterno descaneo dei ahna do dicfio exowc" 
túumo 9en,L)r. . 
Ix*. «xo.-.len.tÍHmofi o ikwtr{s-.mi)s añores Nuncio de Su Santidad y Obispoe 
Madrid-Alríil.i, Pamplona y Tarazona han conci-di<l*J indulgencias en la forma 
tumtbrada. 
Para esqnelas, Eamóu Donunguer Yifes.—Barquillo, 39, { M , 
